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P E A C O C H E 
Madrid, Junio 16 
EL REY 
$[ Rey lia visitado el cadáver del 
Marqués de la Vega de Armijo. 
Acto seguido salió para la Granja. 
EL MARQUES DE LA 
VEGA DE ARMIJO 
El entierro del Marqués de la Vega 
de Armijo ha sido una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Han asistido los diplomáticos ex-
tranjeros, el alto personal de los cen-
tros oficiales, representaciones nume-
rosas del Ateneo, Academias, Cen-
tros docentes. Magistratura, Artes, 
jkaoa y de cuantas fuerzas vivas hay 
en el país. . 
presidieron el entierro el GoDiemo 
en pleno, los presidentes del Senado y 
¿91 Congreso y representantes de la 
FamiHa Real. 
Las trapas han cubierto la carrera, 
desfilando después en columna de ho-
nor ante el cadáver. 
Los restos serán conducidos al pan-
teón del Castillo de Mos. 
GARCIA MARQUES 
Ha llegado á Madrid don Rafael 
García Marqués, presidente de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos de 
la Habana, habiendo celebrado una 
conferencia con den José Eohegaray, 
Director de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos. 
Luego asistió á la junta del Consejo 
¿e Administración de dicha Compañía 
cara tratar de asuntos relacionados 
Mt SI COiiaxxi- v-w .. ... 
b Península y de la venta en cemi-
¿ón de los t abacos elaborados en Cuba. 
El señor García Marqués también se 
propone celebrar conferenciaŝ  con el 
Presidente del Consejo de Ministros y 
cen si Ministro de Hacienda. , 
Bl4 EL .SENADO 
En la Alta Cámara se ha acordado 
abrir una información pública sobre 
el proyecto de ley contra el duelo. 
En la misma Cámara se ha empeza-
do á discutir el proyecto de ley de 
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SerTzicio ds la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
TRABAJOS PRELIMINARES 
DE LA CONVENCION 
Chicago, Junnio 16.—A las doce y 
14 minutos el presidente accidental 
New Uamó la Convención al orden y 
^idamente, elevó el obispo Mai-
freon una plegaria al Todopoderoso, 
pidiéndole que iluminara á los delega-
dos para que su elección recayera en 
ten había de servir mejor al país. 
El discurso de apertura de la sesión 
¡¡té pronunciado por el presidenta 
?ew; después procedió el Secretario 
•I^ar lista, y terminada esta,fué eiec-
presidente provisional Mr. Burrcws, 
Juyo discurso fué interrumpido des-
^ el principio, por grandes aplausos 
l̂ e se prolongaron durante más de 
^ minuto y medio, cuando hizo el elo-
0̂ de la administración del presiden-





el grado más alto, es la de mandar 
^ ^s mares un barco de vela repre-
^^ndo una Nación. Si el buque es-
cargado de barricas de vino, 
0s mal. Pero llenarlo de vidas 
êciosas y arriesgarlo en un ciclón 
í,^*0) no deja de haber quien opi-
^̂ Ue se puede escribir más aprisa á 
Ûe con máquina ó que com-
el ^ máquina barata se obtiene 
v?0^0 multado que con la Under-
ba^ y ^ 6308 110 les importa si un 
Para ellos todo es igual. 
CHAMPION & PASCUAL. 
el párrafo relativo á la política que h 
seguido el gobierno respecto á la ad 
ministración de las posesiones Ínsula 
res de los Estados Unidos. 
Después del discurso de Mr. Bu 
rrows, la Convención suspendió su se 
sión á las dos y cinco minutos par 
reanudarla el jueves, á medio dia. 
TEMPORAL EN 
EL MAR DEL JAPO> 
Tokio, Junio 16.—A consecuencia 
de un violento temporal se han ido á1 
pique cincuenta embarcaciones pesca-
doras y han perecido 350 personas er 
la costa de Hagoshima. 
SI gobernador provincial ha pedid< 
auxilios al arsenal de Sasebo, pard 
proceder al salvamento de los que hai| 
sido arrojados por el temporal á W 
islas vecinas. 
D e l a n o c h e 
INFORME DE MAOOON " ' 
Washington, Jimio 16.—El Secreta 
rio Taft asegura que el informe detar 
liado que acaba de enviarle el gofceii 
nador provisional Mr. Magoon relatf 
vo á la actual situación de Cuba, er, 
sumamente satisfactorio, en cuanto Se 
refiere á la entrega del gobierno de' 
la isla á los cubanos en Febrero de 
año entrante; según este informe, con 
fía Mr. Taft que dicha entrega podr 
llevarse á cabo sin rozamiento de nin 
guna especie. 
LOS TERRENOS DE LA IGLESIA 
El Secretario Taft ha conferenciad 
hoy con el Presidente Roosevelt acei 
ca de la adquisición de los bienes d 
la Iglesia en Santiago de Cuba, sobr-
ios cuales el gobierno cubano tiene e 
derecho de opción que caducará el dii 
30 del corriente. 
El gobernador Magoon opina que 
el precio de $535.000 es demasiado ele 
vado, pero aprueba ia compra de esaf 
tierras que contienen treinta pequeños 
potreros, si pueden obtenerse á un pre 
Ha rnác bajo que el estipulado. 
A fin de tratar de llegar á ur 
acuerdo sobre el precio de esas pro 
piedades, Mr. Taft celebrará una con 
lerencia con Monseñor A versa. Come 
dichos terrenos están hoy ocupados 
por veteranos del ejército cubano, Mr. 
Taft desea que el gobierno de Cuba 
los adquiera para que esos viejos sol-
dados continúen ocupándolos, 
LEY DE PENSIONES 
A LOS ANCIANOS 
Londres, Junio 16.—La Cámara de 
los Comunes ha aprobado hoy sin opo-
sición la ley de pensiones á los ancia-
nos; pero es probable que dicha ley 
sufra importantes enmiendas antes de 
que sea promulgada. 
BASE BALL 
Nueva fork. Junio 18.—Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 4, St. Louis 2. 
Filadelfia 2, Chicago 1. 
Bostos 1, Pittsburg 6. 
Los clubs New York y Cincinnati 
tuvieron que suspender el juego que 
tenían concertado, á causa de la llu-
via. 
Liga Americana 
Chicago 3, New York 2. 
St. Louis 1, Boston 9. 
Cleveland 3, Washington 9. 
Detroit 7, Filadelfia 3. 
Liga del Sur 
Montgommery 4, Atlanta 5. 
Little Rock 5, Menphis 0. 
New Orleans 3, Mobile 1. 
Nashville 5, Birminghan 3. 
^ül'ICÍlAS OOMÜKwIALES 
Nueva York, Junio 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés), 103. 
Bonos ae los iiislados Unidos á 
104.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre JiO.ijdr.es, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.35.50. 
Cambios sobiv Londféu á la vista, 
banqueros, á $4:87.10. 
Cambiô  «obre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.5(8 céntimos 
Obispo 1C1. 
26-lJn 
COMPRE para sos carruajes y mo-
tores lâ  mejores gomas conocidas, 
marca F1RESTONE, de alambres por 
fuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de GOODRICH y las 
de GOODYEAR; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
José Alvares y Ca. 
U C E N T R A I 
ARAMBURO 8-10. T E L E F . 1382. 
C. 1948 26-lJn 
foios sobi-p Hamburgo, 60 d.|T. 
jueros, á 95.112. 
l'Cfentrífuga, pol. 96. en plaza, 139 cts. 
f Centrífugas, nnrierc 10, pol. 96, cos-
tos y flete, 3.1132 cts. 
í Maseabafb, pul. 89, en plaza. 
];89 cts. 
Azúcar de ciieL pol. 89, en plaza. 
.̂64 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
«9.20. 
j Harina, patenre, Minnesota, $5.50. 
Londres, Junio 16. 
í Azúcares centrífugas, pol. 9(3, á 
|2s. 6d. 
| Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. l.l|2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.7|16. 
I)eseiipnto. Raneo de Inglaterra, 
2.112 por cientto. 
Renta 4 po? 100 español, íix-cnpon 
92.1|2.. 
¡JT' París, Junio 16. 
• (Renta framcesa, ex-interés, 94 fran-
cos 52 céntimos. 
Mercado monetario 
CASAS DS OAIflBIO 
Habana, Junio 16 de 1903 
A ols B de la. tarda. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 16. 
i ' 
. Azúcares.—Las noticias de :.;.on-
dres son hoy de baja para el azú-
car de remolacha; después de la 
venta con quebranto en los precios" 
svisada ayer de Nueva York, aquel 
mercado ha regido quieto y tanto 
oai esta plaza como en las de la costa 
sigue reinando quietud, no habien-
do llegado á nuestro conocimiento 
más que la siguiente venta: 
1$QS sacos centrífuga pol. 96, á 
5.94 reales arroba, de ^ras-
f bordo en esta bahía. 
En la semana que termina hoy, 
molieron 6 centrales. Llegaron á los 
seis puertos principales, 2,545 tone-
ladas de azúcar, salieron 5,351 y 
quedan exisitentes 143,415. 
En la correspondiente semana de 
1907, molieron 4 ingenios, llegaron 
2,036 toneladas, salieron 37,760 y 
quedaron existentes 266.667. 
Cambios.—[Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
CoíCtizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dtv 19.7|8 20.3f8 
„ 60 d^ 19.3i8 üO.TjS 
París, 3 dpr 5.7|8 6.3[8 
ilambugo, 3 d]V... 4.1|S 4.5̂ 8 
Esta dos Unidos 3 á\y 9.1 [4 9.3 [4 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 6. .5.3j8 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks w 9.1|4 9.1|2 
Plata española 93.1 [4 03.1̂ 2 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy quieto y sin mayor 
variación en las cotizaciones que 
cierran algo más firmes, menos las 
de los Ferrocarriles Unidos que han 
sufrido otro pequeño quebranto en 
armonía con las últimas noticias de 
Londres. 
Plata española 




tra oro español 
Oro amérioaDC con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en ranüdades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En piara Española. 
93% á 93% V 
99 á 98 -
3% á 4 V 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5. G3 en plata 
á o.64 en plata 
á -4.00 en plata 
á 4,51 en plata 
á 1.16 V. 
n a n ü m : 
De arribada 
Procedente de Pasoagoula fondeó 
en puerto ayer, de arribada, la gole-
ta inglesa "Eaurl Aberdeen", por 
traer á su bordo um pasajero enfermo. 
Dicha goleta conduce cargamento 
de miadera conn destimo á Param-aribo. 
El tripul'an'te, que se nombra Au-
gust Wiilkiic, fué remitido -al hospital 
"Las AJnimías,,, por padecer de fie-
bres. 
EL MAjSIOOTTE 
Conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros salió ayer 
para Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo americano 1 'Masicotte.'' 
EIL • DBSaiOINBS 
Ayer al medio día se hizo £ la 
mar con rumbo á Guantánamo el 
crucero de guerra americano "Des-
Moines." 
EL MONiTOBRiRJAT 
Para Veracruz salió ayer el vapor 









17—Saratoga. New York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19—St. Laurent. Havre y escalaa, 
19—Severn, Canarias y escalas. 
19— Albingrla, Hamburgo y escalas. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz y Progreso. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Havana, New York. 
24—Santanderlno, Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
2— Albingia, Tamplco y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6— Severn. Tamplco y Veracruz. 
8—Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
17—Montserat, Veracruz. 
17—K. Ceciliê  Coruña y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
20—Reina María Cristina. Corufia. 
20— Saint Laurent, Progreso escalas. 
21— Severn, Veracruz y Tamplco 
21— Albingia, Veracruz y Tamplco. 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— Excels'or. New Orlean|. 
23—México New York. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
3— Albingia. Vlgo y escalas. 
7— Severn. Canarias y escalas. 
Es la sidra más sabrosa, do legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de Valle Ballina y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C 1954 2S-lJn 
0 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U,E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaeioues Á lotes). Seguros sobro la viú?t Con trasero ra 
de obli«raciones á lotes. Seguro coucra iuceiicllos. SeffártM becuario* 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mAs ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mavor cantidad en 
préstamo. Las prima* á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C- "SS 26-lJn 
« *T££CÍ™V^ cas* de Solis. de 
S . B B E T , calle Habaiia 7o. Racibe constancement* de I03 ceaorô  áe la mo i? ias ultimas novedades. Trabajoj aanirado como sa pidiî  ^ prooio; equitativos 
VAPOPJSS COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava IC de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueic. 
Puerlo de la Habana 
fcOQÜKS DE TJtAV̂ QiA 
Día 16: 
De Cienfuegos en 2 días vapor noruego 
Maud. capitán Stranger, toneladas 2116 
i en lastre á L. V. Place. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 16: 
Para New York vapor inglés Vizcaína, por 
L. V. Place. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Maud por L. V. 
Place. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor K. Cecllle pro H. y Rasch. 
Para Flladelña vapor americano Northman por R. Truffin. Para ew York vapor americano Morro Cas-tle por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy con 
25 kilos picadura 
8695 cajetillas cigarros. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
por Zaldo y co-mp. 
5850 tabacos 
25064 cajefllas cigarros. 
Para Key West y Tampa vapor americano 
Mascotto por G. Lawton Cbilds y comp. 
10913 tabaco 
10 bariles y 
83 pacas id. 
481 bultos provisiones y frutas. 
Junio 16: 
1556 
Goleta americana Kate Feore procedente 
de Pansacola consignada á P. F. Me. Laurin. 
A la orden: 40,474 piezas con 347,326 pies 
madera. 
1557 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y com. 
DE TAMPA 
Consignatarios: 15 cajas conservas. 
A, Armand: 715 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos, 2 
roses y 6 cajas y 3 fardos árboles. 
B. L. Barker: 2 lotes con 24,656 kilos 
melones. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
1558 
Vapor noruego Maud procedente de Cien-
fuegos consignado á Louis V. Place. 
En lastre. 
. 1559 
Goleta inglesa Earl of Aberdeen, proce-
dentê de Pascagoula consignada á la orden. 
De aribada por traer un enfermo. Condu-
ce un cargamento de madera para el puerto 
de Panamarlbo G. (Holanda). 
Nota. — Entiéndase que los consignata-
rios del vapor noruego Progreso que entró 
ayer de Galveston, son los señores Lykes 
y hermano, y no los señores Galbán y Co., 
como por error apareció publicado. 




Londrse 3 dlv. . . , 
" 60 d¡v. . . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 d'v. . 
" 60 dlv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
Hispana si. plaza y 




Greenbacks, . . . 






19% plO. P., 
19% p|0. Pa 
5% pjO.P., 
4 Va PIO. P, 
3 p|0.P^ 
9% P|0. P, 




9 13 pl0.Pi 
Comp. Vena. 
9 % 9 % pO. P, 
9314 93 pjO. P* 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, povan-
zaciOn 96' en almacén á precio de cmnar* 
que á 5-13jl6 rls. arroba. 
Jd. de miel polarización S9. en almacía 
á precios de embarque á 4-5¡16 rls. @« 
YAIA'tKES 
Fosaos panucos 
Bonos del Empréstito a<j 
35 millones 
Deuda Interior. . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obilgaclouos del Ayunta-
miento (primera hipo--
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. Id. en ei ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. .. 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
'ionoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
*ionos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
íá. de la Co. de Gas Cu-
bana 
id. de< Ferrocarrii de Gi-
bara á Holguu.. . . 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
ción. 
Id. de los F. C. C. de la 
H. 7 A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía dei íQrrcca-
rrll del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
C'-mpaQía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de ia Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario 



































E l me jo r calzado amer i cano que desde h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
cuyo solo nombre es suíicieute garaatia para los cou.sumicLores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, ilamamos la ateación del público hacia las sí-
sruientes marcas: 
n 0 M n 
o, nmos , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 












y otias unidas 




En este heimioso p^pio para ei labpeto, se admiite en ^epási-to to-
da clase de mercancías que no sean inflamm'bles n¿ de fócii comisión co-
^ g o S ^ afrech0' ™hz' h ^ ™ié' ^ b a ^ cajería 
nes oe gran utitedad y economía para d coanercio 
t e Í S « m ™ * 4 ^ l0S qW 10 ****** M - «erito 6 por 
9m 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Junio 17 rlp 1908. 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad de la Habana. 100 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción J8 
de Santiago -..«v^nq-
gres. Notarios de turno: W ^ i f ^ 
José de Montemar; P̂ a "^car JoaQnin 
Gumá; para Valores Federico C a b ^ 
Tiabana 16 de Junio de 1908-E1 Síndl 
co Presidente. Federico Meler. 
COTIZACION OFICIAL 
DE ÎA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E-spañol óe iH iBla 
de Cuba contra oro 4% * 
Plata española contra r̂o esptñol 93% 
á 93̂ ! , 1ftal/ 














Emprcsüfo de la Rerfl-
blica 
•á. a» la U. Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligacione-í primera hi-
poteca Ayuntamieuio 
de lá Habana. . . • 
Obligaciones sr̂ unaa hi-
poteca Aymitamientc 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hlpotac»-
rias v. C. Cleutuegos 
6. Villaclara. . . . 
¡jd. id .id. segunda. . 
la. prljnr -t •• 1 rocarfl! 
Caibarión 
ild. primoia Gibara 6 
Holguín 
Id. priínéra '-'nn Cayeta-
no á Vinales 
'Bcncs hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Elecu-icidad de ia Ha-
bana 108^ 111 
Bonos de la Haba na 
Electric Railway Co. 88Mi 91 
¡Obligaciones gis. (perpe-
tuas) cuuscMdadas d.a 
los F. C. de la Haba-
j na 110 US 
Bonos Copaüía Gas Ca-
bana " 
'Bonos de la República 
• de Cuba em .idea «u 
1896 á 1897. . . . 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wate» 
j "Warkes N 
Bonos MpotecarlOB 0e3-
! tral Olimpo N 
Bonos hipoiecüíios Cen-
tra! Covadonea. . . . N 
Ce. Eiec. de Áiuml.raüo 
y tracción do Santiago 83 100 
1 ACCIONES 
Banco Español Ce la isia 
de Cuña (en circuí* 
; clón 61 62 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . N 
jBanco Nacional de Cuba N 
¡Banco de Cuba. . . . N 
Ce mpama ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 75 76 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste, . . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway lámited 
pref cridas , S 
Idem id. (comunes). . ; N 
Fer'vicorril de Gihara & 
Holguín. . . . . . . . N 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 102 
Dique «10 la Habana pre-
ferentes 80 95 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja do Comercio de la 
Habana (praferldayj . ¡i 
Id. Id. Id., comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Ha va na üiiec-
rr-ir. Raji'.vay Co. (pre-
feridas 79% 80% 
•IDompama Havana iSî c 
trie Railway Co. (c-' 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas ti 
Compañía Alfllerer» ', 
f baña , . , N 
•Compañía Vidriera d« 1 
' Onhq N 
Habana 16 de Junio de 1908. 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA CLARA. — SAN Crlstózal 29—Santaclara 3 de Junio de 1908, -Hasta, las 2 de la tarde del día 23 de Junio de 1908, se recibirán en ê ta Oficina proposi-ciones en pliegos cerrados para la construc-ción del último tramo de la Carretera de Placetas & Placetas del Sur, y entonces se-rán abiertas y leídas públicamente. — Se le facilitarán á los que lo soliciten Informes é impresos. — Juan G Peoll, Ingeniero Jefe. C. 2013 alt. 6-4 
AVISO. Proposición pam suministro de Carbón Cumberland al Hospital de Dementes de Cuba. Mazorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina en pliegos cerrados para el suminis-tro y entrega del carbón Cumberland que P"eda necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Junio 30, 1909. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora y se da-rán Informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Propcsición para suministro de Carbón Cumberland". Adriano Silva. Conta-dor Pagador del Hosplntal de Dementes. 
C. 1S44 alt 8-29 
ANUNCIO. — Secretaria de Obras Públicas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río. 12 de Junio de 1908. — Hasta las diez de la mañana del día 20 de Junio actual, se recibirán en esta oficina (antiguo Cucrtel de Infantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para suministro de 6000 metros cúbicos de piedra picada y acopiada en los Klms. 12 al 28 Inclusives de la carretera de esta Ciudad á la Coloma y en-tonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán Im-presos en blanco y se darán informes á quien lo solicite. — José Artola, Ingenie-ro Jefe. 
C. 2129 6-14 
AVISO A LOS NAVEGAN L'BS — REPU-BLICA DE CUBA, Bajo la Administración Provisional de los Estados Unidos. — SE-CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — SER-VICIO DE FAROS, BOYAS Y VALIZAS. — Foro de Samá situado en la Punta de Bar-lovento, 6 sea al Este de la entrada del 
• unrto de Samá. Costa Norte de Cuba. Lati-X,T 21° 8'30" (aproximada) Longitud O. Greenwich 75° 47,80" (aprcrlmada). — •mas á terminarse las obras de Ins-16n de un nuevo Faro, ó luz de puerto, vo aparato es lenticular de 6o, orden, en ! nunta de Barlovento ó sea al Este de ( : trada del puerto de Samá, se avisa por . presenté que sobre el día 30 de Junio prOxtmo venidero será encendido dicho fa-ro. 6 lus de puerto, cuya luz es de ocultaclo-rew en grupo» de tres cada veíate •cgiytdoe, üo horizonte, blanca. Beta luz debe verse en tiempo medio A la . jeia de ocho y media (8Vi) millas pues el aparato tiene una intensidad de doce (12) mecheros cárcel. El plano focal está trece metros treinta centímetros (13.30 ms) so-bre el nivel del mar y nueve metros quine centímetros (9.15 ms.) sobre el terreno. Es-te aparato está instalado sobre la platafor-ma de un mástil metálico pintado de blan-co amarillento, el cual está situado á 20 metros al frente, ó sea al N. E. de la casa de los Torreros. Esta casa es de mamposte-ría, con techos de tejas planas, y todo su exterior, así como un tanque de hierro si-tuado en uno de sus costados, está pinta-do también de blanco amarillento; pero las puertas y ventanas lo están de color gris claro Lo que se publica para general conocimiento de aquellos á quienes concierna, y para que sirva de ampliación á la Relación de Faros de la República, publicada en el año de 1904. — Habana 25 de Mayo de 1908. —E. J. Bal-Mn. Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. Vto. Bno. D. Lombilio Clark, Secretarlo In-terino de Obras Públicas. 
C. 2054 alt. 6-7 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Pinar del Río— Licitación para la compra al Estado, del Abono procedente de la limpieza de las ca-ballerizas del Ramo en la casilla del kiló-metro 42 de la carretera de la Habana á San Cristóbal. —Pinar del Rio 23 de Mayo de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 23 de Junio de 1908 Fe recibirán en esta Oficina, (antiguo Cuartel de Infante-ría) en esta ciudad proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado del abono procedente de la limpieza de las ca-ballerizas del Ramo en la casilla del kiló-metro 42 de la carretera de la Habana á San Cristóbal, durante los doce meses que terminarán en 30 de Junio de 1909 y enton-ces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten, infor-mes é impresos. — José Artola, Ingeniero Jefe. C. 1811 alt. 6-26 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DE ; LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofl-¡cina del Cuartelmaestre, Marlanao. 5 de Ju-(»lo 1908. En esta oficina hasta las 12 M. Fdel día 20 de Junio, 1908. bajo pliegos cerra-Idos y sujetos á las condiciones reglamen-(tarias, se recibirán presupuestos para el al-iquiler de lanchas y de remolcadores para el ÍBervicio del ejí-rclto de los E. E. U. U. en el [puerto de la Habana durante el año fiscal •'de 11)09, que empieza el día 1 de Juli/o, 1 908. (Para más informes diris-lrse al suscrltor. !—Major ChRuacey ii. Uaker, Chielf Quarter-master, iJurianao. i C._ 2029 alt t-Sj ; 
^ AVISO. — Proposición para suministro de Víveres al HOSPITAL DE DEMENTES ;de Cuba. Mazorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta ,̂ -s ocho de la mañana del día 18 de Junio ¡próximo se recibirán proposiciones en esta lOficlna, en pliegos cerrados para e sumlnls-Ftro y entrega de los víveres que pueda ne-cesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á f Junio 30, 1909. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposlcionfeá serán dirigido? al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de víveres." Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Demen-
> C. 1842 alt. 8-29 
AVISO. — Proposición para suministro de HUEVOS al HOSPITAL DE DKMENTES DE CUB.-' Kfazorra, Mayo 27 de 1908 — Hasta Ja una de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y rr.trega de los huevos que pueda .necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 & Junio 30, 190SK Las proposiciones serán abier'as á dicho hora. Se darán Informes á quienes los - liciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al doHiÓ se les pondrá "PROPOSI-CION para suinnistro de huevos.— Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementa. 
^ C- al̂  g-29 
T TAXÍ?5)- . P'̂ posición para suministro de LECh.-. al U.oinTAX. DE DEMEN-pES DE CUBA — Mazorra, Mayo 27 de 1908 — Hasta las doa y media de la tarde del día i!> de Junio pr. xlmo se recibirán propcalclo-nes en esta Oficina, en pliegos cerrados para el Bumlnlstro y entrega de la leche fres ca de vacas que pueda necesitar el Hosplntal desde Julio 1. 190S á Junio 30. 1909 Las proposiciones serán abiertas á dicha hora Se darán informes á quienes los soliciten Los sobres conteniendo las proposclonesi serán dir.giüos a! que suscribe y al dor»o se les pondrá "Proposiciones para suministro de leche."' Adrtanu Silva. Contador Patrador del Hospital de Dementes. x-agaaor C 1845 alt. 8.2g 
AVISO. Proposición para suminIstrT~dI CARNE al HOSPITAL DE DEMENTF̂  rvn CUBA. Mazorra, Mayo 27 de.1908 -- Hasta las 10 A M. del día 18 desunió próxlm^ •e recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la carne de res que puedan ne-cesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Ju nlo CO. 1909. Las proposiciones serán abier-, tas á dicha hora. Se darán informes á quie--nes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-I cribe y al dorso se les pondrá ''Proposición para suministro de carne." Adriano Silva Contador Pagador del Hospital de Dementes C; 1̂46 at. s-29 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a . 
Deiiartalento Ú Pesas y MeMas 
AVISO 
A los Sres, Comerciantes é Industriales Venciéndose el día Primero de Julio el plazo improrrogable señalado por el Sr. Al-calde Municipal, para la comprobación pe-riódica correspondiente al presente año se avisa á los Sres. Comerciantes é Indus-triales de este Término Municipal, á fin de que todo aquel, cuyos aparatos de pesar y medir no hayan sido contrastados, se sirr va traerlos á la Oficina del "Fielato" del Ayuntamiento, sita en la calle de Tacón nú-mero 3, con el objeto de ser debidamente comprobados y contrastados. Advlrtiéndoles que cumplido el plazo se-ñalado, no podrán usar de otras pesas y me-didas que las que estén debidamente con-trastadas, sin incurrir en ol pago de dobles derechos al ser comprobados y las penas se-ñaladas en el Reglamento vigente sobre la materia. Lo que se avisa á fin de que no se pueda alegar Ignorancia. Habana, Junio 9 de 1908. Dr. Martín Novela. Jefe técnico Departamento de Pesas y me-didas. Conformo: Etatlllo L.avall*', el Concejal De-legado de Pesas y Medidas. C.2102 alt 6-12 
Hospital Ntra. Sra. de las Mercedes 
TESORERIA-CONTADURIA 
Por la presente se convoca á cuantas quie-ran hacer proposiciones para cubrir los Ser-vicios necesarios á este Establecimiento du-rante los meses de Julio á Diciembre de 1908 inclusives, los cinco primeros artículos que se relacionan y por un año el último. (Leche de vacas). Los artículos son los siguientes: 1. Carne, Choquezuela y Pescado. 2. Víveres, Café, Forrage, Efectos de lava-do y alumbrado. 3. Pan y Panetela. 4. Combustible. 5. Aves y Huevos. 6. Leche de vacas. Las proposiciones pár TRIPLICADO se presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-paradamente para cada servicio y con arre-glo á lo que expresen los Pliegos de Condi-ciones y Bases Generales que se encuentran expuestos en esta Oficina desde esta fecha hasta el 20 de Junio actual á las 3 P. M. en cuyo día 'y hora se celebrará la Subasta y resolverá la Comisión designada al efec-to sobro las proposiciones que se presenten, reservándose el derecho de aceptarlas ó no según convenga á los Intereses del Hospital. 
Habana 4 de Junio de 1908. 
José M. Capablanoa. 
Tesorero-Contador 
C. 2038 ia-6Jn 
m de B E i f i M . i y m m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe-
ntficencia durante el mes de Mayo 
próximo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Ldo. Sr. 
Adolfo B. Núñez. 
EN ESPECIES 
Sr. Administrador del Rastro 27 libras 
de carne decomisada. 
Capitán del Puerto 300 libras de pes-
cado decomisado. 
Oro Plata 
Sr. Flaviano González. . 10.00 
Sra. Vda. de Sarrá é hijo 106.00 
Limosnas á las hermanas. 305.44 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza y/jo 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
k'j0 3.00 
El Señor Presbítero I . Pifia 50 
Los Señores Anselmo López 
7 comp so 
Los Señores F. Gamba y Ca. I 00 
Loa Señores Balceils y Ca. 1.50 
Los señores H. Upmann y Ca. 1.50 
Los señores Oliver Bellsoley v 
Comp * so 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp \ • oo 
Los señores Luciano Rníz • 
Comp 50 
Los señores M. Raíz y Ca. 50 
$411.44 27.50 Habana Junio 11 de 1908. 
Ei Director 
Dr. SáMílies Agramonte 
Decanato dei Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungría, Sr. J. F. Berndes 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Eené Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul. Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Eouaídor Sr. F. D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul General, San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L. Rogors, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de .América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul s;istituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Cbarlton, 
Vive Cónsul, Ouba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Italia, Sr. C. Batico, Vice Cónsul 
( i ; O'ReiUy 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. Vi-
es Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul-General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nácional. 
' República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balceils Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario. Amiisítad 83 A. 
(1) Encarfrido de la Legación. 
(2) ídem ídem. 
Habana Junio de 1908. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
7 S o o i e c U M l a s . 
m m w m m w i i 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Afflortízecién óel friiner Einpréstlto 
A la una de la tarJe del día 30 del mes actual tendrá lugar en el "Salón de Sesio-nes" del '"Banco Español de la Isla de Cu-ba" el Octavo sorteo para la amortización del Empréstito de $250.000 concertado con dicho establecimiento de crédito, por Escri-tura pública de primero de Julio de 1902. 
La amortización será de 20 cédulas hipote-carlas de la serle A y 64 de la serie B. (Claúsula 24 de la escritura). No siendo posible cumplir literalmente la Claúsula Séptima de la escritura, en que prescribe se hacen dos sorteos, uno para cada serie, y cada bola represeula diez nú-meros consecutivos, porque salta fi la vista cotejando dicha claúsula con ía tabla de Amortización comprobado con lo que sucede para este sorteo, que siendo unas-'veces impares las cédulas, y otras veces mayor que los múltiplos de diez las que deben sortearse, no puede quedar sujeto este sor-teo á la sola elección de una bola por cada diez números. Por lo expuesto, el Consejo del Banco acordó, y la Directiva de la "Asociación" aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904. que se sorteen tantas bolas como números de cada serle debe comprender la amortización; ó sea en este sorteo, extra-yendo 20 bolas por la Serie A y 64 por la Serle B. y en igual forma en los casos se-mejantes. Lo que de acuerdo con el Banco Español y por la Directiva de ésta, se hace público para general conocimiento. Habana 15 de Junio de 1908. El Secretario, Marlauo I'aula&ua. 9268 lt-15-4d-16 
rí 
DEL 
COMERCIO D E LA HABANA 
SECRETARIA 
Aiortizacíno lei Smiío Enmrfelito 
Con arreglo á la cláusula cuarta de la Escritura Pública concertada con el "Ban-co Español de la Isla de Cuba" el primero de Julio de 1905. para el Segundo Empréstito por 240,000 pesos moneda americana; el día 30 del mes actual, y á la una de la tarde tendrá lugar en el Salón de Sesiones del referido 'Banco Españor el segundo sor-teo para la amortización de sesenta cédulas hipotecarlas de á cien pesos moneda ame-ricana. Lo que de orden del señor Presidente y en cumplimiento de la base Séptima de dicha escritura, se hace público. Habana, 15 de Junio de 1908. El Secretario. Blarlano Pnninsna 9267 lt-15-4d-18 
" E l Ü I E B I i l " 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valoro» cotizabies. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 1964 26-lJa 
COMPAÑIA DE SKGÜUOS MUTUOS 
,Y lleva 02 aáos de eaásieuciA 
y de operaciones coníiauaii. 
CAPITAL rea¿Kíâ  
881)16 5 ^ 3 0 7 - 3 9 7 - 0 0 
SLNlütíTKOS paga-
AMmVa >juí«^* â*iJt i-642i 167*97 
A^ura casa¿ de mami/Ortttíü* síü ma-
dera, ocupaoas por tamlüas, a 25 ecu-
iavos oro español por I0ü anual 
Asegura casas de xuauaposeería exte-
riornteate, cou tabíquería interior de 
anampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupadou per familias. 
A 32 y medio centavos oro esnañol por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pharra, metai ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por lüü anual. 
Casas de tabla, cok. tecbos de teja» do 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por IO'j 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablclmientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, B\ 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, ol edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estanác en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente come por «1 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 1903. 
C| 19'o3 26-lJn 
El Jueves 18 del corriente á la una de la tarde se rematarán en los Almacenes de San José, parte antigrua, con interven-ción de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo unas 35 cajas conteniendo vi-drios verdes, planos, descarga del vapor Méjico. 
Emilio Sierra. 9403 2d-17-lt-17 
Las aiquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
jos adelantos modernos, para 
guardar acciones, d o c E a o e n t o s 
y" prendas bajo i a p r o p i a cus-
todia de los interesados. 
Para másiníormes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. 1. 
J & e ^ í & m a n n ó , C o * 
(BANQÜJSBÜS) 
Oí 1724 78-18My 
A N O S 
C A R N E A D O 
!0J0! CALLE DEL PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO Reservados á 5 centavos el bailo. Hay horas reservadas por un mes y pu-dlendo ir hasta 20 personas á $2 53, $6, $S y $12 plata. 
Día 9 hasta fin de mos. 
TELEFONO 92S5 
C. 1799 26-24My 
lias tenemos en naescra üó ve-
da construida con todos ios ada» 
laníos modernos y iá» aiquiiamos 
para guardar valora:? de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados, 
En esta oñeina daremos tod'ft 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J i 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. 622 162-14P 
CONVOCATORIA 
eremio le M a s íe Seíena y flníncalla 
Con arreglo á lo dispuesto en los artícu-los 69 y 70 del Reglamento de Subsidio vi-gente, se convoca al Gremio á una Junta que se celebrará, á la una de la tarde del día diez y ocho del mes actual en El Cen-tro de Detallistas situado en Baratillo nú-mero 1, altos; en la que se procederá, al examen y Juicio de Agravios del Reparto de Subsidio para el año económico de 1908 á 1909. Habana, á, 12 de Junio de 1908. 
El Sindico, Presidente - Fraucisco Comesafia. 9164 4d-13-lt-lB 
MARCA CONCEDIDA 
E l más solicitado vino de mesa, en cajas de botell 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas ' I 
Unicos recentores en la Isla de Cuta: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c e o o fía 
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¿ S E M A R C H A V D . 
P A R A B E W T O R E ? 
Visite nuestra Ageaiicia en la gran 
calle de "Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
ailí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 7eJ1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio eu las enfermedades del estómago. 
8ns maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de vente aSoi 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médica 
la recomiendan. 
B A N C O D E L á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro A m e r m 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
depositario m m fondos DEL m \ i m k % m m i 
Presidente; CARLOS DE ZALDO, 
lOIIEtlESOTOiFSLIESSki 
José I . de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaró. 
Misruel Mendoza. 
Elias Miró. 
Ped-erico de Zaldí>. 
Marcos Caryajai. 
Leandro Valdói 
José García Tuüóa. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
78-lAb. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E 
CÍal y tiue preseuta ei aspecto de agfua ciara, prouucieuun» u"«"- ^ 
11EKMOSA, sin numo ni mal olor, que nada lien© que envidiar ai fí̂  ^ 
purificado. Este aceite posée ia yrau ventaja de no müamarse eu « Cv,\)!íK 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucipalmeute 
EL USO J>E LAS PAMILIAS. ^rg. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca 
FAVi'E, es ig-ual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. r rvi (U 
También tenemos uu completo surtido de BtiyZIMTA y OJ.SOLi?*'{e, 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precio 
ducidos. ,hao8* 
The West India OiJ fteüniu? Co.—Oficina: S A.XT A GL\KA, 5,-HaI,B 
C. 1918 26-lJn 
Libre Ue explosión J 
comoustiou espouú-
neas. Sin uutuo m olí 
olor. Elaoorada eu i» 
láorica establecida eu 
liELOT, eu ei litoral dd 
esta bahía. 
Para evitar talsiüca-
ciunes, las latas lie»" 
rán estampadas e 
tapitas las palaDn» 
LUZBiULLA>m<« 
la etiqueta estará 
presa ia marca de w 
Drica 
UN ELEFANTÊ  
que es nuestro exclwj \o uso y se persê mf-
con todo el rî or ae» 
Ley a los laisiíicadoW 
El Aceite Lnz Bnltó 
uue ol recemos al P£ 
blicoyque no tien« 
val. es el producto « 
uua labricacion e*9e 
LÜZTA> 
ira, produciendo una 
ó s t a / ¿ r é r í c e t j s / g r a o p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e i i U a s y n o c a d u c a n . 
C a l l a n o , 9 8 . 
j £ T a / e s q 6 o m : 
1020 




ce coooeen ya las principales de-
«jones de la plataforma presen-
âraV' la Oonveaicdáii de Chicago. Coa 
^^octo á Ou'ba, se proclama la oiece-
'reSl', mantenefr inaiterabies los la-
de metilos iaitereses qnf;la unen 
C0D 1 
15 los Estados üniidos, y se manifiés-
tala esperanza de que (pronto .estarán 
jos c 
DÍ 
uba-nos en aptitud do poder asu-
'nuevameoite su cornipleta sobera-
ya pU,ede idormir tranquilo el mi-
^ro do Cuba ea Waskington • ya es-
tZ¡£ satisfecho su oelo patriótico, 
^ ĵmque, bien pensado, no era ne-
esaria esa declaración taai solicitada 
* r d difl'cmáti'co, ni elEa añade nada 
6 las solemnes y repetidas promesas 
Roosevelt. Y si se oomparan tex-
tos han de estimarse más valiosos los 
¿el enérgico Presidente que el de ese 
rograma electoral. Al fin y aioabo, el 
;. .-lo del programia relati-vo •& Cuba 
jjo contiene más que una afirmación 
|¿a de armonía y un voto también 
impreciso en favor del estab'lecimien-
^ .próximo de la república. Mientras 
qUe Roosevelt ba fijado imperativa-
jueiite la feolia de la. restauración, sin 
ambajes, sin 'oircunüoquios, sin equi-
nos y sin respeto á ninguna contin-
gencia. 
Después de iaquel telegrama del Se-
gpetario de il!a Gmerna al Gobernador 
p^visional, trasmitiéndole el manda-
^de Boosevelt, ¿para qué más de-cla-
raciones?';M'Ueho menos cuando la po-
lítica de -Miagoon <en mada contradice 
pquel propósito, siendo como ês la 
ejecución diaria y fiel del pensamieai-
to de su soberaino. 
JSTo nos pareeem mal, sin embargo, 
-esas palabrias del programa, si wn 
"ellas ha de recobrar ia calma el rece-
loso ministro. Bn todo easo, bueno se-
rá advertir que aquí nadie las necesi-
taba para disipar temores y descon-
fikuzas, que desde el telegrama supra-
dioho no existen ni aún en el ánimo 
de los miás suspicaces. 
Algo de miás sustaaicia se encuentra 
eai ese documento, y es la declaración 
referente al cabotaje entre los Esta-
dos ütnides y Filipinas. Esto sí que es 
de importancia; esto sí que invita á 
meditar sobre el porvenir económico 
de nuestra isla. Bl programa afirma 
la 'necesidad de establecer el cabota-
je entre uno y otro país, y lo afirma, 
rotundamente. No es unía declaración 
Mñlidosa, ni una verbal cortesía en 
obsequio de los filipinos. Las conse-
(SU&ncias que para la producción y el 
comercio cubamos tendrá esa medida, 
están al alcance de todos. Son los Es-
tados Unidos nuestro casi tínico mer-
cado, y son, los productos de Filipi-
nas similares de los cubanos. Bl día 
en que aquellos entren en los puertos 
de la Unión comió artículos de 'comer-
cio interior, libres de toda competen-
cia, ¿á dónde llevaremos nuestra pro-
ducción ? 
Yerdad que la exención de tribu-
to arancelario no comprenderá al 
azúca.r y al tabaco, puesto que el 
programa declara que los derechos 
sobre esos artículos deben conser-
varse en la proporción necesaria pa-
ra evitar perjuicios á la riqueza de 
los Estados Unidos. Pero rebajados 
los aranceles hasta poner fuera de 
toda posibilidad de competencia á 
la exportación cubana, ésta sufrirá 
el mismo irremediable daño que si 
los productos del archipiélago fue-
ran agraciados con la absoluta fran-
quicia aduanera. 
El peligro no es ilusorio ni re-
moto. Se arraiga cada día más en 
los Estados Unidos el deseo de bas-
tarse á sí mismos en producción 
agrícola, y no es sorprendente que 
aspiren á privilegiar el comercio de 
un territorio propio cuya produc-
ción, al í)aso que sirve á ese fin 
de suficiencia nacional, brindará con 
su auge nuevas y poderosas fuentes 
de desarrollo al capital americano. 
Ahí está el lobo enemigo de Cuba, 
y conviene verle á tiempo las ore-
jas. 
11 de Junio, 
Hoy nos sorprende la noitieia de 
que en Méjico ihay una "oleada" a.n-
•ti-extranjeira, y, especialmente, anti-
americana. Efi! "Herald", diario es-
crito em inglés, que se publica en la 
capital de aquella nación, dice, según 
los despachos de esta •mañana, que, en 
estas últimas semanas se ha mostrado 
con fuerza ese sentimiento anti-ex-
tranjero por medio de da prensa y de 
Mieitos profusa y gratuitamente dis-
tribuidos. A muchos de los ataques 
no se les ha dado importancia, por 
provenir de personas mal informadas; 
"pero .uno—dice el "Mexican He-
ralM"—firm.a.do por el distinguido es-
critor, señor Malegre, ha asombrado á 
les amerieanos residentes en esta re-
pública. 
El señor Malegre ha publicado un 
folleto con motivo de haber sido ador-
nadas, en el "Decoiration Day", las 
Itumibas de- los soldados americanos en-
teDrados en la ciudad de Méjico, du-
rante la guerra con los Estados Uni-
dos y ll'as de los cadetes mejicanos que, 
en tornees, murieron defendiendo he-
róicamente. el castillo de Chapuitepec. 
Según el "Herald", el señor Maie-
gre, desipués de hablar sin considera-
ción de las cosaé americanas y de 
negar que haya derecho para adown'ar 
las sepultuiras de aquellos soldados 
de ll'a Unión, dice: "Proponemos una 
suscripción nacional para exhumar los 
restos de los soldados americanos que 
descansan en La Tlaxpana y enviárse-
los á Mr. Bodt, em cambio de los 
ídolos que, hace poco, nos ¡ha de-
vuelto." 
Consigna tamibién el "Herald" qoie 
un mejicano, importante, de reputa-
ción internacional y que ha ocupado 
altos eargos oficiales, 'ha esorito, hace 
poco,* estas palabras: '' Eii despotismo 
natural en extranjeros, que vienen, á 
este país y tratan á los mejicanos co-
mo sieinros." Agrega el "Herald" 
que, en a*lgunos distritos, el clero ca-
tólico ha puesto en circulación folle-
tos anti-americanos, que, si bien con-
tienen infoTmes absurdos, podrán 
ejercer mala influencia en Üas masas 
ipopula'res inculibas é impredonâ bles. 
•Esto,enmi opinión humilde, será ó 
no será grave, según que la hostilidad 
tenga mucha ó poca extensión; lo que 
me parece íbastante grave es que esas 
manifestaciones coincidan con la 
presentación en el Congreso mejicano 
de iproyectos ¡anti-extran^sros, que. 
según los .telegramas, cuentan con 
apoyo vigoroso; uno de ellos se refie-
re á la legislación minera y el otro 
tiende á restringir el ejercicio de las 
¡profesiones científicas por los extran-
jeros. 
Es evidente que se toman precau-
ciones contra la infiltración america-
na. Después de los españoles, los 
americanos son los extranjeros que 
entran en Méjico en mayor número; y 
contra los españoles no existe allí ani-
mosidad, que yo sepa; ni son ellos los 
que forman empresas para explotar 
las minas ni los que más abundan en 
'ks profesiones científicas. Cuanto á 
las demás colonias extranjeras, son 
cantidadades desdeñables, dicho sea 
sin intención ofensiva ; y no creo que 
los mejicanos vean peligro político en 
que los alemanes, los franceses y l'os 
iitalianos emprendan tales ó cuales 
negocios ó sean ingenieros, médicos, 
arquitectos ó dentistas. 
Cuando vengan más datos de Méji-
co, conoceremos mejor la situación. Él 
hecho de que el clero catclico, ó una 
parte de él, sea anti-americano, es 
digno de estudio; pero lo más impor-
ifcante, repito, es esa actitud de algu-
nos elementos del Congreso mejicano. 
El Presidente de la República, gene-
irafi! Diaz, ¿aprobará esas medidas an-
ti-extranj-er as, si son voitadas per las 
Cámaras ó les opondrá su veto ? 
X. Y. Z. 
LO QUE NECESITAN LOS NINCS. Aliv:o pronto de las lombrices. Use el Vermi-fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-pre una botella y convenzace. Vea que las iniciales b. A. se hallen en la etiqueta. 
Ha vuelto á reirse Taft, según el ca-
ble. Los; bigotes del Kaiser y la risa 
de Taft se han heeho célebres, los unos 
en Europa, la otra en América. La 
crónica lleva cuenta detallada, de las 
veces que se engrifa el bigote supradi-
Cho, y de las qUe se desgrana la supra-
didha risita: hoy tócale á la risita pe-
sar en la balanza de los mundos. 
Vargas Vila ha asegurado que la risa 
es el rebuzno de los hombres, y los 
hombres nos reimos todos de él; Nietzs-
che nos ha mandado rebuznar; 
pero no todas las risas humanales tie-
nen la misma fortuna, y hay que poner 
sobre ellas la de Taft, que merecerá 
muy pronto una calificación excepcio-
nal, aparte, del Vargas ese que averi-
gua tantas cosas. 
Taft se rió con su risa diplomática, 
incalificada aún; y el gesto del gran 
político de la América del Norte, tra-
ducido por L a Lucha dice así: 
"Todo aquel "importantísimo" 
contrabando de guerra de que nos ha-
bló el cable, causa y origen de actitu-
des y romanzas de ópera bufa, se ha 
convertido en cuatro ó cinco millares 
de cartuchos -de revólver, calibre 38, 
que constituian una pacotilla de los ío-
goneros del "Seguranza." 
i Adiós, inspiración ! ¡ Adiós, letrilla 
para cantos patrióticos! 
El terrible complot que ponía en pe-
ligro nuestra independencia nacional, 
se ha desvanecido! La célebre confabu-
lación, de comerciantes extranjeros que 
atentaban contra nuestras libertades, 
se ha vuelto humo!... Respiremos." 
Y después: 
" . . . la socorrida comedia ha termi-
nado pronto; la farsa ha dejado ver 
en seguida lo burdo de su trama, y el 
manto de rica seda patriótica en que 
cursería tropical intentaba envolver-










En honra y gloria del comercio es-
pañol que aquí reside, escribe L a Dis-
cusión de ayer un buen artículo; ar-
tículo en que asegura que á ese comer-
cio español no pueden salípicarle las 
sospeohas que sobre todo el comercio 
de la isla ha dejado caer un telegrama. 
Y aparte ya las razones de hidal-
guía que le distinguen, encuentra L a 
Discusión estas que anoto para opinar 
como lo hace: 
''No pueden en este momento ser 
considerados como extraños los intere-
ses españoles, ya que el Destino com-
plicándose con nuestra consanguinidad 
latina, asocia la prosperida-d de sus in-
tereses á la existencia de nuestra Re-
pública. El comercio español está tan 
interesado en que la ingerencia norte-
americana no continúe, como nosotros 
! mismos. No es creíble que quienes eli-
gieron como profesión la compra y la 
venta, que constituyen el comerciar, 
antepongan razones políticas á la su-
prema razón de llevar á término feliz, 
en un ambiente propicio como el que 
la república cubana les crea, una múl-
tiple vida de afanes y de cálculos. 
Y esto, que es la única verdad, está 
sobre todas las gratuitas suposiciones. 
Creer que el comercio español, que ya 
tiene la experiencia de su engrandeci-
miento en el período de soberanía cu-
bana, y de su crisis en este período 
transitorio en que el temor retrae los 
capitales y empequeñece, todas las for-
mas de actividad, es suponer al comer-
cio español necio y ansioso de aventu-
ras, en las que una serie de razones 
fáciles de comprender—dificultadas de 
importación, protección arancelaria de 
los productos americanos, etc.—ha-
brían de llevarlo á la ruina." 
Eso, decimos, aparte aquellas razo-
nes. .. 
Y después de aquellas razones, que 
son las principales y las únicas; porque 
el comercio español no se olvidará ja-
más de que es español. 
nazan al vecindario de otra localidad 
con una serie de ellos, no cabe más re-
curso que una mano pesadísima, opri-
mente, que los aterre y contenga. 
Eso pide la opinión, y eso sin duda 
resolverá la justicia. 
* 
Continúan las desdichas y los crí-
menes en una abundancia tal, que van 
á verse obligados á cambiar de título 
ciertos colegas que debieran llamarse 
"Los Sucesos/' 
Ya no son columnas las que se dedi-
can á esos hechos vergonzosos, repug-
nantes con frecuencia; ya son páginas; 
páginas que son capaces de envolver 
en pesadillas á los cerebros más tem-
plados. 
Las más tristes y siniestras son las 
que se dedican á los brujos; y cada día 
la prensa se va convenciendo más de 
que es precisa una campaña enérgica, 
brutal, si se quiere, contra esa legión 
de bárbaros; un distinguido escritor 
aseguraba que esos brujos no son hom-
bres, que son fieras: y siéndolo—ar-
güía él,—á las fieras no se las legisla: 
se las caza. 
Quizá sea esto demasiado crudo, pe-
ro es esto lo que se halla en la concien-
cia de todos; contra esos hombres que 
acabando de cometer el horrible crimen 
de Alacranes intentan cometer otro 
idéntico, en Alacranes mismo, y ame-
Esto, políticamente hablando, se des-
morona; ya sentimos hasta cierta re-
pugnancia al abocarnos con un sueltu-
co cualquiera en que se nos habla de 
partidos; y si los publicamos muchas 
veces, es más bien por tener al tanto a 
los lectores que por ninguna otra 
causa. 
Va de ejemplo; L a Patria, de Sagua, 
dice: 
"Alfredo Zayas y los pocos que le 
seguían se han convertido en humo. 
Los comités zayistas de Ranchuelo, 
San Juan y Martínez, Viñales, Santo 
Tomás, Camajuaní, Albino, San Vicen-
te y San Cayetano han roto el velo de 
mentiras que había tendido el preten-
diente para conquistar á los traidores 
y pobres de espíritu, y con armas y ba-
gajes han ingresado en el Partido de la 
fuerza, de la disciplina y del patriotis-
mo, del que es figura principal el ilus-
tre general José Miguel Gómez. 
En Cruces, setenta y dos zayistas 
connotados, únicos en su especie en 
aquel pueblo, han publicado una carta 
en la prensa de aquella localidad, ma-
nifestando su inmediata separación 
del grupo disidente..." 
Estos señores, primeramente fueron 
miguelistas; después, zayistas; ahora, 
miguelistas otra vez... Como se ve, 
son modelos de tesón y de convicción 
política. 
Y de Santiago de Cuba, nos dice E l 
Cubano Libre: 
"En agitada sesión surgió, anoche 
el choque previsto y temido entre los 
tres prohombres miguelistas aspirantes 
ai Gobierno de esta provincia, los seño-
res Manduley, Leyte Vidal y Brioso, 
cada uno de ellos apoyado por sus res-
pectivos grupos de amigos, estimulados 
con ofertas de recompensas burocráti' 
cas para el día... del triunfo. 
Bl señor Fierra se erigió en cam-
peón defensor del señor Manduley, y 
su apasionada defensa encendió más los 
ánimos de los contrincantes. El señor 
Míiiiduley, con habilidad... diplomá-
tica, se ofreció como víctima propicia-
toria en aras del partido, y declaró que 
renunciaría á su candidatura de gober-
nador, siempre que se aceptara la de 
un cuarto en discordia, el señor Adria-
no Galano. Los otros candidatoŝ  mi-
guelistas, señores Leyte Vidal y Brio-
so, se negaron á toda componenda, y se 
mantuvieron en sus trece; la confusión 
fué apocalíptica, y hubo rayos y cente-
llas en el círculo convulsivo. 
El señor Brioso se ha separado, con 
su grupo, del grupo muiucUsta; los 
señores Manduley y Leyte Vidal man-
tuvieron sus aspiraciones en pugna, 
y se han dirigido telegramas al general 
Gómez, con la acusación de traidores, 
fulminada contra Manduley y Fie-
rra." 
j A quién no apena espectáculo se-
mejante? ¿Dónde se encuentra en todo 
esto el concepto de la patria? 
* * 
Ustedes han leído de seguro el ar-
ticulejo aquel en que hablábamos de 
Curros y Galicia, con motivo de la 
edición que se prepara de las obras del 
poeta; un articulejo pobre, pero since-
ro y rico de entusiasmo por el insigne 
cantor de la tierriña; un articulejo, en 
fin. en ! • • • robamos que Curros/' 
quizás sería la puerta por donde enW; 
traran en la plaza general las legioneá̂  
de literatos ilustres con que la tierriñá 
cuenta, hoy casi desconocidos porque*1 
son demasiado regionales, y Galifciaí1 
demasiado resignada. 
Pues el tal articulejo dé la historia 
era toda una sátira terrible; era una; 
ofensa esiulfa hecha al gran Curros, 
contra la que se ha creído en el debeí 
de protestar—de rotundo modo, hon-
rada y enérgicamente—un cierto V k 
llar Ponte, que no sabemos quien es/ 
pero que sin duda alguna es alguien 
que debió querer á Curros infinita-» 
mente miás que los que fuimos sus ami" 
gos entrañables. il 
Nosotros no le replicaríamos una jo-i 
ta, porque no es de nuestro gusto dar, 
por el suyo á los que tienen la manía 
de la popularidad, aunque esta les sir-
va solo para ponerse en ridículo*; perol-
ha aceptado el trabajo de 'este Pontó 
un semanario gallego, contra el que el 
Ponte citado debiera protestar con máá 
razón, puesto que está profanando con; 
su literatura y con su título la memo* 
ria de la tierna Rosalía, y allá van;-
cuatro palabras á fin de que los galle-»' 
gos no nos juzguen por lo que dicen 
nuestros... detractores. 
La protesta, en su principio, tienal 
párrafos como este: j ^ . 
"Galicia es -más, mucho más afortu* 
nada, que la mayoría de las regiones 
hermanas que forman é integran, jun-̂  
to con ella, la nacionalidad española..̂ ' 
. . . ¡ Llamarle la Cenicienta español̂ , 
á nuestra región!".... j 
Poco más de dos años hace aún qud 
estuvimos en Galicia; habíamos leíddí 
ya á varios de sus poetas, y conocíamos 
versos como los que siguen de Eiadiof 
R. González: V í 
No val, unha aldea;, na aldea, unha chouzâ  
na chouza, nnhos probes, i 
que viven (coitados! morrendo de fame.̂ i 
¡nin vivel̂ nin morren...! i 
Y como estos, del mismo, autor del' 
doloroso poema "Os orfos da /migra-i 
cien," que es todo él una protesta con-«| 
tra la frase-de Ponte; como estos, da 
esa ruda poesía que se llama *' ¡ Gali-r 
cía, esperta!" 
. . . Troca en inxurias 
tuas tristes qucixas, 
á ver si espantas 
de medo os déspotos . . . 
WgüÍÍÍIENTo'IMPORTANTE 
Un gran descubrimien-to revoluciona actual-mente la ciase médica da París y del mundo ente-ro." El célebre Dr. ]MaX RAVENET, 25, Rué Va-. í̂l neau, París, acaba dé descubrir la BACIUNA, que según el parecer de ''' todas las Academias de Ciencias y Medicina, es el remedio más seguro y eficaz conocido hasta el presente para combatir las enfermeda-» des del pecho y la tuberculosis. Puede afirmarse que es un descubrimien* to tan precioso como el del Radium, te-niendo la ventaja sobro éste de estar al alcance de todo el mundo, además de seí útil á la humanidacli La BACILINA RAVENET haJogrado sal-var á miles de enfermos desesperados. Ellai hace desaparecer la Tos, Asma. Catarroŝ  Opresión, las Hemoptisis ¿ Esputos de san-' gre, los Sudores nocturnos y cura princi-palmente la Influenza, la Anemia pernicio«i sa y la Tuberculosis. Su reputación no es debida á una propa--ganda del Dr. Ravenet, sino más bien á lal que le han hecho todos los enfermos que, habiéndola usado, se hallan curados y al propio tiempo los médicos que han recono» cido su maravillosa eficacia. La BACILINA (Cápsulas y ampollas) s4 halla de venta en la Habana: Vda. de Jos* Sarrá é hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las buenas farmacias. 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
" j Q a ^ C a C í a * * f u n d a d a e n 1875 . 
SS o, k l f ^ e> 1 1 3 , 
Entre Consulado é Industria. Teléfono 1114. 
c 2103 26-12Jn 
Más sencillas y eeoíiómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenioso 
îpos especíales para miel, agua calient^ y presión hidráulica. 
Pida catálogros y precios. 
B03IBAS CON MOTOR de ALCOHOL. COMPLETAS, DESDE $185-00 
C. B, STEVENS & Co, OFICIOS 19, HABAXA. 
C. 1973 26-l.Tn 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobrara su buen humor y au rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Peysinn y Huibarbo de Rosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas da la Isla. C. 153" 26-lMy. 
C. 1914 26-lJn 
ESTE MAGNIFICO RELOJ 
Nunca se ha hecho una proposición de relojes que se pueda comparar á esta. Estrictamente de clase superior. El mejor marcador de hora del mundo. Soporta rudos tratamientos. Parece el más fino, deloj de oro, con caja de marca "Hun-ting", preciosamente gra-bauus, .sistema remen tolr. míquiua montaña en rubíes. Patentizado co-mo regulador de puente, escape de áncora, sin pelo magnético de acuerdo con la calidad dé la prenda, y valance de expansión, perfec tamente regularizado y garantizado por veinte años. • , , Remitido con una leont-.na de regalo al recibir $4.98 moneda amercana, en caja certificada por correo. Especifíquese el tamaño, si de señora ó ca-ballero. Field and Company, Dept. 26, 163 Ran-dolph St. Chicago, 111. U. S. A. 
C. |1974 26-lJn 
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longailo. 
S61o hay una prueba para juzgar de la efi-cacia de nr. artículo y consiste eu demostrar que cumple lo que de él se espera. Muchos vi-ííorizadores del oabello tienen buena aparien-cia v hasta huelen bien, pero, el punto es ¿qnilau la caspa é impiden la caída del cabe-lioo Ka, lo hacen, pero el Herpicide sí, por-que llega á la raíz del mal y maía el germen q ae ataca la papila de la que recibe la vida el cabello. Do todas partes vienen cartas de gente de posición óeclarando que el Herpicide Newbro triunfa de un '"ensayo prolongado." Es una loción soberana, pura y exenta de toda grasa 6 aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. MLe Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
E L SALONCITO MÁS CONCURRIDO 
(por las damas elegantes es ei cte . ^ 
CUBA CATALUÑA 
Allí se saborean dos mejores helíw 
dos, eoimo el Biseiiit Gnlaicé, 3r toda claH 
se de beladios, y la rioa leciie ptuora d;3i 
esta casa, que reeomendaonjos á las 
faimiiMas, y que ma.ndia¡moi9 á domájcilioi 
todos los artíenilos de .primera necesií* 
dad. Precios ibaratísimos. 
El café lo mandamios á domiciilio.ái 
38 centavos libra. -.. 
I/ecíhc Magnolia á 12 centavos iiatan 
CUBA CATALUÑA 
G-aliano 97. Teléf ono número 1213 | 
ota. 2101 10-12 * 
PAUL FEVAL 
(ssWa parte í3 "£1 Castillo M Í W ) 
VERSION CASTELLANA 
(Contlnfia) 
^Wábase FraM; no tenía padres, 
aû  P^^o á cumplir los diez y 
j^^6 años, y esto era, poco más ó 
Ilos. todo lo que él conocía de su 
historia. 
^ ^ distinguido de su persona y de 
tulf/3'16 no cortamente, un tí-
i.?Ue P^i^a hacerle simpatizí 
pâ  V̂P̂ rscnas que le rodeaban. I Pasar 
i ar 
Al 
';ü lado, lanzábanle epigra-
jef^^^nios. y solamente las mu-
1|ira<}3̂ nía,n Para el joven benévolas 
$iíab~ ' mf>zalbete, déjame pasar!— 
ea ¿'v Un saboyano que iba en bus-
Otrn Pai' de zaPat03 viejos. 
^ ' h A ^ 1 ? de bhlsa' conocedor á 
¡Wah- 1 tlia^o del Temple, mur-
| • sonriéndes? con aire despre-
• . ' , ^ •:>' El chiquillo ese viene 
Un piiiete de París en el pleno 
ejercicio do sus funciones, que con-
sisten, como es sabido, en ir de la 
•Ceca á la Meca al modo de un perro 
sin dueñoj estorbando á todo el mun-
do, añadía' con voz chillona: 
—Eso pobre diablo quiere vender 
hoy el pantalón y la chaqueta, y no 
encuentra quién se los compre. ¡ Va-
ya una suerte loca! 
El s&boy-ano, el obrero y el pille-
te, pasaban; pero en seguida llegaban 
otros, y aquello era el cuento de nun-
ca acabar. 
Un empujón más fuerte •que los de-
más sacó á Franz de su ensimisma-
miento. Lanzó una mirada á su al-
rededor, y se puso rojo de cólera, co-
mo un niño que era, al advertir que 
se había convertido en blanco de las 
miradas de toda aquella gente burlo-
na. Frunciéronse sus cejas, y su blan-
ca mano se cerró como si hubiera 
querido emprender un combate á pu-
ñetazos. 
La mucüiediumbre soltó una ruidosa 
carcajada. 
Sintió Vranz que la cólera le aho-
gaba, y volviendo entonces Ta espal-
da, encaminóse á la calle de Petit-
Tliouars. 
El barón de Rodaeh. que seguía 
buscándole, llegó momentos después 
r.nte la barraca del inspector; pero 
no pudo divisarle, porque Franz es-
taba ya lejos, y casi había anochecido 
del todo. 
Acercóse el barón á una tienda en 
que la venta no parecía absorber tan-
to como en otras ia atención de la 
dueña. 
—¿Podríais indicarme—preguntó— 
el puesto de la señora Batailleur? 
—No la conozco—contestó la ten-
dera impulsada por los celos propios 
del oficio. 
—¿Y el del vendedor de ropas 
Hans Dom? 
1 —No le conozco tampoco. 
. El barón tendió mna mirada sobre 
la muchodumbre, y, como le 'parecie-
ra ver á lo lejos una figura muy se-
mejante á la de Franz, se lanzó en su 
seguimiento, dejando para mejor oca-
sión sus investigaciones. 
De encaminarse Franz directamen-
te á la calle de Petit Thouars cuan-
do bajó del coche, tal vez hubiera ©n-
contardo lo que busca/ba ; pero había 
perdido el tiempo con las vendedoras 
del Palacio Eeal y del pabellón de 
Flora, y al llegar al verdadero cen-
tro de las roperías, daba el primer to-
que la campana del temple, y las 
tiendas empezaban á cerrarse.' 
Fué, sin embargo, de puerta en 
puerta, vergonzoso y desalentado, pro-
poniendo en to3as partes la venta de 
su ropa; pero le contesta.ban que vol-
viese al otro día, pn-que la obscuri-
dad no dejaba ya examinarlas debi-
damente, y así llegó hasta la última 
barraca, situada en la esquina que la 
calle Petit Thouars forma con la pla-
za de la Rotonda. 
La barraca á que nos referimos 
ofrecía por la tristeza y el silencio 
que en ella reinaban un contraste sin-
gular con las demás tiendas del mer-
cado, atestadas de innumerables y 
alegres compradores. 
Veíanse en ella por toda mercan-
cía cuatro ó cinco guiñapos colgadas 
á la parte exterior, y dentro del ten-
ducho no había más que media docena 
de perchas, délas cuales sin duda en 
tiempos mejores pendían ropas que 
á la sazón brillaban por su ausencia. 
Sentada en un rincón, y completa-
mente inmóvil, hallábase una mujer 
ya anciana. No lejos de ella, estaba, 
también sentada y con ia cabeza apo-
yada ©n las manos, otra mujer que 
parecía haber cumplido los treinta y 
cinco años, pero no pasar de los cua-
renta, y bajo ou'yas miserables ropas 
dibujábase un talle lindo todavía. 
En medio de la tienda estaba mon-
tado á horcajadas sobre un. banco y 
cantando con monótono acento un mu-
chacho de unos quince años de edad, 
flaco y deforme, cubierto apenas con 
una especie de aguarina hecha mate-
rialmente jirones. 
—¿Queréis comprarme ropas?—di-
jo Franz deteniéndose ante la puerta 
de la tienda. 
La anciana permaneció inmóvil; pe-
ro lanzó al joven una mirada que 
expresaba la más intensa desespera-
ción. 
La otra mujer levantó la cabeza 
con energía. Su semblante, que con-
servaba restos de una singular be-
lleza, estaba cubierto de lágrimas. El 
muchacho, puesto á caballo sobre el 




Sin darse cuenta de ello, habíase 
Franz asomado al interior de aquella 
tienda triste y vacía, que contrastaba 
de un modo tan singular con las in-
mediatas convertidas en- centros de 
animación y de júbilo. 
Era la última tienda de la calle. 
Había querido intentar un postrer 
esfuerzo para vender su ropa, y per-
manecía indeciso en el dintel de la 
puerta, sin valor para marcharse, ni 
tampoco para repetir la pregunta. 
Franz era un niño que con exquisi-
ta sensibilidad experimentaba todas 
las impresiones, llevando hasta el ex-
tremo, una en pos de otra, la audacia 
y la timidez. Las dos mujeres le mira-
ban sin decir palabra, y el idiota, 
siempre á caballo sobre el banco, se-« 
guía riendo á carcajadas. 
El corazón de Franz iba oprimién* 
dose por momentos. 
i—¡ Oh, oh!—dijo ai fin el imbécil 
apretándose con ambas manos el pe-» 
cho.—¡Yo me río mucho...; me ríoi 
demasiado! Pero es porque este ca-
ballero pregunta" á la madre Begw 
nanlt si quiere comprar algunas ro» 
pas. Si la madre Regnault tuviese di* 
ñero daría pan á Oeingolet, ¡porqua 
Geingnolet tiene mucha hambre! 
Luego dejó de reir y su voz adiqui-. 
t rió un acento lastimero. La más jo-
¡ ven de las dos mujeres dirigióle en-
* tonces una mirada llena de amarga 
desesperación. 
—Juan volverá pronto, pobre hijo 
mío—dijo al idiota—'y entonces co-
merás, j 
La anciana había cruzado sus arru-
gadas manos, y murmuraba palabras 
apenas inteligibles. j 
—-Hoy he vuelto á verle—decía.—? 
Mucho iha cambiado; pero mi cora-
zón le ¡reconoce siempre. Con el di-* 
ñero que gasta en un solo día estos 
muchachos serían dichosos todo un, 
año. jOh! Tendré al fin que acu-
dir á él. ¡Es preciso; es preciso] A 
{Continuará.) \ 
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Y como estos: 
A pobreza é nosa fiHa, 
6 infortunio noso hirmán, 
6 abandono noso amigo, 
y—á miseria nosa m i . . • 
Y conocíamos estos otros de Cabeza 
de León, que parecen escritos para el 
Ponte: 
Canto falan. meu Dios, pra que sepamos 
que n'hay n'o mundo entelro 
un povo mals filis qu'o noso povo, 
que dend' aquí... 6 ceol 
Y en un arranque de indignación 
contra esos... Pontes. clama el poeta 
así: 
Libértanos, Señor, d'esta paulifia 
de todas & mals fera; 
é qu' a xeneración qu' agora nasce, 
nazca, meu Dios, sin léng-oa... 
Conocíamos todo eso y algo más, y la 
vista de Galicia nos confirmó cuan sin-
ceras y fanidadas eran las lamentacio-
nes de sus bardos; y entonces com-
prendimos por qué causa hay esos to-
nos siniestros en el alma de Pondal, y 
esa nulbe de dolor en la de Rosalía, y 
ese toque de amargo pesimismo en to-
dos ó casi todos sus poetas... hasta 
en el mismo Posada, que rebosa las ter-
nuras para todo lo que es noble. 
Y vinimos; un día celebró el gran 
Orfeón ''Ecos de Galicia" un banque-
te en Puentes Grandes en honor del 
maestro Chañé; fuimos allá; hubo dis-
cursos, muchos discursos; y en todos 
ellos se habló de la Cenicienta españo-
la, del abandono y del olvido en que 
yacía, de la ingratitud con que se pa-
gaba su resignación... Y quienes los 
pronunciaban ̂ eran gallegos tan aman-
tes dé su tierra, si no más, que el señor 
Ponte, y más ilustres, bastante más 
ilustres que el señor Ponte. 
¿Hemos nosoítros ofendido á Galicia 
por repetir una vez más lo que tantos 
ya escribieron, lo'que dicen sus poetas, 
lo que pregonan los hijos que más la 
quieren, lo que tampoco es injuria y lo 
que no se ha dicho como injuria? 
El señor Ponte se cree que el llamar 
á Galicia solitaria hemos querido de-
cir que Galicia es una isla; casi nos 
pesa ya de haber tomado en considera-
ción á un Ponte así. También cree que 
los escritores gaüLegos no son regiona-
les, porque tienen alguna composición 
que no lo es; poco sabe el señor Ponte 
de lo mucho que en su tierra se escri-
bió. También cree que no hemos leído 
nunca á Valle Inclán, Pardo Bazán y 
Linares Rivas, porque no los citamos; 
y ¡ claro que no los leímos! Ni los oímos 
nombrar hasta, que los nombró el Pon-
to: ni á ellos, ni á Vincenti, ni á Fe-
rreiro; el porqué no los citamos ya lo 
sabrán los lectores, que entenderán de 
seguro lo que leen mejor que quien nos 
replica. 
El cual protesta irritado porque he-
mos dicho que la obra castellana de 
Curros era más conocida que la obra 
gallega. Y discurre: 
"Cuando Curros murió, toda la 
Prensa de España publicó sendos elo-
gios encomiásticos á su personalidad 
relevante; luego la obra gallega de Cu-
rros era níás conocida que la eastella-
na."' 
Y nosotros seremos todo lo estultos 
que el señor Ponte quiera, pero créalo 
el señor Ponte, que es verdad: en el 
concepto y en el corazón do Curres, 
pesábamos muchísimo mas que él; y 
en nuestro concepto y en nuestro cora-
zón, todavía vive Curros, todo Curros, 
y todavía no necesitamos que venga 
un Ponte cualquiera á decirnos quien 
fué Curros. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Comisióniáta Imiportador de BRI-
LLANTES de todos tamaños, JOYE-
RIA de ORO y BRILLANTES y RE-
LOJES de todas clases y marcas. 
Legítimios Relojes F. E. ROSKOPF 
PATENTE. DEPOSITO aÜ POR MA-
YOR 
M U R A L L A 27 (ALTOS) 
" b a t u r r i l l o " 
Horroriza la crónica judickl de es-
tos días. 
Una niña asesinada por 1or_ negros 
brujos de Alacranes; otra niña de 8 
años violaida en Jesús del Monte; en 
Pedro Betancourt, violación de una 
niña de siete años por un forzudo va-
rón de la misma raza; en Corral Nue-
vo, un niño de diez años debe á la fu-
ga'no haber sido atropeHtado por un 
sátiro. Y así en toda la Isla. Y nume-
rosos casos de abuso contra natura, 
tramitándose en los Juzgados de la 
opulenta capital. 
jA dónde vamos é parar? ¿Es que 
la impudicia ha dedarado la guerra 
á la niñez cubana? ¿Es que todas las 
leyes divimias y humanas han sido bo-
rradas de la conciencia popular, y to-
dos los respetos sociales y las reglas 
todas de la naturaleza, humana ham 
cedido su puesto á la degradación 
más estúpida, al desarreglo oalbal de 
las funciones genésicas, á la bestia re-
pugnante y asquerosa? 
Eso de los brujos | qué bárbaro es! 
Yo no sé de país alguno, que lleve 
nombre de civilizado, donde se sacri-
fiquen angelitos, para curaciones im-
posibles ó para solemnizaciocies de ri-
tos. 
Probablemente en Oafrería se rea-
licen todavía sacri&cios humanos; 
acaso en las más pequeñas islas mala-
yas, las supersticiones cometan tales 
crímenes ; con seguridad que en país 
alguno de Europa y América, á no ser 
en Cubas hechos como los de Güira y 
Alajcrames tienen lugar. En los Esta-
dos Unidos, si se dieran casos como el 
de Zoila y este último, no hiabría po-
licía ¡bastante fuerte para impedir 
que el pueblo indignado colgara del 
primer ábol del camino á los autores 
y cómplices salvajes. 
La pena de muerte: no soy decidi-
do partidario de ella. La sociedad tie-
ne medios ptara desterrar de su seno, 
durante toda una vida, á los erimirra-
les 'empedernidos, sin tomarse una fa-
cultad que no es suya, que es de Dios. 
La ley no puede llegar á donde el mi-
croibio invisible: á suspender definiti-
vamente el curso de una. existencia. 
Pero lo que la sociedaxi organizada, lo 
que la Justicia legal no tiene necesi-
dad de hacer, el individuo en particu-
lar, y hasta el grupo de individuos 
agitado por justa indignaíción, puede 
realizarlo. 
Como suprimimos al perro hidrófo-
bo que ha desgarrado nuestras car-
nes, debiera ser lícito suprimir al es-
túpido que desgarra nuestra 'alma y 
ennegrece nuestro hogar, asesinando 
al angelito que nos sonreía. 
Estarnos contemplando en una ca-
rita de rosa, soñando glorias para un 
retoñito de nuestros amores, repri-
miendo nuestro enojo para no hacer 
llorar á la criaturita que es para, noso-
tros todo, y que un salvaje la arran-
que de su cuma ó de sus muñecas, la 
decapite, extraiga sus visceras y que-
de sin .arrastrar á la cola de un calDa-
N O D E B E F A L T A R 
• . . . E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
r e g u l a r i z a e! c u e r p o y e v i t a l o s m a -
r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . , 
p r o p i a s d e l v e r a n o . 
Í 1 8 1 I Í S A R R Á 
H U Í B I ( O n S K l l . 
c 200*2 
E N T O D A S 
L A S 
F A R M A C I A S B 
lio á nuestra vista, es dolorosa consi-
deración. 
Yo sé que la venganza es dura, que 
Oa saña no es ihumfana, que odiar e£ 
mala cosa; yo sé que la intensidad del 
dolor inldividual no justifica las exar 
geraciones de la justicia social; pero 
yo supongo cómo quedará el corazón 
de los padres cuyos hijitos son asesi-
nados por esas fieras de dos pies que 
se llanuan brujos. Y aunque se arre-
pienta uno de su saña, y se sienta pe-
saroso luego de haber tomado la es-
téril venganza., porque ella no devol-
verá el bien perdido, ¿quién impone 
escrúpulos al corazón desesperado, ni 
quién hace refiexiones al cerebro, por 
una desgracia sin límites ni repara-
ción ofuscado? 
A fe que es bárbaro eso de los bru-
jos. A fe que es una vergüenza más, 
una terrible vergüenza más, que está 
cayendo sobre nuestra discutida ca-
pacidad social. 
i Qué hará el gobierno para que 
esas infamias no se repitan ? /, El po-
der público, los organismos judicia-
les, Gobernadores y Alcaldes, qué ha-
rán para amedrentar á los brujos y 
preservar de nuevos crímenes á las 
niñitas de las gentes de bien? Proba-
blemente mada. 
Hace muchos meses, años ya hace, 
que yo vengo clamando en todos los 
tonos por medidas que impidan la re-
lajación de hábitos que nos presenta 
ante él mundo como una segunda edi-
ción de la Roma, de Nerón, cuando no 
coai otra Sodoma bíblica, y la estadís-
tica aumenta, y los casos de violación 
se multiplican, y los abusos deshones-
tos se cometen, á plena luz en las más 
pobladas urbes. 
El espectáculo teatral, incitante y 
corruptor; el crecimiento de la zona 
maldita y de las casas hipócritas; el 
libelo odioso inspirando apetitos gro-
seros; la educación doméstica, descui-
daida., y la escolar bastante descuidar 
da también ¡ la pillería reida por los 
agentes de policía y la vagp.ncia alen-
tada por las organizaciones políticas; 
todo el mundo ocioso y todo el mun-
do excitado, jamás un pueblo ha sido 
solicitado por tantas perturbaciones 
del ¡espíritu, ni por tantos egoísmos 
de ia carne solicitado. 
Es grande lástima que los que de 
patriotas presumen y están dispues-
tos á todas horas á protestar de una 
tómbola y á oponerse á una suscrip-
ción para, fines de educación, vean 
impasibles cómo el almia popular se 
encenaga y degenera, en atmósfera 
de erotismo desenfrenado. Yo he vis-
to con dolor en estos días, que un nú-
mero de elegantes y virtuosas niñas 
santia güeras se han constituido en 
club político, para trabajar por una 
caaididatura, hacer visitas al Procón-
sul y organizar mítines, profumdizan-
do así la división de los cubanos, cau-
sa casi única de los desastres de la pa-
tria. Y he pensado cuánto mejor sería 
que las cubanitas de Santiago y de la 
isla toda, formaran una sociedad po-
derosa para proteger, contra sátiros 
y brujos, á la inocente niñez cubana; 
vigilaaido por una buena educación 
doméstica y escolar, corabatiendo los 
fanatismos y las supersticiones, am-
parando á las criaturitas desvalidas y 
apartando de los senderos de la co-
rrupción á las almitas en peligro. 
¡Qué grande misión esa; qué segu-
ros sa'brosos frutos de civismo enton-
ces! 
Pero ¡ ay! el mal es muy ihondo ; tan 
hondo, que las miadres mismas no se 
conmueven, ni los mismos padres se 
horrorizan; no duna veinte y cuatro 
horas la tristeza de un hogar enluta-
do por la brujería, ni deja huella per-
durable ¡La violación de una niña en 
algunos corazones, anestesiados por 
las influencias del medio. Ese guajiro 
de Alacranes, pasadas unas semanas, 
acaso se sentaría al lado del ladrón de 
su hijita, en la Asamblea del Partido, 
FALTA DE APETITO 
SI sufrís de inapetencia, haced uso del 
Carbón de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
.H cucharadas soperas después de cada 
comida basta para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regularidad un excelente 
apetito 
Pasados unos cuantos días el estómago 
funciona perfectamente y eso vale infi-
nitamente más que lodos los aoeritivos 
y digestivos que por ahi circulan y que 
por contener albohol estropean poco á 
poco el estómago. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar estl medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta «leslelr dicho polvo en un 
vaso de agua, y beber. El claro que 
el color del liquido no seduce la pri-
mera vez, poro el paciente se acostum-
bra bien pronto al ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro. D« venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob. París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pustillas 
tíelloc. Su composición es Idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después 
«le cada comida. 5 
SE m SOILLEI 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . —Este* 
r í i i d a d . - V e n é r e o . — S i ' 
f i l i s v H e r m a s o oue* 
b r a d u r a s . 
CcnsuJt&a ae -j. a 1 y ae S a < 
sabiéndolo, si el cacique rural se lo 
exigiera en nombre de los intereses 
de la candidatura.. Esos padres de ni-
ñas violadas antes se reconciliarán 
con los corruptores, si resultan corre-
ligionarios suyos, que con individuos 
de su proipias familias, sus padres ó 
sus hermanos, si tienen distinto ídolo 
para Preside-nte de la República. 
De donde se sigue que á un pueblo 
de idólatras corresponden brujos; y 
que para una sociedad donde la filia-
ción política pesa más que los lazos 
de la sangre y puede más que la paz 
de la familia, no vale la pena de que 
las mujeres protejan á los niños, ni 
que las leyes estrujen á los sátiros. 
Es cosa de los tiempos; es la fatal 
endemia social. 
joaquix n. ARAMBURU. 
E L T I E M P O 
(Por Telégrafo) 
Guane, 16 de Junio, á la 1 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Desde anoche está cayendo torren-
cial lluvia con fuertes vientos. El río 
Ouyaguateje se ha desbordado, inun-
dando las afueras de la población y 
caiusando graji daño á les trabajos de 
las cajtreteras. Aun no ha llegado el 
tren de viajeros. La Guardia Rural 
presta grandes servicios socorrieaido 
á las familias. No hay desgracias que 
lamen nr. 
El Conesponsal. 
para quitah las manchas e imper-fecciones Y HERMOSEAR LA PIEL. El tratamiento superior del "OXIG-ENOL" se garantiza para remover prontamente las pecas, granos, manchas del hígado, palidez, etc. y para eredlcar toda clase de enferme-dad de) cutis. Si su boticario no lo tiene, el tratamiento completo del "OXIGENOL", el Puriflcador y la Crema, se le mandará, por correo al recibo de 50 centavos oro eh es-tampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL CO., 27th and Fine St.. St Louls.̂  E. U. A. 
Una opinión autor izada 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Varias opinicneese lian publicado so-
bre la ruta y demora de la "Nauti-
lus". Estoy seguro que los que las 
han dado han sido prácticos de costa 
ó patronos que poca entienden de na-
vegación por alta mar en1 buque ve-
lero. 
He navegado 6 años, aunque en va-
por dentro del Golfo de Méjico, y en 
vapor y barco de vela 14 años por los 
maTes del Nonte de España y 6 años 
en buque de vapor y vela á Manila. 
Llevo 26 años naveganido jáe pilo-
to y capitán y puedo asegurar á usted 
que una travesía en estos tiempos de 
Vera cruz á la Ilabama en 15 días es 
'buena, y que puede demorar lo mis-
mo 25 que 30 dias. 
La goleta que entró 1̂ domingo— 
"Otie''—ha demorado 11 dias desdé 
Pan sacóla, que ihay poco más que la 
mitad del camino de Veracruz. • 
Yo he estado, siendo piloto, en via-
je á Manila en el bergantín "Zuria", 
23 días á la vista del Cabo de Buena 
Esperanza; quiere decir que para do-
(blar ú cabo, 23 dias; total andaríamos 
16 mililas. 
S. S. Q. B. S. M. 
Angel Zulaica. 
Junio 16—908. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las Unías generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
oísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
Sí tenéis quebrantada 1?. salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
sidad, desaso-
siego, y estáis 
dem aerado, 
falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no podáis 
precisrir lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníñeos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta medicina maravillosa. 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, hallarán en la 
Z a r z a p a r r i l l a d e l 
S ) r . j 4 i ( e r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su\sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas •'Zarzaparri-
llas" que son imitaciones. Ce r» 
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
C. 1960 26-lJn 
Preparada por el Dr. J. C. AYEH y Ca., Lowell, Mass., E. ü. A. 
lias Pildoras dei Dr. Ayer — Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
S I N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE JJLCERAS Y TUMORES. 
JtBLalosLXist 
C o n s u l t a s de 11 á 
C. 1959 
V de 3 á 5. 
26-lJn 
P O R E S O S I V I Ü N D O S 
El Zar, Coronel español 
LOS BRINDIS DE UN BANQUETE 
En el banquete oficial ofrecido al 
Infánté don Fernando en él Palacio 
de Tmrkok̂ Selo, el Zar pronunció el 
siguiente brindis: 
"Tengo el plaeor de sailudar á V: 
A. R. en el preciso día del cumplea-
ños de S. M. el rey don Alfonso. 
Me es profund-araente igrata la 
prueba de simpatía que S. M. se ha 
servido darme nombrándome jefe de 
•uno de sus regimientos, y me siento 
orgulloso de poder lleva.r el unifor-
me de lanceros de Farnesio, quienes 
tan gloriosamente y en» tantos campos 
de batalla se distinguieron durante 
los dos y medio siglos de su existen-
cia. 
Aprovecho la presencia entre nô  
SPtros de V. A. y de los oficiales que 
le acompañan para asrradecer de todo 
corazón á S. M. el Rtey don Alfonso 
por la recepción hecha en su hermoso 
país hace dos años á mi tío el gran 
Duque Wladimiro, y más reciente-
mente á mi primo el* gran duque Bo-
ris. 
"Al dar la bienvenida á S. A. R. 
Oevaato mi capa por Ja salud de S. M. 
el̂ Rey don Alfonso. Sus Majestades 
las Reinas doña Victoria y doña Ma-
ría Cristina y toda la real familia; 
bebo al mismo tiempo por la prospe-
ridad de España, á quien une á Ru-
sia tan antigua amistad, y por el va-
liente ejército e&pañol." 
El brindis del Infante fué como si-
gue: 
"Me es difícil expresar cuánto 
agradezco las cariñosas y cordiales 
palabras que acaba de dirigirme vues-
tra imperial majestad. 
"Tengo sumo placer en transmitir 
'i V. I . M. los «lenitimientos más amis-
tosos de S. M. el Rey de España, 
quien se siente muy orgulloso en con-
tar á V. I . M. en las filas del Ejérci-
to español. 
"La delicada atención que tuvo V. 
I . M. al escoger el di* del cumplea-
ños de S. M. el rey don Alfonso pa-
ra vestir el uniforme de vuestro regi-
miento de lanceros de Farnesio, será 
particularmente SeTlsibl 
española y á g. M ' la 5>J 
cialmente me ha en'^a^.^ 1 
dezca aún á V I ̂  \\ J 
to como jefe del re^"^ °0ni^^ 
l de huíanos de Olviopoi ̂  nS 
' nosa historia c o n q u ^ ^ 
pos de batalla. ^ €n W 
: ; También agradezco 
do flispensada á mí v á i 08 ^ 
de vuestro regimiento v í > k 
la copa pido á Dios' " t Í leví 
conceda muchos añô  d- f??0^ 
i presperidad á V. ] ^ , ^'cidJ 
i Majestades Alejandra p l ^ 'S 
, María Feodorovna á 1* vdoiN 
I su famalia imperial, á vn'n^N 
i te ejército y á Rusia tan 
• España." 
Ei ^ hrho al T tf don Fernando del en-*,, 1 
San Andrés. ^ ^ón. 
En la Embajada eSpañola i 
gran banquete de gala a] , H 
tieron todos los Grandes n 1 
Gobierno y el Ministro de S S l 
San Petersburgo. ^ 
No hay mala digestUW 
do se acompaña la comifi ^ 
cerveza buena, como l / • ^ 
U n foco (!e ¡¡ ifeoci i . . 
En el Cerro, calle de Santa (Vi 
na,cuadra comprendida entre Pi* 
San Pedro, existe un foco de infSl 
debido á las aguas de lluvia nn ' 
este lugar van á parar las agua/li 
siguientes calles: Piñera, Lombillo 
Rosa, Tulipán, Falgueras y Vista¿ 
' mosa. ^ 
Frente al mismo pantano se enen. 
tra instalado un juego de tennis 1 
do imposible el tránsito en dicha» 
dra en tiempo de las lluvias, 
tas inundan las casas; las fiebpesü 
dica^y los mosquitos están al día. | 
Llamamos sobre este asunto la av 
ción del Departamento de Obras ^ 
blicas y del de Sanidad, pues si afea 
directamente al ornato y á la c j 
dad del vecindario del Cerro tm 
asimismo y también directamente ¡1 
salud pública. 
t n m s i o n 
d e A c e i t e 
P u r o d e 
H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n 
H i p o f o s f í t o s 
d e c a í y d e 
S o d a y 
G l i c e r í n a . 
M A S DE 3S AÑOS 
N O C O N T I E N E A L C O H O L , 
C R E O S O T A , G U A Y A C O L N I NIN-
G U N A S U B S T A N C I A I R R I T A N T E . 
- N O C A U S A N A U S E A S - N O 
D A Ñ A E L E S T O M A G O . 
Es e l a l imento m á s sano^ m á s puro 
y m á s concentrado que í a ciencia 
conoce para n u t r i r y fortalecer á las 
Criaturas Delicadas, á los Débi les , a 
los Tuberculosos, á los Ancianos, á los 
Convalecientes de largas enfermeda-
des y, en general, á toda per-
sona que e s t á escasa de san-
gre, de carnes y de fuerzas. 
L A U N I C A E M U L S I O N 
Q U E R E C E T A N T O D O S 
L O S M E D I C O S D E L 
M U N D O . 
SCOTT & BOWNE. Químico*. 
Nueva York 
H 
Ninguna es lee» tima sin esU marca. 
$ 5 0 . 8 0 1 -
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al ^ 
tado Cubano por impuesto sobre la producción de ̂  
cerveza durante el año de contrato que empezó en j -
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de ̂  ' 
Las demás.marcas de cerveza, así las i,^l,orí^. 
das como las fabricadas en el país, sumadas ^ 
das juntas, lian quedado muy por deb?J0nUe 
aquella cifra en el paĝ o del impuesto, lo *! 




x/iARIC DE LA MAKIHA—Edición de la málíana.—Jnnio 17 de 1905. 
Nueva o f i c i n a de C o r r e o s 
Habana, Jinnio 16 ele 1908 
g,. D'rcctor del Ĵ iario de la Mabika. 
Señor: . , 
Tengo t?l 'gusto de •eoimimear a ns-
j que en ^il lía de hoy ha sido 
Sarada a'bierhi al servicio público y 
fici^- nr,i{ 01 ''na de'Coniiini-
aí-K>iies en ííoyo Colorado. Provincia 
¿ P la Habana, cuyo servicio telegrá-
fico será ilimitado, 
atentamente de usted, 
\ Chus. Iffrnúndfz. 
Director General. 
W i Í A S l F i C I K A S T 
P ^ U A G I O 
Créditos 
A prpmesta del Secretario, de Ins-
fcpiiccíón Pública se han concedido los 
créditos siguientes: Para material de 
instrucción primaria, 73,545 22; Gas-
tos diversos. $23,800; Personal de 
Instrucción Pública, $60.888.29, y al-
quileres de casas escuelas $81,156.76. 
Aumento de crédito 
Se ha aumentado en 30.000 pesos 
más la suma'de 100,000 que se con-
cedió por el Decreto 497 de 1908 y 
de cuya suma dispondrá el Supervi-
sor de Justicia, de acuerdo con los ar-
tículos primero, segundo y tercero del 
Pecreto númtero 455 deJ mismo año. 
Indultos denegados 
; Han sido denegadas veinte y seis 
solicitudes de indulto. 
Indultados 
Han sido indulta'dos, unos total y 
otros parcialmente. Benigno Rodrí-
guez López. Luciano Montes Calvo, 
Bruno Ferrcr. Ereulano González, 
•Manuel Blanrco González, Ramón Her-
nández Hernández. Antonio Smith y 
Elpidio Melétodez Pitaltiga. 
Otro crédito 
Para continuar los trabaos de la 
carretera do Guane á Luis Lazo, se 
ha concedido un crédito de $80,000. 
Autorización 
La "Juraguá írón (.'nninany/' fia 
gido autorizad;! par construir u-n mue-
lle espigón con f)l'54' de largo por 
7'62. viaducto de acceso y vía férrea 
en la Ensenada de la Cruz, puerto de 
Santiago de Cuba, para uso privado 
de la misma. 
Artículos y orden modificados 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado un Dórelo, que se publicará 
en la "Gaceta Oficial", modificando 
los 13 y 143 de la guía, de los conse-
jos de guerra y del procedimiento 
militar «para las fuerzas armadas de 
•la Isla, v 'la orden civil númer.p 116 
de 28 de Abril de 1002. 
S B G R C T A K I A 
Techo desplomado 
Según telegrama del Gobernador de 
Pinar del Río. m ihido ey k Secreta-
fía de Gcbcrnaeion. en la noche del 
día 14 se desplomó el techo de la ca-
sa establecimiento de don Aga.pito 
Fernández, situada en la calle de 
Martí, en dicha ciudad; sin que ocu-
rriesen desgracias personales. 
S E C R E T A R Í A 
D E O B R A ® P U B L I C A S 
Acta aprobada 
Ha sido apTO'bada el acia de recep-
ción de las obras' de la carretera, de 
Consolación -leí Norte á Rio Blanco. 
Adjudicaciones 
A los señores Carríl'lo Hermanos, les 
ha sido adjudicada la suibasta ,para 
la ccnstrucción de la carretera de 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O F I C A L . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
ea niños y adultos, esa'ofli-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, Inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del -estómago é 
intestinos, se coran, annque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca <0STOR¡ALIX„ 
S t r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
V pr inc ipa les de l mundo. 
|áSt?íraí d® Podoñlino y <3e Purgatlna. De-
Johnao &tíner.ale3. Droguerías do Sarra y rtt 
Ob son. Unico rapia ig. 
^ 1958 
Representante J . ilaít-caa^ 
26-lJn 
Vueltas al CV.meTiterio de dioho pue-
blo, por »u oferta de $3,319-22 j á don 
Framcisc;» Madrázo la subasta "para 
la coji'Strucciió.n de varios .puentes en 
•la carrelera de Cárdenas á Gruao, 'por 
ku oferiÉá de $7,716-62; y á la 'The 
Tnvpica.l L'(Hii]jany Kn^enerimg''. la 
csiihastH piira las obras del acueducto 
de rnién de Reyes, por ia cantidad de 
$17,472-75, 
Proyecto aprobado 
\ \ H sido aproibado el ¡proveído para 
la ^prolongación de ia caMe 23 en el 
Vedado, hasta el Asilo de Aldecoa, cu-
yo ipresu.puesto asciende á $14,391-02. 
Autorizaciones solicitadas 
Se ha interesado del Grol̂ ernador 
Pro vi-si on al la au^yrización corres-
•poindiente á favor del señor don To-
imás Rodríguez, para constjruir un 
farouelie en el puerto de Cabanas. 
fg'iwl so'lH'ilud se ha hecho á favor 
del represenitante de Sir WrJliam 
llurne. señor J. R. Manduley, pa-
ra que pueda construir un -inaeRe y 
fespig^n en runla de Piedra, Bahía 
de Ñipe. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U L . T U R A 
Patentes de invención 
Por ©sita Secretaría se conceden las 
sigu,ic¡ntcs patentes nacionales: 
A los señores George ALbert Rey 
Hernuida, por ' ' l Jaa máquinia para 
hacer cigarrillos." 
Al señor Pa/Mo Focio y Martínez, 
por " üin procedianiento de fabricación 
j>fira producir azúcar refinada extra 
'Manea direotamionte del guarapo, 
sin el uso de'Cnegro animal." 
Al mismo señor por —Un procedi-
miento de fabricación de azúcar refi-
nada extra 'blanca, directamente de 
los azúcares .brutos." 
A la Vortx Manufactrurimig Go., por 
"Mejoras en •cuchil'tes ú hoces para 
miaiz y arbustos ". 
Al señor Jcm'h Pranklin Brady. por 
"Mi?joras en turbinas de vapor." 
Al señor Frank Kiousnitzec, por 
"Mejoras en sobres de cartas". 
All señor Alberto Hayes, por "Pro-
oédamieiñfbo para producir acero f i -
•broso." 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En eí vapor "Kronprinzessm Ceci-
l ie" qne sale á 'las cinco de la tarde de 
'hoy. e<m:baTí'arán para España 'mies-
tros amigas imiy queridos don Galo 
Rodríigiiez defl VaJle y ¡Ion Toanás Sie-
rra, ilustrado-Hc'cret'ario de la Colonia 
Española de Cienftiegios d primero, y. 
&oime|rciáirte rmportad'or. establecido 
en la misaiia plaza, eil!"segundio. 
Van ios señores Sierra yT Rodríguez 
<Lel Valle á pasar el verano en Vizcaya 
y AiS'íurias, 'respectivamente, donde 
uno y otro tienen sns distinguidas fa-
milias. 
P>n el misano vapor emprenderá via-
je éd tam.bién aimigo nruestro D. Fran-
cisop BlanK-a Mcnéndcz, el que después 
dte Veintisiete años de áúsecbcia retor-
na k su -país natal—Asturias— donde 
se propone .permuineccr ihasta GctUibíé 
próximo. re(rrea«nd«o su espíritu por 
a^utlkis encantadores lugares donde 
se deslizaron los dias de su Infamcia. 
Deseamos á dos citados amigos un 
viaje muy feliz y grata estancia en la 
Madre Patria. 
Una manga de viento 
El vivero "Reemplazo" al dirigirse 
ayer tarde á la Florida, fué sorprendi-
do por ama mainga de viento f rente al 
Mam), rompiéndosele dos partos. 
Tlm remolcador del señor Santama-
rina salió en su auxilio, conduciendo á 
dicho vivero al varadero de Casa 
Bl'anca. 
Sociedad Latino-ainericana 
En Ja ciudad de Annapolis (Esta-
dos Unidos) hay una Academia Es-
cuela. Naval preparatoria, donde se 
educan muchos jóvenes hispano-ame-
ricanos. los cu síes ham formado una 
Sociedad Latino-Americana de Estu-
diantes. 
liemos tenido el gusto de recibir 
una. fotografía en la que aparecen en 
grupo cuatro jóvenes que forman 
parte de la Directiva de dicha socie-
dad. Dichos jóvenes estudiantes son: 
A. C. Hidalgo, Presidente, natural 
de la República del Ecuador. 
José Rojas, Vicepresidente. 
Benito López, Secretario. 
Mamtuel Contó, Tesorero. 
Los tres últimos son cubanos. En-
viamos nuestra afectuosa enhorabue-
na á los cnatro, y á todos sus compa-
ñeros, que serán mañana excelentes 
marinos. 
Correo de E s p a ñ a 
M A Y O 
Acción africanista 
Los Centres comerciales Hispano-
M.arroqníes han entablado gestiones 
en Has Compañías de ferrocarriles pa-
ra que éstas establezcan viajes de ida 
y vuelta, á precios reducidos y vale-
deros por dos meses, desde Barcelona 
y Madrid á Málaga, Algeciras y Cá-
diz. Est os viajes se comibinarán con 
vanas Jímeas de vapores españoles -que 
tengan tarifas especiales para nues-
tros puertos del Norte de Africa y to-
da la costa de Marrueco© hasta Ca-
narias. 
Las Gnmpañías de los Ferrocarriles 
del Norte, Red Catalana y Andaluces, 
han dado sai conformidad á la idea, y 
se espera del patriotismo de las res-
tantes empresas <jue se adherirán á 
una obra que itiemde á conseguir el 
mayor . lesarrolilio industrial y comer-
cial de España en el Imperio Marro-, 
quí. 
Los expresados Centros estiman que 
uno de los medios que miás han de cem-
tinibuir á ia expansión comieireial de 
España en Manruecos es el de facilitar 
la colocación de jóvenes españoles en 
dicho imperio y en las posesiones del 
Norte de Africa y del Golfo de Gui-
nea. Así se familiarizaría.n con las cos-
tumbres comerciales de esos países y 
aprenderían á conocer eÚB productos y 
nê cesidades para llegar á ser los prin-
cipales intieirmediatrios del comercio, ya 
eomo represenitantes ó directores de 
e;.<t.Hbleeimientes situaudos en dichas 
regiones, ó ya. en el caso de regresar 
á España, como los colaboradores 
prácticos de la acción mercantil en 
aqi! ell os terri torios. 
Por -estas razones, y teniendo en cuen-
ta ademAs la importancia .numérica 
que significan Íjos 260 alumn-is qüe 
asisten á la cátedra de árabe vulgar 
creada recientemente por el Centro 
Comercial Hispano-Marroquí de Ma-
drid, este organismo ha a-cordado di-
rigirse á las Escuelas de Comeírcio, 
Artes é Indiustrias y Agrifultura, So-
ciedades di? depe:ndie-nt̂ s y viajantes 
de -com-erci-'» y Asociaciones de inge-
nieros, para que se enteren que en 
las oficinas del mmcioiuado Centro. 
Fcr¿i.a*afloT 8, qnieda abierta una sec-
ción de colocaciones. A dicha sección 
se pueden comunicar los nombres y 
condiciones de los que deseen enapUeos 
comerciales ó industriales '?.n Marrue-
cos, Norte de Africa y Gc'fo de Gui-
nea, y el Centro les indicará cuáles son 
los puntos mejores para establecerse, 
forma y costo del viaje, medios de vi-
da, cfiima, 'porvenir de aquellos terri-
torios, en r-nima, cuanitas noticias y da-
tos necesiten. 
Dados los móviles que impulsan á 
los Centros Comerciales 'hispano •ma-
rroquíes y sus fines altamente patrió-
ticos, todas las gestiones y coínsuteas 
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íiue se dirijan, tanto al de Madrid, co-
no á los de Bairceiona. Ceuta y Tán-
ger, serán completamente gratuitos. 
Por último, con el fin de ihacer .pa-
tente el interés naeional de transfor-
uiar las pcsesioines españolas del Norte 
de Africa en plazcas comerciailes, y de 
borrar el eaíliífioativo de «presidio con 
que se das designa •generailmente, 6l 
Centro Comercial Hispano-marTToquí 
ha nombrado una eomisión con el ob-
jeto de -que reda>cte una Memoria que 
deitermine las bases más convenientes 
para celebrar una Exposición de pro-
ductos 'hispano-africanos en una de las 
expresadas plazas del Norte de Africa 
lindantes con el Im¡perio de Marrue-
cos. 
Un robe en el Arsenal de la Carraca 
De "La Ccrrespiondencia de Es-
paña ' ' : 
'1 En ei] Arsenal de la Carraca se ha-
Ma en reiparación 'el cruicero "Rio de 
la Plata" y ipara efedtuar las repara-
ciones fueron sacados los tubos de sus 
calderas, que ascienden á unos cuan-
to<s centenares. 
"Bs-os tuibos. •que tienen más de dos 
metros de largo, y que pesan unos 12 
kilos cada uno. fueron cuidadosamen-
te depositados en un almacén del Ar-
senal. 
" A l i r á 'buscarlos, se encontraron 
con la sorpresa de que dos tubos no 
existían. Habían sido robadlos. 
"La sorpresa fué enorme, pues los 
•tubos pesan unos cuantos miduares de 
kilos, y el robo tao pudo ser hecho co-
mo el de u.n reloj: por sorpresa. 
"Paira transportarlos era necesario, 
ó un barco exipresamente fletado, ó 
varios carros. Y además unos cuan-
tos hombres de buenas fuerzas, pues el 
trabajo era 'rudo y el tiempo para el 
robo escaso. 
"¿Dónde estaban los tubos? Los 
almacenes fueron cuidadosamente re-
quisados, sin olvidar un rincón; pero 
todo fué -nútiil. Los centenares de tu-
bos, que valen unos cuantos miles de 
duros, no parecían por ninguna par-
te, y e: comdndante 'generad ded Arse-
nal'de la Carraca, indignado, y con 
razón, puso i?l grito en el cielo. 
•'El general habla de dimitir si los 
tubos no iparecen. y á e t̂as fechas las 
contadas personas que el asunto co-
nocen se pregunt-s-n cómo han 'podido 
ser robados los tubos, pues nadie se 
explica que d-3l Arsenal puedan ser 
sacados objetos de tad volumen y 'tan-
to peso." 
Drama de la. oalle.—La florista y el 
"botones." 
María Casado, diez y siete años, 
buen palmito, florista de profesión. 
Es popular ontre los concurrentes 
al Suizo, al Lyon d-Or y á la. Mai-
son Dorée. de Madrid. 
Antonio Luzón Esteban, diez y sie-
+e años, no mal parecido, serviciaí 
y diligente, "botones" de la Gran 
Peña. 
Lugar de la acción, la calle de Ar-
laban. Es de noche. Hora,, las nue-
ve. 
María—¡Por última vez, Anto-
nio! . . . ¡Te lo suplico por última 
vez!... 
C. 1918 26-lJn 
Fígese en su cabello. 
Vea que rajo va crecien-
do al rededor de sus ore-
jas ; munca crecía de ese 
modo ¿y por qué? Lo 
que Ud. necesita es ali-
mentar eu pericráneo. 
Riviva su pericráneo y 
asi revivirá su cabello. 
El cabello crece como la 
^hierba; necesita algo que 
l o alimente; ese algo es 
su pericráneo. Nutra su 
pericráneo con el 
T R J C Ó F E R O 
B A R R Y 
él va directamente á la 
causa de la enfermedad; ¡ 
él opera asi porque es tá ' 
especialmente preparado . 
para ello. Mata el micro-1 
bio en la raiz del cabello | 
y suministra vitalidad al | 
] pericráneo debilitado,^ 
E l Jabón de Renter es el mejor 
para lavmx y limpiar la cabeza. E s 
abaolntnmente puro y qnita el sanio 
del cabello alo petnrbar las nata» 
rales secroclones de! pericrásee* 
Delicisiameote perfamado. 
E n la e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Nineruna como la 
de L A T E O r i C A L . 
Antonio.—«He dicho que no . . . No 
puedo. Me ataría para toda la vida. 
María.-—Es tu hijo, mira que es 
tu hijo. Si no quieres darme tu 
nombre, dáselo á él. ¿OPor qué no 
has de reconocerlo, si es tu hi jo?. . . 
Antonio (frunciendo el ceño y mi-
rando á su amante con mirada es-
crutadora).—¿Y qué sé yo si es mi 
hijo? 
María (con indignación).—fCana-
lla! Eres cobarde, porque estoy 3f>-
ia . . . ¡ Eres cobarde 1 
Antonio.—¿Cobarde ?... • Toma! 
(Abofetea á su amante.) 
María (ciega de furor, deja caer 
el canastillo de las flores, que se 
esparcen por el suelo, retrocede unos 
pasos, y avanza, resuelta).—¡Por mi 
y por tu hijo! 
Antonio cae herido, y ya en tie-
rra, exclama débilmente: 
—¡Me has matado! 
María repite sus pal-abras: 
—¡Por tu hijo y por mí! 
Se aglomera el público, llegan 
los guardias... 
Una hora después, Antonio, ten-
dido en la cama de operaciones de 
la 'Casa de Socorros, es curado de 
una herida de arma blanca en la re-
gión subclavicular izquierda, y Ma-
ría, angustiada, llorosa, repite an-
te el juez la frase eu que parece 
condensar todos sus descargos: 
—¡Señor, lo he hecho por mi hi-
jo! 
Después de prestar declaración 
María Casado fué puesta en liber-
tad por el juez de guardia. 
La herida de Antanio Luzón m-
reviste gravedad. 
FaUecimiento.—Moreno Rodríguez 
En su casa de Carabanchel ha fa-
llecido el exministro de Qa Repúbli-
ca don Pedro J. Moreno Rodríguez. 
Retirado de la política activa des-
de hace mucho tiempo, mantenía, sin 
embargo, en toda su integridad las 
ideas que durante largos años de 
ana vida honradísima sostuvo en la 
prensa y en el Parlamento. 
Como grande y leal amigo de don 
Emilio Oastelar. militó en las filas 
dcQ posibilismo, y no filé nunca par-
tidario de los procedimientos de 
violencia que, á su juicio, jamás se-
rían eficaces en España para dar 
el triunfo á los republicanos. Di-
rigió " E l Olobo" durante muchos 
años. 
Tuvo radicalísimos puntos de vis-
ta en determinadas cuestiones. Sien-
do Ministro de Graeia y Justieia 
presentó á las Cortes un proyecto 
de ley de separación de la Iglesia 
y el Estado. 
Era actualmente miembro del 
Consejo de Estado como uso de los 
más antiguos exministros, y vocal 
deü Instituto de Reformas Sociales, 
donde sus ideas de acérrimo indivi-
dualista le eolocaron siempre enfren-
te de las aspiraciones del socialis-
mo, partido del que fué enemigo im-
placable. 
Moreno Rodríguez, á más de ser 
un brillante orador, un notable pe-
riodista y un político honrado, fue 
en su vida privada un hombre afa-
bilísimo y un perfecto caballero que, 
al bajar á Qa tumba, lleva el cariño 
y el respeto de-cuantos le trataron. 
El empréstito de la deuda amorti-
zable.—Proyecto de ley. 
He aquí el texto del proyecto de 
ley aprobado ya por el Congreso, 
creando una deuda amortizable pa-
ra recoger las obligaciones del Te-
soro sobre la Deuda de Ultramar i 
"Artículo Io. Se crea Deuda pú-
blica, con 4* por 100 de interés anual 
y amortizable en cincuenta año.s. por 
un valor nominal de 160 millones de 
pesetas. 
Esta emisión estará represt itada 
por títulos al portador, y dividido 
en cinco series, con arreglo al deta-
lle siguiente: 
Serie A, de á 500 pesetas. 
Serie B, de á 2.500 id. 
Serie C. de á 5.000 id. • 
Serie D, de á 12,000 i i i . 
Serie E, de á 25,000 id. 
El pago de intereses y amortiza-
ción de esta Deuda se hará por t r i -
mestres, previo para esto los opor-
tunos sorteos, encargándose el Ban-
co de España de dichos servicios. 
Los títulos de Deuda amortiza-
ble al 4 por K)0 se admitirán por su 
valor nominal en toda clase de 
aifianzamientos al Estado. 
Articulo 2o. La negociación de la 
Deuda que se emite se hará por sus-
cripción pública, en una -ó más ve-
ces, y al tipo que acuerde el Con-
sejo de ministros. 
Artículo 3o. En pago de las sus-
cripciones á títulos de Deuda amor-
tizable ad 4 por 100 serán admiti-
das por todo su valor nominal, y el 
de sus intereses vencidos las obliga-
ciones del Tesoro de peuda de Ul-
tramar que existían en circulación 
á la fecha de la negociación, sin 
sujetarlas á prorrateo en el caso de , 
que los pedidos excedieran del im-
porte de la Deuda á adjudicar. 
Artículo 4o. Para atender al pago 
de intereses y amortización de la 
Deuda amortizable • al 4 por 100 y 
comisión aQ Banco por este servi-
cio, se incluirán en los presupuestos 
generales del Estado los créditos ne-
cesarios. En el del año actual se 
comprenderán en la sección 3a. en su 
capítulo adicional, al cual se trans-
ferirán en la* parte disponible lo» 
créditos consignados en el capítulo 
93., artículo único, de la misma sec-
ción. 
Art. 5o. El producto de la nego-
ciación de la Deuda que se crea se 
destinará exclusivamente á recoger 
las obligaciones del Tesoro que exis-
tan en circulación y pagarés Deu-
da flotante de Ultramar de los que 
tiene en cartera el Banco de Es-
paña. 
Art. 6o. Todos los gastos que se 
ocasionen en la emisión y negocia-
ción de la Deuda amortizable al 4 
por 100 se satisfarán como minora-
ción de ingresos de la negociación.,, 
L o s 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los p 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas comentes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
ñebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala 6 
impura, etc. i 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene, á ser la temible diaberis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los riñones. 
El Sr. Leopoldo Valmory, industrial tabaquero, domiciliado 
en el núm. 7.1, calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, 
Cuba, declara el buen efecto que le han hecho las Pildoras de Foster 
para los riñones en esta forma: 
"No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los riñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos y conocidos, siendo el más reciente y notable caso 
el de la señora Agustina Aguilar, en cama, desahuciada, que haata 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las modi-
cinaa que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien -
to de las Pildoras d6 Foster para los ríñones, en el momento que 
me dijole aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe- ¡ 
rimento que yo mismo hlee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse con solo dos po-
mos que ha usado de sos Pildoras-de Foster." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas So enviará muestra grátls, franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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Visitas á la Exposición 
(Helias Artes 
L Q S P I N T O K C S A S T U R I A N O S 
I 
j a í o r c e s o n los p i n t o r e s a s t u r i a n o s 
— s i no he c o n t a d o m a l — q u ^ ptesen-
t a n rvbras en l a a c t u a l E x p o s i c i ó n . 1 
m e ha l l a m a d o la a t e n c i ó n a n a c i r -
c u n s t a n c i a : a l i n d a s r a r en el c a t á l o g o 
q u é v i l l a s a s t u r i a n a s son m á s p r o d i -
g a s en a r t i s t a s , p r ó d i g a s p o r lo menos 
en p in tores , me ha l lo c o n Jo que no 
es p a r a m í m í a g r a n s o r p r e s a . A u n -
q u e p a r a o í r o s tai voz lo sea. D e los 
ca toreo p i n t o r e s a s t u r i . n o s que en l a 
E x p o s i c i ó n figuran, la m i t a d c o r r e s -
p o n d e á G-ijón. ¿ C ó m o e x p l i c a r n o s 
que l a v i l l a a s t u r i a n a m&B i m p r o g n a -
d a de i n d u s t r i a l i s m o y m e r c á n t i l i s i n o 
sea La que a p o r t e á este ooncur-v) ofi-
c i a l e l mffyor c o n t i n g e n t o a r t í s t i c o ? 
P o r q u e no es solo el n ú m e r o de a r -
t i s ta s , s ino t á m b i é o el n ú m o r o de 
obracs lo que s e ñ a h i u n a c o n s i d e r a b l e 
s u p r e m - i . - í a de G i j ó n . 
B i . m s é yo de p in tores , de essoe lcs í -
tes p i n t o r e s a s t u r i a n o s i\\\>- no son sri-
j o n e s e s y que no h a n a c u d i d o á la E x -
p o s i c i ó n ; c o m o s é t a m ' u i é n de ' 'tros 
a r t i s t a s que son de G i j ó n y qpe no 
a-ci idieron l a m p o c o . V a l l o , e l persor .a-
l í s i a n o y r e b e l d e V a l l e , d̂ a qn ien hace 
pocos meses h a b l é en entís c o l u m n a s , 
p u e d e f iervir de e j e m p l o . 
Q u e n a d i e tomo á m e z q u i n a p - . r c i a -
l i d a d i o e a l estas o b s e r v a c i o n e s p u r a -
m e n t e n u r a é r i c a s : l í b r e m e D i o s de l 
feo v i c io del l o c a l i s m o p a r t i d a r i o . L a s 
anoto s in s a é a r de o l las oonsecaeneia*; 
tnasoeBidentales, que s e g ú r a ó n e n t e se-
r í a n a b s u r d a s y como t r a í d a s por los 
c a b e l l o s . E l que G i j ó n tenga en este 
c e r t a m e n a r t í s t i c o m a y o r m i m e r o do 
p i n t o r e s qü'1 fiualiquierá o tra v i l l a fie 
A s t u r i a s no s i g n i f i c a — ¡ q u é ha de s ig -
n : - f i o a r ! — s u p r e m a c í a de ar t e . N o por 
c i e r t o . E n art-e, menos que en n a d a , 
es a p l i c a M c el r é e i i i ) ! n de m a y o r í a s . 
A l c o n t r a r i o , en ar to han t r i u n f a d o 
s i e m p r e í s s m i n o r í a s de los s? l ec to s , 
de lor. r e i n a d o s . Y en '^ 'as iónos , el ú l -
t i m o t r i u n f o , el d e c i s i v o , f u é p a r a l a 
m í n i m a m i n e r í a : p a r a el i n d i v i d u o . 
E s dec i r , par . ! e l g e n i o : el genio ais-
l ado , s o l i t a r i o , e l que i l u m i n a lo por-
v e n i r , e l que s e ñ a l a r u m b o s . 
Y a v e i s q u é l e j o s es toy de q u e r e r 
r e v e s t i r á la v i l l a g i j o q é s a c o n o p u -
lentos m a n t o s de v a n i d a d e s in jus t i f i -
c a d a s . O i j ó n , d e n t r o de l ar te a s t u r i a -
no c o n t e m p o r á n e o , os u n a v i l l a como 
t o d a s l a s o t r a s v i l l a s d e l p r i n c i p a d o . 
N o l a o r e a á e l l a , por d i v i n o p r i v i l e -
gio, n i n g u n a e s p e c i a l a u r a florentina. 
A c a s o l o d o el toque e s t é en que s ien-
do m u y p o p u l o s a es c o p i o s a t a m b i é n 
en todo. Y , p o r c o n s i g u i e n t e , en p i n -
tores . E ^ t a s e n c i l l a e x p l i c a c i ó n , de un 
o r d e n p r o s a i c a m e n t e ostadvstico, t a l 
vez s e a la c l a v e d e todo. G i j ó n p r o d n -
ee m a y o r n ú m e r o de p i n t o r e s p o r q u e 
t iene m a y o r n ú m o r o de h a b i t a n t e s 
que c u a l q u i e r a o t r a v i l l a ; e x c e p t u a d a 
la c a p i t a l . X i m á s , n i menos . 
P e r o es t a m b i é n u n a c t o de j u s t i c i a 
a p r o v e c h a r c i r c u n s t a n i c i a c o m o es ta 
p-ara d e s v a n e c e r — ¡ s i es que hace f a l -
¡ t a ! — u n a a b s u r d a l e y e n d a quo sobro 
, la v i l l a g i j o n e s a se h a ven ido c o n d e n -
i s a n d o en a n t e r i o r e s a ñ o s . C o n v i e n e 
[ p o n e r de r e l i e v e lo que G i j ó n p r o d u c e 
| en el o r n e n I n t e l c é t u a l . porque se h a 
| d e j a d ; , rodar- d e m a s i a d ) el supues to 
¡ de quo la. p r o d u c e i ó n faibril . e l f e b r i l 
m e r e r . n t i l i s m o de los g i joneses ahoga-
ba en e l los l a p r o d u c c i ó n i d e a l i s t a . Se 
l l e g ó á d e c i r d e l a l a b o r i o s a v i l l a de l 
C a n t á b r i c o (pie e n n a d a menos que 
l a B e o c i a de A s t u r i a s . 
P o r esto, y solo por esto, c o m o ac-
to .reivimdicativo. , s e ñ a l o el puesto d^ 
a q u e l l a v i l l a en i a E x p o s i c i ó n do B e -
l l a s A r t e s . X o s u p e r a á n i n g u n a ; pe-
ro taiiiipoco va á l a z a g a de n i n g u n a . 
X i p r o d o m i n i o , -ni p o s t e r g a c i ó n . E s t o 
es lo e q u i t a t i v o ; y á el lo me atengo. 
D e tres g r a n l e s p i n t o r e s eon que 
a c t u n l n o n t c c u e n t a A s t u r i a s . ¡Víarti-
nez A h ; j d " s . M e n é o d e z P i d a l y D a r í o 
K o g o y o s . solo u n o — e l p r i m e r o — e s gi-
j ó n es. L o s o tros dos, no. 
M a r t í n e z A b a d e s es un p i n t o r de 
l a r g a é in tonsa v i d a a r t í s t i c a . V . s i n 
e m b a r g o , no c r e á i s que es u n h o m b r e 
quo h a y a t r a s p a f t a d ó y a l a m a d u r e z . 
A l c o n t r a r i o . H á l l a s e A b a d e s en lo 
que p o d r í :n- '.s l l a m a r , en t r a b a j a d o -
r e s como 61, E e g ú a d a m o c e d a d . E m p e -
z ó á t r i u n f a r tan j o v e n , c a s i d i r é t a n 
n i ñ o , y ' r h . i j ó s k u r p r o eon t a n fer-
voroso a'hiaeo, que m i r a n d o solo á la 
c o p i o s i d a d do s u o b r a n o s p a r e c e l a r -
ga su v : d a . 
Y o h r s egu ido la c a r r e r a de este a r -
t i s t a desde sus p r i m e r o s a ñ o s y pue-
do asegur.i.ro.s que h a b r á p o c e s casos 
do r e v e l a c i ó n m á s r á p i d a y m á s se-
g u r a . A p e n a s lo v e í a m o s c o m o u n a 
p r o m e s a los q u e fu imos sus c o m p a ñ o -
ros de n i ñ e z c u a n d o ante n u e s t r a m i -
rada, a t ó n i t a £-3 nos a r a r o c í a y a en 
p l e í i i i t u d c o n s c i e n t e . X o f u é un pro . 
c o z ; f u é a lgo que v a l e a lgo n n á s : f u é 
u n a p e r s o n a l i d a d (pie so h a l l a en s í 
m i s m a c o n la l u z de un entusia.smo. 
c o n el r e s p l a n d o r do u n c o n v e n c i m i e n -
to. A l a e d a d en que o t r o s v a c i l a n , 
t a n t e a n , v a n y v i e n e n entro i m p u l s o s 
y d e s f a l l e c i m i e n t o s . A b a d e s h a b í a e m -
B A S T A M E S E HA D I C H O . 
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p r e n d i d o y a l a m a r c h a firme,, c a r a a l 
i d e a l . . v i -
Y es hoy el d í a en que n a d i e h a b r á 
a d v e r t i d o ni un m o m e n t o de deser -
c i ó n . S u a r t e e s t á i m p r e g n a d o d e l po-
d o r de su v o l u n t a d : es ante todo u n 
ar to serio , re f l ex ivo , s in a l o c a d a s , s in 
t o r n a d i z a s , s in f r i v o l a s , s in c a s c a b e -
.Leras c o n c e s i o n e s á las m o d a s que v a n 
pasando entro p i r u e t a s a r l e q u i n e s c a s 
v c o n t o r s i o n e s do p a y a s o . X o : n u n c a 
n u e s t r o a r t i s t a se d o b l e g ó á l a s t i r a -
n í a s gro te scas . Habido es que l a gro-
tesquez h a c e e s t r a g o s en ar t e . P e r o 
s e r á i m p o t e n t e p a r a los que s i e n t a n 
l a p l e n a c o n c i e n c i a de s u arte-. E s t e cr 
el caso do . íu ; :n M a r t í n e z A b a d e s . 
p i e a t r e v e r é á l l a m a r l e m a r i n i s t a ? 
A - a s o os este n o m b r e el que m e j o r 
s u e n a en s u s o idos . P e r o acaso t a m -
b i é n s ea m á s j u s t o no l i m i t a r sus do-
m i n i o s á lo m a r i n o . M u c h a s veces t r a -
ta el p a i s a j e , y lo hace con t a l d o m i -
nio, con t a l p o d e r de v i s i ó n , que yo 
le c u e n t o , con t o d a a m p l i t u d s e a d i -
cho, e n t r e n u e s t r o s m e j o r e s p a i s a j i s -
tas . 
E s un e n a m o r a d o de l m a r . . . pero 
tal vez le o c u r r o c o m o á ¡uji ie l perso-
n a j e de u n a c o m e d i a de E n r i q u e G a s -
p a r : — ¿ P o r q u é le g u s t a á u s t e d t a n -
to e l m a r ? — - l e p r e g u n t a b a n . — - P o r q u e 
es lo ú n i c o que m e h a c e a p e t e c e r l a 
t i e r r a . 
C u a n d o v e m o s u n t r o z o de p a i s a j e 
en u n a m a r i n a de A b a d e s c o m p r e n d e -
mos el s ecre to de sus a m o r e s . | C o n 
q u é c a r i ñ o , c o n q u é s u b l i m e i n t i m i -
d a d nos r e p r e s e n t a l a c a l m a de los 
p r a d o s c o s t e ñ e s ; — ¡ Ajo I — m e digo a l 
v e r l a s — e s t e amianto de l a m a r es un 
n o s t á l g i c o de l a t i e r r a . 
E s v e r d a d que sus p a i s a j e s son 
s i e m p r e los co s t eros , los que se o r e a n 
con los f u e r t e s n o r d e t a / . s c a r g a d o s 
de a r o m a s s a l o b r e s . R u s pa isaj ' - s son 
c o n f r o c u o n c i a los d e l i c i o s o s r e m a n -
eos de los c a n t i l e s hondos , en d o n d e 
t o d a f u r i a de temipora/1 so a m a n s a con 
l a i m p o s i c i ó n de lo mis ter ioso . S u s 
p a i s a j e s son l a s l a d e r a s v e r d e s que 
c a e n con u n a m e l a n c o l í a indef in ib le 
sobro las a g u a s dol C a n t á b r i c o . S u s 
p a i s a j e s son los ta jos rocoso^ en don-
de l a t i e r r a se cor ta p á v i d a . como 
v e m ida por el p o d e r s o b e r a n o de las 
o l a á . S u s p a i s a j e s son los muebles, 
en donde l a h u m a n i l a d como co lme-
n a p a r e c e e n f e b r e c i d a por a n s i a s de 
t r á f i c o inf in i to . S u s p a i s a j e s son las 
p l a y a s do oro. en d o n d e se r e c u e s t a n , 
r e n d i d a s d e l l a r g o n a v e g a r , las b a r -
c a s cos t eras . S u s p a i s a j e s son esos 
ape l ina / . : imieutos de c a s e r í o h u m i l d e 
que se a m o n t o n a j u n t o á los puertos . 
S i e m p r e l a s c e r c a n í a s del m a r , sus 
c o n t o r n o s : l a s f r o n t e r a s de ;la t i e r r a . 
Y d e s p u é s el m a r m i s m o . E n este 
p u n t o h a l l e g a d o A b a d e s á La maes-
t r í a . Y hubo u n t i e m p o on que p a r e -
c í a el poseedor de todos los mi s t er io s 
d e l C a n t á b r i c o ; -pero solo de l C a n t á -
br i co . A q u e l l o s d í a s de n o r d e s t e r i -
zamdo n u e s t r o m a r c á n t a b r o que A b a -
dos p i n t ó , c o m o no p i n t ó nad ie , que-
d a r á n en n u e s t r o a r t e c o m o alaro per-
s o n a l í s i m o y d e f i n i t i v o . P e r o d e s p u é s 
el m a r i n i s t a a s t u r i a n o s i n t i ó u n a g r a n 
n o s t a l g i a d e o t r o s m a r e s , de o t ras 
azules , de o t r a s o n d u l a c i o n e s verdo-
nas, y f u é á b u s c a r l a en los m a r e s de 
l u z l o v a n l i n a . Y a s í a r r a n c ó t a m b i é n 
secre tos ¿ p r o d i g i o s o s de las c l á s i c a s 
a g u a s del M e d i t e r r á n e o ; y de las de l 
A t l á n t i c o . 
E n es ta E x p o s i c i ó n nos p r e s e n t a 
u n a ser ie de o b r a s tan l l e n a s de b r í o , 
de f u e r z a , do s e g u r i d a d en su a r t e , 
quo nos p a r e c e el m o m e n t o de p len i -
t u d . S o n i m p r e s i o n e s do d i s t i n t o s I n -
oraros y on c a d a u n a so i n t e r p r e t a s u -
t i lmente el a m b i e n t o loca l con un p r o -
f u n d o s en t ido de c a d a l u m i n o s i d a d . 
E l que f u é g r a v o m a r i n i s t a del g r a v e 
C a n t á b r i c o a q u í se nos presenta 4 l a 
vez d e l e i t á n d o n o s eon la fuerza l u m i -
nosa de la c o s t a de C a n a r i a s . 
P e r o p u e s t o á m e n c i o n a r u n a o b r a 
espocialmont.o. he de hacer lo con l a 
que se t i t u l a " E n l a r ía de B i l b a o " . 
E s la m á s e n é r g i c a e x p r e s i ó n de su 
arto. Y o no a f i r m a r é q u e este c u a d r o 
sea el m e j o r ; A b a d e s os u n a r t i s t a de 
e q u i l i b r i o : y p o r t a n t o es d i f í c i l se-
ñ a l a r de u n m o d o c e r t e r o lo m e j o r . 
A s p i r o solo á s e ñ a l a r el poder de u n 
c o l o r i s t a que a r m o n i z a de n r a n e r a 
s u a v e , p e r f e c t a sobre un m a r v e r d o -
so, ba jo u n c i e l o do a z u l intenso , l a 
no ta p u n z a d o r a . de l r o j o c a s c o d e u n 
n a v i o . S ó l o u n t é c n i c o s e g u r í s i m o de 
su p a l e t a p u e d e t r i u n í a r p l e n a m e n t e 
on e s t a a u d a c i a . E s u n o de los t r i u n -
fos de A b a d o s . ^ X o ' b a s t a r í a este a l a r -
de p a r a a f i r m a r l a p e r s o n a l i d a d de 
c u a l q u i e r a r t i s t a ? P u e s hace y a m u -
chos a ñ o s quo esto p i n t o r p a i s a j i s t a y 
m a r i n i s t a n o s t i ene a c o s t u m b r a d o s á 
estos errandos d o m i n i o s del c o l o r y de 
l a luz pues to f r e n t e á f r e n t e de l a 
g r a n d e z a d e l m a r . 
frakoisco A C E B A L . 
El a i r a U la l a i i i s " 
Como buque cscuefa español y ser el pri-
mero quo entra en Cuba después de la in-
dependencia, quiere entrar gallardo y gentil 
como la paloma mensagera anunciando la 
paz y al mismo tiempo las bellas españolas 
y cubanas desean recibirle como, lo mere-
cen los jóvenes que la tripulan y todas lian 
acordado que se demore algunos días para 
que puedan estar listas sus blusas y cha-
quetas del rico fllet que con gran apuro las 
están bordando en la fábrica L a Violeta, 
Habana 124, única casa en la Habana. 
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Remedio maravilloso ílamad» S A L V & 3 0 f 3 por ios que han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Facii de tomar, 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permito de cerner todo lo quo te apefeca 
La B O Y E B I N E D U P U T ee empleada oon el nmyor éxito on loa caeos de 
Dkjastiotics dificllee, contra las Dispepsias, Gattrltla y Ofi^tralgias, Hace 
a-ísanmerer ráiMiamente los Dolores del Estómago, Uaemazones, Acidwst, 
Bkicl-.azón del Vientre. Dilataciones del Estómogo, Gásea, Cóllooa, 
Vftraltos. Olarraas crónicos. — (Cajas <ie 40 olneasV 
Farmacia DUPUY- 22i , Rae Salnt- i íart in. PAEIS.yen totas Firmaoiu, 
D E P R O V I W C I A S 
H A B A N A 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
A l S u p e r v i s o r de O b r a s P ú b l i c a s 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l S u p e r v i -
s o r de O b r a s P ú b l i c a s e o r o u e l B l a c k , 
s o b r e u n a i p e q u e ñ a i n u n d a c i ó n h a b i d a 
el otro d i a e n este pueblo , c u a n d o el 
ú l t i m o t o r r e n c i a l a g u a c e r o . 
S i e n d o Ca c a u s a el t r e r a p l é n l e v a n -
t a d o en l a c a l l e de M á x i m o G ó m e z . 
,por donde b u d e c r u z a r l a c a r r e t e r a . 
E s t e , i m p i d ? ol c u r s o de ilas a g u a s , 
que por n ^ c e c i d a d t iene q u e a f l u i r a l l í , 
b a r s«t el p u n t o de m á s b a j o n i v e l 
d e l p u e b l o . 
C o m p ó n g a s e l a ca l l e de M a r t í p a r a -
Cela á l a d e M á x i m o G ó m e z , h á g a n s e 
n u e v a s c u n e t a s con a m p l i t u d b a s t a n t e 
e n d i r e c c ^ n a1! r í o C u l e b r a . 
Y v e r á c o m o se c o n j u r a el « p e l i g r o 
á que e s t a m o s a b o c a d o s . U r g e p r o n t o 
y e f i caz r e m e d i o , M r . B l a c k . 
A n g e l a l C i e l o 
E l a p r e c i a d l o m a e s t r o d e este p u e -
'blo s e ñ o r F r a n c i s c o M a y o r q u í n , h a 
e x p c i r i m e n t a d o h a d i a s l a p é r d i d a de 
u n o de s u s p e q u e ñ u e l o s . 
L a m e n t o muc'ho l a d e s g r a e i a . aso-
c i á n d o m e á s u d o l o r . 
N u e v o d u e ñ o 
Nuesitro a p r e c i a b l e a m i g o A n d r é s 
S a l a z a r . m a e s t r o d e I n s t r u e c i ó n P ú -
b l i c a e n esta l o c a l i d a d , h a a d q u i r i d o 
•por c o m p r a el a n t i g u o e s tab lee i mie-nto 
m i x t o " E l C e n t r o C o m e r c i a l " , que 
f u é d e l s e ñ o r J o s é S á n c h e z M e n é n d e z . 
D e s e a m o s a l a m i g o S a l a z a r é x i t o s 
en s u n u e v a v i d a conrerc ia í l . 
A S a n N i c o l á s 
L o s c o n s e r v a d o r e s de este p u e b l o 
se iproiponen f l e c a r u n t r e n p a r a a s i s t i r 
e l . p r ó x i m o d o m i n g o 21 a! pueb lo de 
S a n N i c o l á s d o n d e se e f e c t u a r á u n m i -
t i n p c l í t i c o . 
L l u v i a s 
L e u n m e s á l a f o c h a e s t á l l o v i e n d o 
maiebo e n e s t a c o m a r c a . 
E l p a s t o o r e c e con l o z a n í a . L a c a n a 
l u c e b i e n y se e s t á n v e r i f i c a n d o a l g u -
n a s s i e m b r a s de d i v e r s o s f r u t o s . 
M i f e l i c i t a c i ó n 
H o y c e l e b r a s u f i es ta onomásfti'Cia l a 
e l e g a n t e é i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a M a r í a 
A j o t o n i a L ó p e z , ú n i c a h i j a dol' r e p u -
t a d o d o c t o r F e m a n d o L ó p e z M u r o , 
m é d i c o d i s t i n g u i d o de e s t a l o c a l i d a d . 
H a g o 'Megar á l a H a b a n a desde es-
líe r i n c ó n , m i respetuoso sal i idn í 
gent i l M a r í a A n t o n i a . a 
F e r m í n D u I W 
J u m o 13 d e 1908. m ' 
D E B E J U C A L 
F i e s t a e sco lar 
L a s f i e s t a s o r g a n i z a d a s por 1» 
t a d e B d n i c a c i ó n d e B e j u c a l rmo\?*' 
de el L d o . s e ñ o r D á m a s o Pasa lod 
p o r los m a e s t r e s de l a c i u d a d * 
do r e a l i z a d a s de l a m a n e r a m á s hS-" 
l i a n t e . ri" 
R e u n i d a s 'todas Gas au la s el d ia 7 -
l a s 12 e n los e l e g a n t e s salones dol I * 
ceo , f o r m a b a n 600 n i ñ o s que con 
t a n d a r t e s y b a n d e r a s se d i r i g i e r o n ^ 
t e a t r o " Z e r t u c h a " ipara ce lebrar ] 
f i e s ta a n u n c i a d a . E l s e ñ o r Presklent* 
d e l a J u n t a a b r i ó e] acto y con fác i l * 
e l ocuente p a l a b r a h i zo n o t a r los n r ^ 
g r a n a q u e a l c a n z a cada d í a Ja cm^í 
d e l a e n s e ñ a n z a ; a l e n t ó a l P r o f e s o r a l 
á c o n t i n u a r s u a r d u a l a b o r ; tuvo r J 
l a b r a s de c a r i ñ o s j s aftientos para lá 
n i ñ e z y c o n s i d e r a c i o n e s de otro 
den p a r a los s e ñ o r e s padres de f a m í . 
l i a á q u i e n e s i n t e r e s a i'a c u l t u r a ' d é 
l a s o c i e d a d . 
H u b o d i s c u r s o s ' p o r ' l o s n i ñ o s , poes ías , 
v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s escogidas 
c a n t o s , e j e r c i c i o s , <ite. etc. E l acto 
f u é •preseinciado p o r 500 invi tados qun 
a i p l a u d í a n ¿a o b r a que ennoblece v 
d i g n i f i c a los pueblo* . 
E l d i a 8 á l a s 7 a . m., se v e r i f i c ó la 
h e r m o s a f i e s t a d e l á r b o l , se plantaron 
56, en c u y a o p e r a c i ó n se e m p l e ó hora 
y m e d i a , c o n t i n u á n d o s e d e s p u é s la 
m a r e b a h a s t a u n k i l ó m e t r o de distan-
e i a . E n l a c a s i l l a de obras p ú b l i c a s se 
s i r v i ó u n l u n o h . A l a s once estaban 
los a l u m n o s de r e g r e s o e n B e j u c a l 
L o s d i a s 9, 10, 11, 12 y 13. las E s . 
c u e l a s e s t u v i e r o n a b i e r t a s p a r a la E x -
"pos i c ión cscoflar. e locuente manifesta-
c i ó n deC' a d e l a n t o d e l o s n i ñ o s . Hubo 
ocihocientos v i s i t a n t e s , se puede as©-
g u r a r q u e h a s i d o u n é x i t o sorpren-
d e n t e s u r e s u l t a d o . S e d e s c o n o c í a lo 
q u e h o y l a e s c u e l a m o d e r n a e n s e ñ a , 
i n f i n i d a d de p a d r e s «ped ían les traba-
j o s d e s u s h i j o s y l e s c a u s a b a r e g o e í -
j o c o n t e m p l a r l o s . Se puede garaut i . 
z a r q'ue en el p r ó x i m o c u r s o g a n a r á la 
m a t r í c u l a u n 40 p o r c iento en la asís-
t e n e i a . H a b r á en c a d a e s c u d a un ciu^ 
d e r n o d e f i r m a s d e v i s i t a n t e s . 
E l t é r m r i n o de l a s f iestas f u é ell do-
m i n g o 14. A l a s oc^ho de l a m a ñ a n a 
c o n c u r r i e r o n todos los escolares á la 
P l a z a d e A r m a s , p a r a d i r i g i r s e á. la 
e s i t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , c o n objeto de 
l i a c e r u n a v i s i t a a l C a n a l de Vento. 
U n o s 500 e x c u r s i o n i s t a s se d ispus ieron 
A . X J 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l c e l a s pÉííd. 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e i a I s l a . 
C. 1965 6-lJn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A W T 3 S r e 
A F T O i n O L O P E S V C 
Z E 3 1 Vct^DOX» 
l l m r á M a r í a C r í B t i a a 
c a p i t r m F e r n a m l é i 
Jf CoTlWA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuat-o d j U lardo lle-
vando l a » o r r e s p o n d e n c i a púbh^A. 
Admito pasa .eros y cargn ¿e.iavíU incluso 
t í b e c o p::ia dichos puertos. 
UeciDfe azúcar, ca lé y cacao en partida? 
flete tórrido y con co'.uicimitjuio áirv¿t j para 
V;gc, Gi.ir n, Bilbao y Fasaies. 
LiOB billetes ae pasaje Rolosarla e r o a i i i i i 
haeta Jas c:ez dol día ds salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por « Coi -
signatario antes de correrlas sin cayo ra^ui • 
eilo serán nulaí. 
Se reciben ios docutuanto? de erabarqua 
fcasta ei o.a 1S y lu carga u Dordo hasta al 
Cía 1!'. 
L a correspordencia solo 30 reoibe en la Ad -
mujistracion ao Corrcoi. 
JSOTA.—Be ü í v i o r t e a los «eneres pasaje-
roa que en e) mueKe ae ta Machina eocon-
liara'ii los vaperes lemolcadores del nofior 
fciantamarinu, dMyus.Htos a conducir el d»» 
büju a uoruo. ineü íame cí p.̂ go ae VElNTiO 
i . 'LNTAVOS en pzatn. caaa uno. 10» amt de 
euitdi dcbüe last tmt tx&stM. laa dos a* ta 
tarde. 
121 equipaje lo recibe srratuJtameóte la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ata-
china la víspera y el ¿ífe •_!«• Ja salida, naata 
las aio" ia mañana. 
Llamamos la a tenc ión de los oenore'J pa-
sajeroe. nuciu ei ttifúbttiQ 11 del Uc^iauieoto 
tic pasajeros y del orden y réK>men iuver:or 
oe ios vapore,!» ue cata Ccmpítiiia. al cuai 
alce asi; "IjOs pasajeros «JeberAn escribir soore to-
dos los bultos d~ aú equipaje, su nomr-rt y 
el puerto de .Jestlno. con totlis «us letri.s y 
oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta uisuosicl^n la Cozr.zz.-
ñla no admUIra bulto aljfunc- de equipóte 
que z' U e \ - ciuraniento estamoaoo el non;-
bre 7 apellida ae su dueño, usi coreo vi ueJ 
puerto ae deauno. 
Todos los bultos ae equipaje lievarau stl-
aueta adh«r<.<ia en la cual constara et nume-
ro ce ouie'.e pasaie y «i punto en conae 
este íue expediclo y nó aeran reclblnr-i» t 
eordo jos bulles en los c taJe» faltare esa 
•tlQuatsu 
Fara rumpíir el K i ) . >lcl Uobierno de Es-
paña, tfídba '¿2 di'. Agosto úitiino, no se admi-
t.Ta en eJ fapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasaicro en ei oioniento de sacar su 
biiletc '-v casa Conaipnr-tana. — i n i o n a i r á 
bu (.'onsi^natano. 
Tara inlormes dirlirse ¿ su conslsrnatari > 
M A N U E L O T A D U Y 
O U C I Ü S i S , H A B A N A . 
C. :2]9 78-lAb. 
Vspks Corp] de la ( M í a M M m á i e n 
C O M P A K I A 
i í M - i í 
timm Ainerican Lias) 
E l vapor correo alotnftn 
A L B I N G I A 
EMPRESA se ' í m m 
Baldrü dlrertamenta 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l Ü l d e J u n i o . 
PBBiCCUII DK rASA.IIC 
i.h S.a 
Para Veracrua. . 
Para Tampico. . 
( E n oro e«panol) 
| 86.00 $ 14.00 
46.00 18.00 
fie expenden también pasajes hasta México , 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogaies, Oinetusoo, 
üriraba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
L>e mas pormenores inCorutaran <os con-
•ignatarloa. 
E E I L B D T & R 1 S C H 
SA?í IGNACIO 6*. 
c 2117 
A P A R T A D O 72». 
8-12 
(1 uvicurg s incr Ic i i.tni-i» 
11 vtpor correo de deis hél ices de 9,C00*toneladas 
^BGNPRaiüZESSgíy GEGSLIE 
g i a í d r á e l 17 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
coma I s i H T i H B E R C E s j a í a ) P L Y í O ü r a m t m ) 
E A V R S (Fraas ia ) y H A B f l B M ( i l e M h ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
_ A '^RUÑ-A Y S \ \ r A N ' D R í - l : ¡ A LOS D E M A S P ü t 5 R T 0 3 
E n P K I M L K A clase, de de JlOl-OI oro eioi'iol ¡ E n l ! de^de f m - T l oro español , en adelanto. 
E n SBGlTN IjA. desde i8". 0,i oro español. i E n dasd3 í 101-2J o r í o j p i ñ o l , ea adelante, 
t u t e r v é r a , . t í : j o - 9 ; > o r o a a i e r i c ^ n p k a c l u s a i i u i m o s t o d e « l e s c m b a r c o . 
C t t í n a r e r o s y cociuero^ e s p a ñ o l e s , bantlai <ie uiúsíca 
y toda c la se de c o r a o d i d a ' l e á . 
E l ^apor correo de 6,CC0 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e J U L I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ; y H A M B U K G - l ) ( A l e m - i a i * ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A claaeAdÍId?f104-00 oro español d e s d e ^ ^ Q 0 ^ t y í o t ^ e U a t e . 
E u t e r c e r a c l a s e , « 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i u c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a u m e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases ou« tnn . « , ^ 1 » » ^ . „„ 
Compañía en lodos loa servlcloi que tiene establecidos acreditada tiene esta 
i^mbarque de los pasajeros y del equlpaio ORatt<3 Í A ^ . A * • »^ • . • 
Para mis detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse 4 sus consignatarios: 
L , . H E I L B U T Y H A S C H . 
b a o I g n a c i o o 4 . C o r r e o : A p a r t a d t ) 7 3 i ) . C a b l e : H E I L B U T . H V B A V \ 
C- 19:f 2 6 - J n 
VAPOUES CORREO 
de la Compañía 
l i l i E E i l I 
P a r a Veracruz , 
v Tampico, 
Saldrá el 21 de J U N I O el vapor 
" S E V E R N 5 • 
D E 
S O B R I N O S D E E E B R E R A 
8. e n C 
m m dc~la m m 
d o r a n t e el mes de J u u i o de 190S. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . S a -
ffua d o T á n a m o , B a r a c o a , O u a n -
t á u a m o y S a n t i a g o <ie C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , Sag -na d e T a n a -
rao, t i i b a r a . B a ñ e s . V i t a , G i b a r a 
n u e v a m e n t e v H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 20 á las 6 ds la • ir.i .. 
l ' ; i r a N i i e v l t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , ( i n a n e a n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
P a t a S a n t i a - r o d e C u b a . S a n t o 
D O i n i l i g O , S a n P e d r o fie B f a c o r Ü S , 
P o n c e , M a y a í f í i e z (solo a l r e t o r n o ) 
y S a n . l u á n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
SáDado 27 A las 3 de la caris. 
P a r a N n e v i t a s , P u o r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G n a n t á n a m o , 
so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o «lo C u n a , 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los nuuxcs a laa 5 de l a tarde 
P a r a Isabela ue SnguA y Caibart f n, 
recibiendo carga on c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban C e n t r a l R a l l w a y " , para P a l m i r a , 
Caguaguas, Cruces . IÁja/s, tísperanza, 
Santa C l a r a y Rodas . 
A V I S O S 
Se suplica i. los señores cargadores pen-
San eepeclal cuidado para que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con ei punto de residencia dol receptor, lo 
que liaran también constar en los conoci-
mientos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga dist inta» entidades y 
colectividades con la nusina razón pocial, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento da 
estos requisitos. 
Igualmetite harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi . para dar cumplimiento (t 
lo dispuesto por la Admini s trac ión de ia 
Aduana, á virtud de la Circular numero ia 
de la Secretaria de Hacienda de lecha 3 de 
Junio Ultimo. 
Hacemos públ ico , paa** general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á Juicio de los Señores Sobrecargo» po 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-1 Ab. 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c a m a r e r o s e s -
p a ñ o l e s , B e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s 
r e d u c i d o s . 
Para billetes de oaíaiea de lí, 2í y ]J 
Pora V E R A C R U Z : l í 27.85—2) 17.25-3; l i l i . 
Para T A M P I C O . .. l i 33.10-2' 17.20—3.' 12.13. 
Acudir á sus consignatirios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
.Sucesores 
DUSSAQ Y GOHIER 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o i 5 s . 
c 2090 10-11 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u o a 
s a l d r á de este puerto los m i é r c o l e s á 
las c i n c o d i l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K J W A O O l t K S 
E e r n m Züiüeía y M m , Qfta i t f l . 21 
C. 1781 26-22My 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sacua y viceversv 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: o-60 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 CaibariAn y viceversa. 
Pasaje en primera , |10-O0 
en bercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza ? 0-30 
Mercaderías. | o_5o 
KORO A M E R I C A N O ! 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua & Haoana, 25 oeatavo] 
tercio (oro americano) 
i E l carburo paira como moroiasit) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
„ Ca^na^as 0-57 
„ Cruces y Lajas. 0-81 
„ ¡Sta. Clara, y Rodas 0-75 
lORO A M E R I C A N O ) 
> O T A S . 
C A R C A D B CASOTAJM. 
8* recibe bastA tas tras da la tarda del día 
de salida. 
C A R G A DB T R A W S I A , 
Solamente se reoiOLrá hasta laa 5 de la tar-
de del d ía anterior al de la salida. 
Airaquea *n QDAMTAMAMQl 
Loevapo-ea de Ioí diai tí, 17 y 27, atraca-
ran al motile «\o Caimanera, y loi aa loi diaa 
13, y 20 «i a« Aivjaoroo. 
V o e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V=.,or 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
XjiXJjKTÍEIíS 
P a r a Coloma. Punt de Cartas . B a i l é n . 
C a t a l i n a de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de la l legada del trea de 
pasajeros que sale do la E s t a c i ó n de V I -
l lanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
lo i M i é r c o l e s para llegar á B a t a b a n ó los 
Jueves al amanecer . 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lauueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a 6 Reg la . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1220 78-lAb. 
G I B O S D E L E T R A S 
6. i i i 1 C O i ' 
B A N Q U K R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente eRtnblecida en 1S44 
Giran letras & la vlata sobre ledos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
y dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C. 1218 78-lAb. 
J. BALGELLS Y COMP, 
'.S. e n C ) . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vlata sobre New YorK. 
Londres. Par í s y sobre todas las caDitnios 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleare» y 
Canaria*. 
Agente» de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
Z A L D O Y ( M r . 
O X J ^ Q - A . x i tú. xxl V e » 3 r " Z t 
Hacen pasos por ei cable giran letras a 
cori^ y ¡ a r t a vista y aan carias do crédito 
sobre New lork . i'iiadelila. New Oricaia, 
fcan Francisco, Londres. París . Maütld, 
Parcelona y dem&s capitales y ciudades 
i...h..jrianies de los ü s t a a o s Unidos. Méjico y 
Luropa. asi como sobre todos los pueblos da 
España y capital y pudrios de Méjico. 
Un combinac ión con ios señores F . B. 
Hol l ín etc. Co. . de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea A 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C. 1*17 78-lAb. 
S . O ' i i J i l L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. Facil itan cartoi 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Naw Yorlc 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Venecia» 
Florencia, Náuolco, Lisboa, Oporto, Oibrai* 
lar. Bremen, Hamburgo, París , Havre Nan» 
tea. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjlcflk 
\ eracruz San Juan de Puerto Ulco. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
.'mina de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Oruz de Tenerife. 
y o x x o s i r s t X.SH.SL 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, C l e n í u e g o s , Sanctl Spíritus Santiaí'» 
do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, nla 
. . j r uei Itio, Gibara, Puerto Principe y Nue* 
. ilas. 
C. 1222 78-lAb. 
¡ J O S D E K. . 4 R G Ü ¿ 1 1 5 5 
B A N Q U E R O S 
M E R C A D E R E S 1 H A B i S i 
Teléfono uum. 70. Cablea: ••Uuuionargae" 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes.— Depó-
sitos de valores, nac iéndose cargo del O», 
bro y R e m i s i ó n de dividendos 6 intereses-— 
Prés tamos v Pifirrmrii^i^i. da valores y fUT 
¿rw* vucula u^ciiA. — \jriius sobre las . 
pales plazas y también sobre ^os P^^'S'JzZ 
Lspaña, IsAas Baleares y Cananas — pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. , , « „ 
C. 1216 i B Í - l A b ^ 
J. A. BANCE3 Y COMF 
O B I S P O l i ) Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita «l'"ta!' 1° 
crédito y gira letras á corta y larga vist 
sobre las principales plazas de esta Jf '*, ' 
las do Franc ia . Inglaterra, Alemania ¿ " J J S 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, *'HJ5«, 
Kico, China. Japón, y sobre todas las cuw 
des y pueblos Ae España. Islas Balea»«•-. 
Canarias 6 Ital ia _c . Ah 
C.1223 1 ̂ * 
N. C E L A T S Y Comp 
1 0 6 , A G U I A R 1 0 » , esiiuiu.k 
A A 3 E V 1 Í G U K A 
H u c e u pafOM p o r e l c a u l e . faci l i t i» ,* 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r s u i l e t r * » 
& c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Yorl; . Nueva Orlean* % â'. 
cruz, Méjico , San Juan de Puerto R i c o - P u -
dres, Par í s , Burdeos. Lyon. Bayona, i j g j r 
burgo. Roma Nápo ies , Milán. üén0V^:l(nLín. 
sella. Havre, Le l la . Nantes. Saint Q"1^ ,„ 
. ye, Tolouse, Venecla. Irlor*IiCI*',!rs c«* 
1 laimo, etc. as i como sobro todas 
pítales y provincias de 
E S f A N A Ifi ^S¡.A^ CAÍTAIIIA» 
D I A R I O DE L A M A R I N A —Edición Ja mañana.—Junio 17 de 1908. 
v:aje< el tren ffietado emprendió la 
-ha á ilas nueve, todo fué alegría 
• ^ .^en 'humioi'.# Los niños 'hicieron 
' • rciíios ¿e observación de gran u t i -
: fiad, '̂d'0,s ^^c611^^1*0,11 y atravesa-
2 el t úne l ; visitaron la represa 
:. n¿e se recogen los manantoa'les, hi-
>roii cálculos sobre el caudal de las 
01 as que significan 9-i ¡mifflones do 
SDnes diarios -con que se surte á 1 '̂ 
^.pitail. ('pu-dieron observar) -la subi/ 
^ que en iplano inclinado tienen lap 
oo-uas y ^ F0"1' QfV-é ea-usa, ol>-
aervaroD la represa, y hubo motivos 
s ra Jiacar estudios sobre el relieve 
le aqi1^ terreno accidental. 
• -V 'la hora deir almuerzo les visitnn-
tfs recibieron -el ikinch opíparanuente 
dispuesto. 
¿1 programa del día lo completó 
miia 'giira 'i:i'ue ^ ^as '̂ ;o,c'e se hizo al asilo 
de dementes "May:oiTa", donde se v i -
sitaren algunas 'galerías y tanto aquel 
(personal de emipleados como l'os -dig-
¿Limos de Vento, ecttmaron de aten-
ciones á dos visitantes. 
X Has tres y media se tomó el tren 
¿e regreso y sin el más ligero •aeci-
¿ente entraban en Bejucal á las ena-
jj-o p- sn- l06 alumnos de las Escuelas 
públicas á qnieres 'Ta Junta de Edu-
cación y su entusiasta Profesorado 
obsequda-ban, no obstante el olvido 
que este últ imo siente de quienes en 
otras -esferas debiera consideraillo, ce-
rrándose así con 'broche de oro y sin 
más estímulos que la causa de la en-
geñanza el Curso de 1907 a 1908. 
Un concurrente. 
DE PALOS Y NUEVA PAZ 
NOTAS. 
Junio 15 de 1908. 
Una alegría inmensa invade todo mi 
ser al ver que mis informaciones en-
viadas el día 11 del que cursa, han re-
sultado verídicas y en alto grado fruc-
tíferas, al eselarecimiento del secues-
tro y tal vez asesinato de la infeliz ni-
fia Luisa Valdes. 
Como habrán visto, ya se ha descu-
bierto en toda su plenitud el misterioso 
crimen. 
¡L/A estas horas se ta l l a detenido en la 
párcel de Alacranes el menor de 13 
Taños, moreno Victor Navarro, señalado 
éste, por el niño Atilano Valdés her-
mano mayor de la. secuestrada, ser el 
"mi smi to" que del bohío cargó la n i -
ña, entregándosela á " T i n M a d u " 
que la esperaba con ambición salvaje, 
escondido en la siembra de yuca. Y di-
go que se ha descubierto el crimen, por 
que ayer declaró el Vietor Navarro, 
con todos sus pelos y señales todo lo 
sucedido señalando los cómplices, que 
lo son: " T i n M a r í n , " Vasconcelos, la 
querida de éste, y seis más recluidos 
todos en lugar seguro de la antes men-
cionada cárcel. 
Pía sido muy elogiado por los perio-
distas de la liabana que están en el lu-
gar de los sucesos el señor Mariano 
ITorreros. pues á este se le debe el que 
hayan descubierto pronto esos he-
lios tan repugnantes. 
Aihora solo falta averiguar si á la 
dña la han asesinado ó no, aunque las 
oticias que circulan de boca en boca, 
on muy pesimistas. 
Pluguiera el Cielo que no suceda es-
¡to último, pero si por desgracia se ha 
realizado el asesinato de Luisa, es de 
esperar de los dignos magistrados que 
ihan de juzgar á los criminales, que to-
do el peso de la Ley caiga sobre ellos, 
á ver si de una vez cesan en Cuba estas 
escenas bochornosas. 
Hago punto sobre este asunto, pr i -
mero: porque todas las investigacio-
nes hechas han dado un resultado fe-
iz, y segundo, porque me creo haber 
untplido con el Diario haciendo un« 
nformación cierta. 
do parJ Alcalde en las próximas elec-
ciones ¿1 señor Bernardino Padrón. 
^sUJPostulación se llevó á cabo ante 
numeipsa concurrencia y entre gran-
des a|lainaciones de júbilo. 
También los liberales zayistas se 
reunieron ayer con el f in de elegir A l -
cald¿ en la contienda electoral que se 
avecina, habiendo sido elegido por una-
nimidad^. el señor Desiderio Ortiz. 
E l señor Ortiz es muy apreciado en 
el término. 
No se puede predecir quieñ triunfa-
rá, pues los tres partidos que se dis-
putan el poder, cuentan con grandes 
fuerzas. 
He tenido el gusto de saludar, des-
Dués de larga ausencia en la Habana. 
la muy linda y simpática señorií.i 
jaurita San Antonio, hermoso jazmín 
¡abrileño del ja rd ín Neopacino. 
Wellcome. 
no Se encuentra enferma aunque 
[de gravedad la inteligente María, nija 
ie mi querido amigo don Juan Sorí. 
Hago votos porque se restablezca 
cuanto antes. 
Los liberales históricos han postula-
ros achaques del estómago son los síntomas y 
no la enfermedad en sí. Tenemos la creencia 
de que la Dispcosia. Indigestiones y Ardor en el 
rientre son la enfermedad, siendo no mis qua 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
^Fundado en este principio f ué como el Dr .Shoop creó el muy conocido Remedio Estomacal—Re-constituyente del Dr. Shoop, El éxito que ha obtenido y el favor público de que goza lo debe á su acción directa sobre los nervios del csto-mapo El Reconstituyente del Dr. Shoop no tennria las virtudes que tiene si no estuviera ba-lado en este importante principio vital. 
Para dolencias del estómago, gases, biliosidad, mal sabor y palidez tome Reconstituyente del Dr Shoop—Líquido ó Pastillas—y quedará plena» mentcconvencldo. Veademosy recomendamos el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . SHOOP. 
De Venta por José Sar rá 
Teniente Key 41.—Habana. 
i ¡¡Que poco gas se consuma 
¡on el meclioro Universal!!! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
SO por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
."7 
[ c a s i 
C c m p o s t e S a 1 0 7 
e s q u i n a á M u r a l l a . 
cll tlO-') mi 5-3 
Quiero hacer público, el profundo 
agradecimiento que tengo hacia el ta-
lentoso galeno don Ernesto Valera y 
Rueda, pues este inteligentísimo señor 
me ha devuelto la salud que tanto an-
helaba. 
E l distinguido amigo sabe perfecta-
mente que le vivo agradecido y eso 
basta. 
de las aulas de esta escuela, del re-
trato de quien la atendió en un tiem-
po con las celebraciones de todos: 
la. admirada profesora señorita Flo-
rinda Vi la , hoy Supervisora de la 
enseñanza especial de Corte y Costu-
ras, y cuyas condiciones para el car-
go, son indiscutibles. 
Con toda sinceridad, sin reserva 
ridicula de ninguna clase, sin l i -
sonja que empañe á la justicia, en-
vío mis calurosas felicitaciones a la 
señori ta María Junco y Despau, ga-
la de nuestra buena sociedad y f i -
gura prestigiosa del Magisterio, por 
el tr iunfo tan completo que acaba 
de obtener y que es merecidísiono 
premio á sus desvelos y á su entu-
siasmo. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á, 3. — Chacón 31, eafjulna 
í Aguacate. — Teléfono 810. 
A. 
D R . JUSTO VERDUGO 
Médico cirujano da la Facuiiaü úa París. 
£specialh>i2 an enfermedades del estó-
mago e imesíinos, según el procedimiento 
do los proieuores doctores Hüyem y Wínter 
üe Pana por si anailsi» del ^ugo gástrico. 
CONSULTAS DS 1 á 5. PRADO 54. 
C. 1900 26-lJn 
Estamos de plácemes los numerosas 
socios que cuenta el "Centro de De-
pendientes" en este término, por el va-
lioso nombramiento recaído en facul-
tativos tan prestigiosos, como <£ Vale-
r i t a " en Palos, y "Ricard i to" en 
Nueva Paz. 
Un aplauso entusiasta á la presti-
giosa Directiva del "Centro de Depen-
dientes" por haber interpretado nues-
tros deseos. 
También se efectuaron fiestas en 
la escuela que dirige la señorita Ma-
ría Quirós, consistentes en la plan-
tación de una palma y exposición 
de trabajos. 
Como se comprenderá, no soy el 
á tratar de esos actos. 
Pepe Quirós. 
llamado 
Parece que no le agradó al Corres-
ponsal de " E l Tr iunfo ." en Palos, 
unas "Notas" que escribí para el 
Diario, en donde hablaba del nombra-
miento del Jefe local de Sanidad, pues 
he visto que las comenta en tono ofen-
sivo para dioho funcionario. Hay 
"eruditos" que no se dan cuenta de 
lo que escriben. Y el corresponsal de 
" E l T r i u n f o " en Palos, es uno de ellos. 
Felipe de los Reyes, Corresponsal. 
D E 
MATANCERAS. 
En la relación que viene haciendo 
el DIAdMO DE DA MA-RINiA acer-
ca de las fiestas escolares realiza-
das en la isla con motivo de la ter-
minación del curso, información in-
teresante y alentadora, faltaba una 
nota referente á Matanzas, pues que 
á esa fiesta general de educadores y 
educandos, no ha dejado de contri-
buir la hermosa ciudad, de los dos 
ríos, cuna de tantos ilustres varo-
nes que la honran dentro y fuera 
del territorio cubano. 
No sería posible detallar todos y 
cada uno de los actos verificados.en 
nuestras escuelas públicas y que tan-
to dicen del celo y entusiasmo de 
sus dignos directores y maestros, 
porque no es suficiente el espacio 
de que puede disponerse para ello 
persiguiendo una exaota informa-
ción. 
Me limitaré, pues, á una escnela 
cuya ilustrada, talentosa y distin-
guida Directora tuvo la amabilidad 
de invitarme para sus fiestas. 
Me referiré á la escuela que con 
tanto acierto y complacencia general 
atiende, con la mayor solicitud, la 
señori ta María Junco y Despau, na-
cida para practicar, y lo hace de 
un modo admirable, el mandamien-
to sublime de enseñar al que no 
sabe. 
Fiesta y exposición de trabajos 
presidida por la alegría, los aplausos 
y la más legítima admiración. 
Verdadero derrotíhe de talento, de 
gusto y expresión elocuente de cons-
tancia ejemplar. 
Y como lazo de flores ó cadena de 
estrellas, fácilmente percibíase en 
aquellos momentos de r áp ida visita, 
adorable intimidad, mezcla de cari-
ño y respeto, entre educadores y 
educandas. 
* Todos los trabajos presentados, 
sin excepción, merecen los mayores 
elogios; con especialidad, los de geo-
grafía. 
No cabe la exageración. 
Consignaré una nota muy simpáti-
ca: el acto de la colocación en una 
H 0 L G U I N 
ECOS 
12 de Junio de 1908. 
Elementos valiosos del Partido 
Conservador, inspirándose en la 
prosperidad de este Municipio, tra-
tan de conseguir la formación de 
un Consejo Municipal apto y pres-
tigioso, ó, como ahora se dice, de 
altura. 
Y siendo el Conservador la mino-
ría en esta jurisdicción, no puede 
por sí solo realizar ese proyecto pa-
ra el que se necesita el concurso de 
los otros partidos, y, sobre todo, el 
del miguelista. 
La nueva organización municipal, 
la amplia autonomía de que van 
á gozar los Ayuntamientos que ven-
drán á ser especie de cuerpos le-
gislativos y la importancia de la v i -
da municipal, todo hace'que los di-
versos partidos se den perfecta 
cuenta de la necesidad de llevar á 
esos organismos, á personas que 
unan á la honorabilidad y amor á 
sn pueblo, suficiente a-ptitud y cono-
cimiento de los asuntos inherentes 
al Municipio. 
El Partido Miguelista de Holguín, 
único que hasta la fecha ha designa» 
do sus candidatos para los puestos 
de alcaHe y concejales, ha de con-
fesar que ha tenido poco acierto en 
algunas designaciones, bien por 
apresuramiento ó por no conocer el 
carácter que la nueva Ley imprime 
á los Concejales. 
Hay entre las personas designa-
das para, esos cargos, algunas incom-
petentes. • aunque muy honorables;1 
pero no es suficiente La honorabili-
dad : van á necesitarse inteligencias, 
personas que hagan leyes sabias y 
beneficiosas para' la i prosperidad dei 
Municipio..' 
Además, figuran entre los desig-
nados, algunos que residen lejos de 
la cabecera de este Término, y en 
los períodos legislativos que celebra-
rán las corporaciones, han de difi-
cultar la celebración de las sesiones 
por la dificultad de residir mucho 
tiempo en la ciudad, abandonando 
sus negocios en el campo. 
Organismos formados de esa ma-
nera t raerán como resultado, la cen-
tralización en un grupo determina-
do, de las atribuciones y deberes que 
á toda comunidad atañen, y de ahí 
el origen de lo que ha dado en lla-
marse "camarillas," que disponen 
á su antojo de los intereses del pue-
blo sin que haya quien les pida 
cuenta de sus actos ni quien vele 
por el cumplimiento de las leyes. 
Ejemplo elocuente de los perjui-
cios . que esa centralización repre-
senta para todos los organismos, lo 
han dado y están dando algunas 
Juntas de Educación de la Repú-
blica, formadas por incompetentes 
que, desconocedores de la Ley Es-
colar, se dejan imponer y manejar 
por los más inteligentes ó por los 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
e Icrnacio B . Plasencia 
Cirujano del HostpLtal n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos^ y Cirugía en general. Consultas áe 
1 & 3, Empedrado 5?, Teléfono 295. 
C. 1915 26-lJn 
1 3 r . I F S - o l D e l i n 
rtipioaa 'j-ct sileiuas uiodernl-Ct'•.•aciones 
simos. 
Jr.sfm 91 arla 81* 
C. 1878 He 13 fl -26-lJn 
mas atrevidos, cuando no. por re-
sidir á gran distancia de las cabece-
ras de los Distritos, interrumpen é 
impiden la celebración de las se-
siones. 
La mismo ocurr irá en los Muni-
cipios en que no se tenga un gran 
tacto en la elección del personal: 
el grupo de activos monopolizará 
las atribuciones de todos, haciendo 
los otros el ridículo papel de com-
parsas. 
Vosotros, los designados por los 
Comités políticos de vuestros par-
tidos para esos cargos, meditad si 
sois aptos para poder desempeñar-
los, y renunciad si no lo sois, en 
beneficio de vuestro pueblo antes de 
ser esclavos y juguetes de una ^ca-
mar i l la . " 
Vosotros, los fuertes, los que po-
déis con vuestros votos elegir libre 
y espontáneamente á vuestros go-
bernantes, protestad con valor y ci-
vismo de las postulaciones de perso-
nas en quienes no reconozcáis las 
necesarias aptitudes, no acatéis por 
disciplina un nombrE-miento perju- M m Ü m i T Sgüííap NOlSríO ülMC]. 
dicial. porque es preferible perder 
el mayor amigo disgustado por no 
obtener vuestros sufragios, que lle-
varle á un puesto para el que no 
es competente y donde ha de hacer 
un papel desairado, y porque, muy 
por encima de las conveniencias de 
los intereses personales, están los in-
tereses del pueblo. 
Es casi seguro que algunos, al leer 
estas líneas, d i rán que si los conser-
vadores tuvieran la mayoría, ta l vez 
no pensarían en esos Ayuntamien-
tos de altura; pero como es muy 
difícil averiguar eso, en la imposir 
bilidad, solo cabe -decir.- ¿Es bueno 
el propósito? /Es. beneficioso para 
los intereses del pueblo? ¿Sí?, pues 
si lo es, hagamos todos que se reali-
ce ya que todos tenemos el deber 
de laborar por ese pueblo, en cuyo 
nombre tantos desatinos se cometen. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
AJIOCiADO \ KÜTAB.JO 
Estudio; Mercaderes 11, Principal Teléfo-
no í.29. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 1911 20-l.In 
Pclafo García y Ofestes Forrara, mmi 
Habana 7*. Teléfono 3153. 
Do 8 a 11 a. m. y de 1 4 5 p. xn. 
C. 1901 2G-lJn 
D r . J . ümim F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consulras en Prudo 2.05; 
Al Inilo del DíAÍUO DK LA MARINA 
G. 1S?5 26-lJn 
Esta será positivaanente la ú l t ima semana de nuestra gran quemazón 
de cuadros y mareos, porque teneanos que dejar el 'local para reedificarlo. 
nos del costo y aü precio que usted ponga. 
Venga y asegúrese una magníf ica pintura mientras duren en 
Ha fallecido de gastro-enteritis, 
una hermosa niña de mi amigo M i -
guel Angel Rumblas, y se encuen-
tran con esa misma enfermodad otros 
muchos niños, algunos de ellos gra-
ves. 
Dicen los médicos que el origen 
de estas enfermedades infantiles dé-
bese á las nuevas aguas y al 
ceso de calor que hace que las le-
ches fermenten muy pronto. 
Para preservar á los niños, deben 
las madres hervir el agua que han 
de darles, para matar los gérme-
nes causantes de la enfermedad y 
guardar la leche en sitios frescos, 
hirviéndola por lo menos dos veces 
al día. 
Yo- al menos así lo he ordenado en 
mi casa para preservar á mi familia 
menuda, aconsejado por lo» médi-
cos. 
N . Vidal Pita. 
Terminando esta correspondencia, 
me entero que los liberales migue-
listas y zayistas, siguiendo el ejem-
plo de los de Gibara, Puerto Padre 
y Bañes, celebrarán un pacto, para 
los puestos del Ayuntamiento. 
Dios quiera que se confirme el 
rumor para bien de todos; y que 
la unión llegue á ser tal, que vuel-
va el Partido Liberal á ser lo que 
era. 
N V. P. 
J . 
D r . P a i a c i n 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
ÉL 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
GrnfiN A los pobres. 
C. 1891 26-lJn 
J E S U S R O M E U 
ABO(iADO. 
Galiano 79 Animas 121. B. altos 
C. 1903 i 26-1J 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1872 26-lJn. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á, 3. 
GALIANO 50, TELEFONO 1130. 
C. 1890 • 26-lJn 
CURACION áe TODAS las EüFESMEMDKS 
íin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Parq conocimiento de la» curaciones realiza-
das léase '"La Nueva Ciencia", revista va-
Sttariana. MANJUQUE 140. 
C 1910 ' 26-lJn 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, NenVasténia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosa^. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1C13. 
C. 19Ü5 , 26-lJn • 
D r . O , E . F i n l a y 
E»peclull.s(u ea eufcrmedntlcM de loa ojos 
y de ¡os oido.M. 
Amistad número 94. —Teléfono 1S06. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1880 26-lJn 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24,altos.—Teléfono 0193. Consul-
tas de 2 á 4, Martes. Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consullas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
M a s 
Lnborníorio líaeicriolósieo «le ia Cróa£ea 
Slédieo-QuJrürgica de !r. Habitúa 
l-'undüno en IfeIJT 
Se prnctlcuu Rnálisix de orina, esputos, 
•nngre, leche, vluo, etc., ete. Prado 1G5, 
C. 1971 26-lJn 
D R . GOIT2AL0 A E O S T E S U I 
Médlvo de la Cana «le 
ncneScenela y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 3. AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 1885 26-lJn 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SS&> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compórtela O", entre Muralla y Teniente Key 
C. 1898 26-lJn 
Dr. Á B S A E A M PSEEZ MIícó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
S«u Mismel IJSS, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 18GÍ. 
C. 1896 26-lJn 
DR. ADOLFO &. DE DUSTAMANTH 
Ex-Interno del Kopital International de París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SATiGlta 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
6¿3C . 26-lMy 
J r . A B v a r e z i t u e n a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
C. 1902 26-lJn 
PUI6 Y BUSTAMANTE 
ABCGADO& 
San Ignacio 4.G, praL 
C. 1908 Tel. 839, de 1 á *. 26-lJu 
CIRUJANO DENTISTA 
Ilcxnosu Kúm. '¿O, c t̂sesBeioc. 
C. 1874 26-lJn. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIKUJIA GEiNERAl. 
Consultan dlarlo-s de 1 á 5-
San Nicolás allin. 2.. Teléfono il82. 




Ilabnnu. De 11 fl 1. 
2G-lJn. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano i03. es-
quina á San José. 
C. 1955 j 26-lJn 
S O L O ^ T 
Mercaderes 4 . 
C. 188G » 
n i l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del jieeho 
BIIONQUIOS Y GAIiliAiVTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 Do 12 (L t. 
Para enfermos pobres, de Garsanta, Naris 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C 1882 26-lJn 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. D« 
12 á 3; Jesús María número 33.. 




Calle 27, BroarUvay y 5) Avenirla. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente proteg:ido de incendios. Hotel mo-
derno. de primara clase; completo de todos 
Por esta razan venderemos nuestras cuedros, marees y pinturas a me- cus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias so arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rivai Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargrado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New YorS. 
1306 78-10A. 
S. HA RKOET A. S C H E 1 D N A G K L 
ABOGADO. Ex-Jnez de Primera lustanela 
Se dedica con preferencia, á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión dé pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14S. 
7800 26-22My 
Dr. A n g e l Prudencio P iedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista, en las enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de l á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis oara los pobres los martes y jueves 
de 12 á í. 
C. 1892 . 26-lJn 
D r . J o a q u í n A . Crespo 
Médico de niñón 
Consultas de 11 á 1. Teléfono 1860 Reina 109. 
8816 26-9Jn 
C0NG0ñD!A33 ESPNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en loa países más a.de}antados y tra-bajos g:arfinti7.ado3 con los materiales de los reputados fatrír.anTts S. S. White Den-tal é Ingleses Josson. 
Precio» de lo» Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . 
üua extracción f n 
Una id. din dolor 
Una limpieza. . . r. 
Unu empast&dura 
Una id. porcelana. 
Un diente espiga H 3.00 
Orificaciones dosde $1.50 á. . . . . . 8.L> 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . " 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . 3 , ,. 8.00 
Uua id. de 11 á 14 id. . . . . . ,.12.00 
Los puentes en Oro a razón do ?4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros oue so terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 








Consultas y elección de lentes, de 12 á 8, 
AGUILA 9G. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
CIRUJANO-DENTISTA 
: o : . £ t " f o > ¿ a : o . a 33., l i o 
DR, JOSE ARTURO FISUERAS 
CIRüJA-NO-DEKri.STA Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórtera y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Kabana. 
C. 1S75 26-lJn. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
c 209? 12 Jn 
•6 
a l 
D U S A R T 
L a o t o f o s f a t o d o O a l 
Catedrático 
Belascccín núm. 30 
8S50 
ABOGADO 
de la Escuela de Comercio, 
altos. De 7 á 12 a. m. 
26-í»Jn 
Polvos dentríücoa, elíxir, cepilloy. Consul-tas do 7 á 5. 
8923 26-10 Jn 
Trata::iiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono S54. 
EtíIDO MJM. 3 (nItos>. 
C- 1S79 26-lJn 
l O Z E t . T » A . C a 0 5 3 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. 
_ a i 9 5 6 26-lJn 
por 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas •J 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
BRONQUITIS - CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
s o n o u r a c a o s p o r e l 
E L FRU R I E A l 
ifíetmilíttt, — finmerom prwic* en ¡as E.rpo'ieiane; In 
W.E OES LOJflMHDS. 50 5?. 5». R'J8 des l"-">-jr05. ̂ "'S-SI eftett r SKIT prielicó ¿= iodos ¡tie An 
• 
D r . J o s é l E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C 2140 26-17Jn 
• S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 60o8 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Jn 
i_- La Wwi/A o* JUali ÜAlRÁ éUUU ¡tu tou^ 
l U i ü L f i E 6 1 0 1 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abobado de la Empresa Diario de 
la .iiarina, y Abobado y Notario del 
Centro Asturiano. 
GUSA 29, altos. 
A . 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
I «SS^tBIiOirájano Dentista 
10 y de üe 8 12 á4. 
' GaLIANO 111 
26-lJn 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías nnnarias 
C. Consultas Luz 15 de 12 á 3 26-lJn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E o í e r m c d a d e s del Estómas-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
xesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. ? 
C- 18SS 26-lJn 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado á Aguiar 76 altos, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. Tomo el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
, 8750 26-6Jn 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105 y. próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 2839. 
1S94- 26-lJn. ^ 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C- 1873 26-]Jn _ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á ¡San JiacaM, alt v, 
lliLEFOXO 1831. 
1 26-lJn C. 1SS9 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clíniba) §1 la ins-
cripción al mes—Paniculsres de 2 ¿ 4 
M«..rlq„c 73. Tciífono f sk 
> 1887 26-lJn 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agminr 81, Banco Espaüol, principal. 
Teléfono 3314. 
c- 19S0 52-lJn 
DR. F, JÜSTINÍANI CHACON 
q a t ^.^co-CiruJano-Dentista. 
O. 1897 42 ^BOmiA A LEALTAD. -
26-lJn 
C. 1S76 rTeléfono 451'. 
cia y esterilidad. 
C. 1961 
26-lJn. 
DR. GALVEZ GUILLEM I " ' Y " " ^ ^ e ^ 0 J ^MgO 
Especialista en sífilis, hernias, impoten- I Ai5ü('Al>í>* H^IÍATtfA^A 
Habana nümero 42 TSLEFO^O 703 ^ A 0<S 
2S-lJn i C. 1907 2s_1Ja 1 
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P A R T I D O S J O L I T I O O S 
PARTIDO L I B E R A L 
S u b c o m i t é d e l B o s q u e . — P r í n c i p e 
De orden del señor presidente ten-
go el honor de citar á todos k)s libe-
rales del barrio para la junta general 
que se llevará á efecto en la casa del 
distinguido correligionario señor Fer-
nando Barata, Carlos I I I número 25Í, 
á las siete v media de la noche del 
Después de informar la defensa, j 
sosteniendo la ¿nculpaibiilidad de su 
dtef emdido, y solicitando ia li'bre ab- j 
soiución dei mismo, el juiek> quedó 
oocolUso pera 'ia eeertenda. 
C o n d e n a d o 
L a mismía S a l » dictó ayer sentencia j 
oondenando á José Eugenio Bernal, 
k la ipeíia de ciento o chenta di as de 
arresto, como autor de un dieiito d-.} 
desacato á da auiboridr 1. 
T e n t a t i v a 
Tamibién compareció ayer tarde an-
te la Sala .primera de !o Crimáual Pe 
C A S i Q R i n 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
En SJso por mas ¿e Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
jueves 18 del corriente. 
Se s u p l í a la más piratual asistesi- i f »• ^ ^ . ^ V ? " V " * r ~ ~ T . ~ J L au^i.v-a nía i derico Mamiüa García, procesado en cía por tratarse de apuntos de suma ; « t ™ 0 ^ ^ « a u m xra^ia i 
noa causa mslrurda por ei delito de importancia para el partido 
Antonio Méndez, Secretario 
E N R I Q U E E 0 Í 6 
Criminalista 
Proc ÍEOS crin»lcales. 
Recursos <lo caración 
AprAar So». íii y-íl3 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y TélégnfíK Gior. 
N o i i o i e s J o l i c i a i l 
tentativa de robo. A juk'io del Fis-
ea¡L el delitto perpeti«do por este pro-
cesado debía ser pon avio con cuatro 
años y dos meses de presidio eorrec-
cionai; á juicio del letrado represen-
tante de ia defensa, el procesado d-.0-
; bía ser puesto en libertad porque no 
| se ha-bía probado de una raauera cüa-
: ra y precisa su participación en el de-
Ijtq cometido que dio origen al suma-
I rio,. 
I Asociación ilícita 
Lealtad 146 A y 148 C 
Se alquilan loe altos de estas casas rno 
d e m á s en doce y diez centenes respectiva 
mente. Tamblón se alquilan los bajos de 
Salud 8»A. en diez centena. Informan en 
Reina 68 de 11 á 1 v de 5 & 8. Teléfono 115] 
0326 4-1 
" S A N F E L I P E 
E n este pintoresco pueblo, frente é, la 
es tac ión dol Ferrocarri l , se arriendan va-
ria« casas acabadas de construir, unas pro-
pias para establecimientos, otras para v i -
viendas, todas de imtrapostería y azotea. 
Informa Ramón García, en el mismo pue-
blo y en la Habana, Agruacate número 124. 
9397 15-17Jn 
Se a»rienda ó se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, jurludlcción 
do Oórdenas. Tiene maquinarla y aparatos 
completamente nuevos con capacidad pora 
TO.OÓn sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
E n la Sala secunda de lo Criminal | J » 4 i ^ 




Tribunal Supremo declaró ayer 
•g&i el recurso >.l' i-nsación i-n-
l e r p o o s t o por infrafci Mi de ley por 
Porfirio Ccello CoeiO», condena i o que 
fué ipor la Audiencia de Oriente co-
mo autor de un delito de rapto. 
m , • • i? ' J n J í •, „^ ,1 sioues oroviisionaJCS, e-n las cuales .pe-Tanvbien fue decuarado sm lugar el y , , ' i _ A ,ac • . .̂¿«¡T »̂ v« día qai« a eos procesadas se les unpu-reom&o oo casación interpuesto -por; . i J - A¿' ^ A i v i AI „. i , : siera la peiía de un ano y un día ac Angel Nicdaree v Aivarez, contra '.a • • 
sa iniciada el lunes, seguida contra 
Domingo García Loibo y nueve proce-
>:! ios más ipor el delito de asociación 
i í tóci ta . 
E l señor Fiscal teniendo en c u e n t o 
e l sumario y lo actuado durante la 
vista, elevó á definitivas s-ns com'lu-
sentecia de la Audiencia de Pinar de. 
Rio que le condenó causa qm? le 
fué inf-truida. por un dciiito de hurto. T • i - ^„ ni írar por la absolución de sus patroci-
La misma resolución recayó en el i * . l v . . 
•recurso interpuesto por Felipe Her-
nández, que fué condenado por sen-
tencia d-e la Sala segunda de la Au-
dvr.cia de la Habana como auitor de 
prisión correccional 
Los letrados d-efensioros resp-ec' 
en sus inforraeí;. coaivinicron en abo 
t  
nados, á los que consideraban inoeen-
P O T R E R 
8o arrienda ó se vende el Ingenio demo 
lido Semillero y potrero anexo. Las QuAsi-
naas, que forman un lote de 225 cabal lerías , 
sltuadan en Palmillas, jurisdicción de Co 
lón. Informan Zaldo y comp. 
C. 214ó 16-17Jn 
SE..AL1QIJILÁN cuartos altos amueblado 
y ventiladlos:, media cuadra del Prado, líe 
fuffio 4. 9398 4̂ 1 
S E A L Q U I L A la bonita casa número 16, 
de la calle de la Economía: la llave en 
el número 10 de la misma. 
9sro 4 
t tes. 
A L Q U I L A el principal de la ca.^a calle 
  t res S OCitlVOS de Villegas número 61 entre Obispo y Obra-
pla 6 corta familia, con lodos los servicios. 
Informan en los bajos, sastrería . 
9349 8-17 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Nico-
lás 215 compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartoc. baño y demás comodidades y ü. las 
tres puertas de la Calzada del Monto, la 
llave enfrente. Cosa de Empeño. 
9356 8-17 SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
dniparo de arma de fuogo contra per-
sona determinada. Par estas resoilu-
ciones quedaron firmes las sentencias 
origen de los recursos. 
Robro frustrado 
Emilio Silva, iprocesado en una can-
ea instruida por un delito de robo 
frustrado, •compareció ayer tarde an-
ite la Sala iprovisional de !lo Oimiaial. 
La pena solicitada por el Fis-eal para I t^Y" 
este procesado fué la de dos meses y J 
un día de prisión correccional. 
L a defensa, en su informe, afeogó 
po:- la absoilución de su patrocinado, 
fundándose en que de la prueba había 
resultado inocente del delito que se le 
iucuilpa'ba. 
Terminación 
Oon efl brillante informe del letrado 
defensor señor Mario García Kholy, 
solicitando la absolución de sus re-
presentados, quedó ayer pooofosb pa-
ra la sentencia en la Sala provisional 
de lo Criminal da vista de la cansa se-
guida por un supuesto delito de usur-
pación de marca industrial, contra 
Rafael Alfonso y Manuel Vega. 
Vista 
E n la Sala primera de lo Criminal! salía Pérez y Reyes, viuda de 
tuvo vista íiyer tarde la causa seguida 
contra Pedro Cárdenas Bravo, por 
un delito de rapto. Y practiea-das que 
Í M e r c a las apruebas el Mini&iterio pú-
iblico considerando al Cárdenas autor 
del delito que se le im.puta*ba. solicitó 
«para él ".a 'p»ena de un año. ocho meses 
y veintiún dias de prisión con dos mil 
quinientas pesetas de indemnización á 
ila parte perjudiicada por el delito per-
petrado. 
A U D I E N C I A 
Sala primera de lo Criminal. 
Juzgado del Centro. Manuel Libre-
do. por lesiones. Ponente: IxLo. La-
redo. Fiscal: Ldo. Gutiérrez. Defen-
sor: Ldo. Emilio Mármol. 
Juzgado del Centro. Contra An-
drés Roíbreio, por robo. Ponente: 
Ldo. Laredo. Fiiscal: Ldo. Gutiérrez. 
Dr. Mario Díaz Irizar. 
•Sala segiunda de lo Criminal. 
Juzgada del Oeute. Contra José Do-
mínguez, -por lesiones. Pénente: L i -
cenciiado Valdés F'auly. Fiscal: Licen-
ciado Benítez. Defensor: Ldo. Casia-
taños. 
Juzgado de Jaruco. Contra Juan 
Hernández, por disparo de arma de 
fuego. Ponente: el Presidente. Fis-
cal: Ldo. Benítez. Defensor: Dr. Je-
sús Rodríguez Aragón. 
Sala Provisional Criminal. 
Causa número 38|08 (Bejucal). Con-
tra Sebastián Vicen y Ooül, por lesio-
nes graves á Manuel Bordoy y Bosch. 
Secretario: Sr. Segura. 
Sala Provifionai Civil. 
Enrique Anea y Méndez contra Bp-
Avila, 
en cobro de pesos. Ponente: señor 
Arocba. letrados: Dres. Cárdenas y 
L . Justiniiani. Mandatario: Zeyaa 
Bazán. Juzgado. Este. Secretario: S a -
gvtrá. 
T a r a t o d o e í m ü 
A todo el mundo le conviene desde 
luego conocer el carácter, vicios y vir-
tudes de la persona con la cual sosten-
ga algunas relaciones; y esto lo consi-
gue sencillamente, con solo estudiar la 
escritura de aquella persona. 
E l sabio profesor Mr. J . Crépieux-
iCómo Curar el Dolor de Cabeza en ¡ Janún, acaba de publicar una obra ne-
gus Varias Formas? i tabilísima titulada L a Escritura y E l 
E l dolor d e cabeza es un síntoma 
que se presenta en una gran varie-
dad de desarreglos de la sangre y 
Temporada de verano 
Se alquilan los ventilados altos, de Vis 
ta Alesre. San Lftr.'sro 36(f, esquina al Ma 
leeftn. para famllia-s ó bien para hombres 
solos, con comida 6 sin ella. Precios módl 
eos. Informarán en la misma. 
9367 8-17 
SR A L Q U I L A la hermosa casa Luyanó 
103 propia para la es tac ión de verano. I n -
formaran en Manrique 129. 
_9380 4-17__ 
9 E A L Q U I L A la hermosa casa Campana-
rio 95, Informarán en Manrique 129. 
_ 9 S Í 1 4-17 
S E ÁLQUnTÁ á-meTia r ^ d e T a Caf-
zada la bennoea y moderna casa con ba-
fios é inodoro en los altos y bajos. Zaragroza 
13 O r r o . 93S5 4-17 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balofin & la calie. muy 
frescas, pisos de mármol con toda asisten-
cia, baño, servicio esmerado. Se catnritan 
referencias. 9393 4-17 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De Gallan© 75. T e l é f o n o 1461 PC s i rven 
en tableros condimentada con a r t í c u l o * de 
pr imera clase; puntual idad en las horas <;iie 
la pidan. 9392 4-17 
Carácter, que está dedicada á esa cien-
cia. Traducida al castellano dicha obra 
por una casa editorial de Madrid, aca-
ban de llegar ejemplares á casa de Wil-
son, calle de Obispo número 52. Todos 
los hombres de negocios, todos los de 
ciencias, todos los euaworadcs. deben 
de adquirir libro tan útil y original, 
que trae en sus páginas más de doscien-
tos facsímiles de diversos tipos de le-
tra, con muy claras y sencillas explica-
ciones respecto á las mismas. 
No dudamos que entre nosotros, la 
grafología. se popularizará tanto e.omo 
de los nervios. Los que biucan cu-
rar el dolor de cabeza de por sí sin 
tener en cuenta su origen, cometen 
imprudencias en el uso de drogas 
calmantes, que son perjudiciales a! 
eisteina. nocivas al estómago y que 
no hacen más que "aplazar" el mal. 
Un buen tónico nervino como son 
tas Pildoras Rosadas del Dr. AVi-
llianií-, es lo que deben "tomar los 
que padecen los martirios del dolor | ia quiromancia se ha popularizado 
de cabc;:a habitual. 
Robusteciendo la sangre y f o r t i -
f i c a n d o loa nervios, estas pildoras 
son do i ' c s n l t a d e s permanentes, no 
como c a l m a n t e sino como curativo. 
C e n t e n a r e s Se cartas atestiguan al 
mérito de esta mcdici'n.'i. 
Al Dr. "Williams Mediene € . : 
" ' C u e n t o 18 años y degijé la e d a d 
de nueve que había padecido de fre-
ciuuites y agudos ataques de dolor 
do cabeza. Mis sufrimientos eran á 
veces tan fuertes que me parecía 
morir, pnejs me ponían en un estado 
de fuerte irritación nervíoaá y te-
nía no" guardar ca iha p )r la m n c h a 
debilidad, A voces s 
MODERNOS Y I B R M O S O S ALTOS 
Se alquilan en Belaacoaln 32, con todas 
las comodidades que se puedan desear; In-
forman en la Ferreter ía del trente. 
f f í i i í l l f K I i w f 
se alquila un loca! con 200 varas de su-
perficie y otro con 500. ambos son buenoa 
para almacenes, industrias y trenes de co-
ches 6 carretones. Iit/orma su dueño en 
Habana 85, Talabarterta. 
9369 4--17 
SE AJ^QUÍI^AÑ los espléndidos bajos de 
Crespo 16 y 18 frapte por frente t í íefufí lo 
compuesto? de 6 habitaciones, sale, saleta, 
magnfico cuarto de bafio. cuarto de criado 
con servicio, gran coc-ina. gran patio y 
puerta de entrada completamente indepe-
«iicnte; propia para persona de gusto. L a 
ilave en la bodega de la esquina. Informan 
en Monte 156. 9374 10-17.In 
SE A L Q U I L A la oasa calle Carvajal nú-
mero 3, esquina ft Trinidad (Cerro) hecha 
& la moderna, con todas las comodidades 




SE A L Q U I L A en $50 Cy. mensuales, la ca-
sa callo .1 n ú m e r o 27, entre 15 y 17, Vedado 
con cuatro cuartos y d e m á s . I n f o r m a r á n y 
la l lave en el mlmero 33. 
9269^ 4-16 
A G U A C A T E nhmero 138, una gran sala 
con z a g u á n , comedor y dos habitaciones, 
propia para cualquier industr ia , jun tas 6 
separadas. 9265 5-16 
E N L A V I B O R A en 10 centenes se alqui-
lan los hermosos altos de Luz 2 con sala, 
aaleta, comedor, 8 cuartos, servicio sanitario 
moderno y demás comodidades. L a llave 
en los bajos. Informarán en San Lázaro "4 
8S08 8-16 
EN DOS C E N T E N E S se alquila una'~ha^ 
bitaclOn baja Industria número 70. E n el 
número 73 hay una alta y otra baja en 
$9 plata cada una. 9247 4.14 
V E D A D O . E n 6 centenes se alquila una 
cp.slta con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
para criado, cocina, bafto é inodoro;' como 
es tá en la Loma, es muy fresca. Quinta 
Lourdes calle G y 18 portería Informarán. 
9257 4-14 
SE A L Q U I L A 
917' 
uarto á hombres solos. Angeles 16. 
4-13 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la call<» de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los alias para vivienda. Se a l -
quilan conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altos. I.as llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 164 bajos. 
9218 16-14Jn 
V E D A D O S E alquila por años la hermosa 
y fresca casa calle B 22 con sala, comedor, 
nueve cuartee, coulna, dos baños, dos Ino-
doros, con pisos de mosaico é Insta lac ión 
snuitario. Jardín y un gran patio con ár-
boles frutales, caballerizas. Dárán razdn en 
el Cerro número S45. 9216 6-14 
S E A L Q U I L A una cosa amnebloda eti el 
Vedado, por I!OH 6 tros meaes. bien situada, 
con insta lac ión eléctrica, te léfono, timbres, 
cochera y demás conveniencias. Alquiler 18 
centenes?, á familia que tenga fiador para 
responder por K)s muebles y el alquiler. 
Hernández, Linea entre H . y G. Vedado. 
9212 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa caea Veda/lo 
Calzada número 60 esquina á F . con 8 habi-
taciones, jardín, cochera y demás comodida-
des. Informan en Empedrado número 1. 
9211 16-14Jn 
V E D A D O se alquilan los bajos de la ca-
sa calle 18 entre F y G á media cuadra de la 
Linea; propios para corta familia. 
9176 ^ 6-13 
S E A L Q C I L A la casa Lealtad I T -i2 alto 
y bajos Independiantes, acabada de fabri-
car, oon todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca á dos cuadras del Jlale-
c6n. Infonparáii^Qtoispo 121. 9142 8-13 
S E A L Q U I L A en ocho centenes la casa 
Industria 83 con Bala saleta, tres cuarlos, 
cocina y baño. L a llave en el 81. Su du.'ño 
Sa-" N'ooláe 186, j a j o a . 9x94 4-13 
V E D A D O . — Se alquila en La calle j , a l i a -
do de la efiquina do 19 un h<«rmo«o chalet 
con toda claee de comodidades y capaz para 
una mjmerowa fanvllla. Informes en el mismo 
y en Prado 111. 9160 
• 'A:^<^^^^AÍÍ unos hermosos altos en 
$31.80 oro- una accesoria en $18.00 oro; Idem 
tdem, en $14.00 oro: Calle 10 y Sépt ima Ve-
dado. Informan en la Bodega. E n 15 y 22, 
unaa;.(ÍPa de ' I 7 oro- Bn la misma Informan. 
L i 
Una casa V 
l ia , informarán 
lián. Precio 10 
C. 1787 
SE A L Q U I L A 
'4. entre Soi 
• 9. í a r m a c i a 
SE A L Q U I L A l a casa 19 escTuTír--
6 cuartos, por ta l , comedor, en\a * 
b a ñ o , s ó t a n o para criados, dos inort ^ 
din, pat io y traspatio, alumbrado 0| 
en 10 centenes. L a llave al larin » ^ 
Habana 173. 8955 ' ^ 
9156 4-13 
S E ALQUILA una habitación en bajos 
con su piso de moealco. &. hombres solos, tie-
ne ducha é InodoroF; precio $7 americanos; 
en la nrlsroa se vende un sillún de barbe-
r „• del PaÍ3- Informes Muralla 2 Barbería . 
91£á 4-13 
"VEDADO se alquilan unos altos indepen-
dientes en ocho centenes capaces para una 
regular familia en lo más céntr ico de la 
barriada y próximo A loe baños de mar. I n -
formarán en el café L a Luna, Calzada y 
Paseo. 9182 4-13 
O B R A P I A número 14 esgulna á Mercade^ 
res, se alquilan habltaclne* Interiores y de-
partamentos con balcón á la calle. 
»184 8-18 
E N L A V I B O R A Calzada d T T " 
Monte n ú m e r o 636 se a lqui lan en 0» 
T E N E S uno.s altos con entnula ¡n5El 
te compuestos de una g a l e r í a aaf? 
un cuarto y cocina y un bu.-n serví ! 
tar lo . In fo rman en Reina 6. 1 
8906 
SE A L Q U I L A la casa Acostr 
quina á C o m p ó r t e l a ; se cedo p; 
miento ó casa de Fami l i a , Info 
F e r r e t e r í a L a Castellana, Coi 
8994 
N e w O r l e a n s ( E s t a d o s U n i d o s ) 
5 2 6 S t . P e t e r S t r e e t , 
( J a c k s o n S q n a r e ) 
E l Centro Enpcfiol. Casa para viajeros 
á media cuadra del desembarcadero de los 
vapores de la Habana. Sitio céntr ico y sa-
ludable. Dos lííKa* de tranvías al pie de la 
casa. Hay Intérprete, eto. 
9243 5-14 
M A L 0 J A 165 
Se a lqui lan hermosos altos independien-
tes en 6 centenes. I n f o r m a n en el Café 
Europa. 9225 4-14 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de Animas 
182. E l alto tiene sala, antesala 3 cuartos 
y uno de criados, y el bajo sala, antesala, 
4 cuartos y uno de criados: pisos de már-
niol y mosaicos y 4 ventanas á la calle. 
L a llave en el 180. Informan en Blanco 
4Q, altos.. 9228 8-14 
P A R A A L M A C E N 6 establecimiento se a l -
quila ei pino bajo de la casa acabada de 
construir Obrapía 59. L a llave é informes 
en Obispo 100. 9221 8-14 
SE A L Q U L A N los altos de Obrapía 59. 
Tienen sala, saleta, comedor cuatro cuar-
tos, y uno de criados, dos baños, etc. L a l la-
ve é Informes en Obispo 160. 
9220 8-14 
E X C U A T R O C E N T E N E S se alquila la ca-
sa de moderna enstruee lón Florida número 
87, La llave al lado. Su dueño Cuba 24. 
9236 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Lampari l la n ú m e -
ro 42 con sala, tres habitaciones, baño, 
cocine, dos patios y d e m á s servicios: precio 
8 centenes y 2 meses en fondo indefectible-
mente. E n la misma el Sastre informa. 
9287 8-14 
S E A L Q U I L A en el punto más alto del 
Vedado una casa con 3 cuartos sala, co-
medor, cuarto de criados, baño á la ame-
ricana, patio, traspatio, acera de la brisa, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. B a ñ o s en-
tre 23 y 25, Vedado. Informes al lado. 
9238 " 8-14 
U n m a g n í f i c o p i s o a l t o 
E n la acera de la sombra y de la brisa, 
calle Perseverancia número 52. se alquila 
un magníf ico piso alto con toda clase de 
comodidades para una familia de gusto. 
Tiene sala, recibidor, saleta do comer, siete 
habitaciones, pisos de mármol , ga l er ía s de 
cristales é Instalaciones de gas y luz e léc tr i -
ca en toda la casa. Es tán acabados de cons-
truir con maigníflcas condiciones sanitarias. 
Bn el piso bajo de la casa es tán las llaves 
é Informarán en Prado 82 altos 
9192 4-13 
CHACON 19, esquina á Compoatela, gran 
casa para famfUas, se alquilan dos depar-
tamentos y dos habitaciones con vista á 
dos callos, pisos do mosaico, lux e léc tr ica 
y todo servicio. So dan comidas. Precios 
médicos . 9145 4-13 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Jesús María 49, recién construida compues-
ta de saleta, sala, cinco cuartos comedor, 
cuarto de baño, dos inodoros y cocina; za-
g u á n con entrada Independiente. L a llave 
é informarán en los altos de la misma. 
9IV94 8-12 
S a n N i c o l á s 2 7 
Se akpiila con 2 ventanas, zaguán, s a l a 
recibidor, 4 cuartos, saleta de comedor y 
fcervicfo para criados. Informes Consulado 
número 124. 9107 8-12 
9 E A L Q U I L A N departamentos y habi ta-
ciones para establecimientos y ofleinas, en 
O'Reilly 102. 
2105 7-12 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Aniaiaa, acabada de pintar al óleo Interior y 
extorlOTmente, habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras que requería con arreglo 
al servicio sanitario; se componen de sala, 
saleta, comedor, galer ía , 9 cuartos más 1 
de baño y 2 para criados, todos con pisos 
de mármol, cocina, agua, etc. Tiene acome-
timiento á la cloaca. Informa W. H. Reddlng 
Aguiar 100. 9111 8-12 
S E A L Q m á - V E B A M 
E n familia pequeña (extranjera) se a l -
quila una habitación amplia y fresca con 
comida y todo aervicio. Referencias. Casa 
de bloques, Calle 21 entre B y C, Vedado 
9227 
DOÉTMUT HERMOSAS habitaclonea altíus, 
muy frescas en 18 pesos. Reina 34. 
9231 4-14 
E M P E D R A D O 7 se alquilan unos entre-
suelos con dos departamentos y dos balco-
nes á la calle, en el principal hay dos ha-
bitaciones juntas, con balcón á la calle. 
9241 4-14 
Ü N C E á l E T 
GALLE G ESQUINA A PRIMERA 
"\7" JE2X> 
De alto recién construido con todo lujo, 
propio para una familia de gusto. Esca lera 
de mármol, pisos de mármol y mosaico; 
cochera, luz e léctr ica y mucha agua, de Ven-
to. Servicio sanitario moderno en los dos 
pisos. A media cuajdra de los baños de Las 
Playas, y dos de los de E l Progreso. 
Por años, 12 centones al mes. 
L a llave y razón Tercera, 37 esquina á C. 
9245 4-14 
E N GUANABACOA se alquila la casa ca-
lle Aranguren número 3, tiene cwatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua de Ven-
to: a llave al lado en el núrc. L donde se 
Informará y en la Habana, en Muralla nú-
mero 97, te lé fono número 181. 
9100 8-12 
E S P A C I O S O S A L T O S , próximo á desocu-
parse, se a íqui lah los ventilados altos de 
Reina 32, compuestos de sala, saleta seis es-
paciosas habitaciones y dos para criados; 
con todos los demás servicios. Tiene portero 
Informan en los bajos. 9117 10-12Jn 
SÉ A L Q U I L A N los ventilados y espaciosos 
altos de la casa Campanario número 30 es-
quina á Animas acabada de pintar, con sala, 
antesala, cinco grandes cuartos, sa lón de co-
mer, ga ler ía cercada de persianas cnarto de 
criado, cocina y baño: la llave en el bajo. 
Escobar 67. 9118 8-12 
E N MARIANAO: se alquila por anualida-
des la eopacloga casa quinta calle Real nú-
mero 82, Escobar 67 de 10 & 12. 
9119 8-12 
H a b a n a 8 9 
9e alquilan los espléndidos altos de esta 
hermosa cosa, en la misma Informan. 
9127 6-12 
B N CASA D E F A M I L I A se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas, seguidas pisos 
de mármol mamparas, luz e l é c t r i c a venta-
nas á la brisa, baño, etc. E n 4 centenos. I n -
forman Reina 44. 9240 4-14 
Como saben 
res. esta nochí 
el Frontón Jai 
á beneficio de 
va Ottps t ros lecto-
se cplebrará en 
Alai, una función 
los fondos de las 
soeiedados de la Prensa y de la de 
Rcpórters de esta c a p i t a l , en cuyo 
acto y por deferencia al objeto á 
que aquella se dedica, jugarán por 
segunda vez los aventajados pelota-
, ris cubanos señores T:'Semilla. Obre 
í s p m p l i c a ^ a ' g A n Soroa y Morita en la forma si 
el m?.l o o n d o l o r e s de espálda y cin-
En 4 y 2 luises, 2 habitaciones frente á 
la calle de Clonfuegos á ma t r imon io sin n i -
ños ú hombres solos, se cambian referen-
cias. Cienfuegos y Apodaca, A. 
9803 ¿ 8-16 
É Ñ 10 CENTEN'I-IS so a lqu i lan los hermo-
sos y frescos altos de San L á z a r o J25, 
compuestos de ssla, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, pisos de mosaico y escalera de m á r m o l . 
La l iave al ledo, y para informes en Mura-
l la y Bornaza, A l m a c é n de Tejidos. 
9^63 8-16 
T T " X 2E3 Q ¿ í . u ^ . 
Se alquila la casa moderm Jesús 
del M o n t e 4 6 0 . con sala, salda, cinco 
cuaxíos y demás comodidades, frente 
a l ''Progreso''. 1.a ¡lave en ia bodega 
de enfrente, y demás informes en Vi-
llegas 60, a l t o s . 
_9299 
S É A L Q U I L A un elegante local esquina, 
para Restaurant y café en Monte 347 y ot ro 
local en el mismo od i fk io para estableci-
miento, á precios mOditos. En Monte 2S 
y TO Informar&o. 9276 8-16 
SE A L Q U I L A Bn Nepluno 255 un hermoso 
al to compuesto do sala, saleta, tres cuartos 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los eeplfendidos altos de la ca-
Monte 72, entre Indio y Sxo NlcolAs: tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada Independiente 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2121 13Jn 
S E A L Q U I L A en seis centenes la casa 
Gervasio 202 en el sitio más alto y sano 
de la Habana, próximo á R e i n a ins ta lac ión 
.••anitarJa moderna, pisos de mosaico, sala 
comedor, tres cuartos, patio baño, cocina, 
etc. Informará, Dentista Vieta. Pr ínc ipe A l -
fonso 6 Monto 394, Telé fono 6075. 
9202 4-13 
SE ALCl 'JILAN en cinco centenes la nue-
va casa de Revlllagigedo 50, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos, pisos mosaico, 
sanidad á la moderna, la llave en la bode-
ga de la misma casa y para más informes 
su dueño Manrique 152, altos. 
9141 4-18 
GUANABACOA se a lqu i lan los al tos y ba-
jes de la moderna casa J e s ú s M a r í a - 35, 
juntos 6 separados cada uno. sala, comedor 
y cinco cuartos, cuarto de bafto, pisos de 
mosaico. I n f o r m a r á n Plaza del Mercado n ú -




inodoro; la llave en el solar. 
Bcrnaza 72, Café. 
4-16 
m n u í . m 
txirjk, m a l a s dige-stioues y fuertes do-
bilidrd. Y« liaría tomado muchoG 
remedios calmantes. j)ero el mal vol-
vía siempre y me s e n t í a peor des-
pués. Tomé. pups. ta Pildoras Ro-
sadas del Dr. WÜIÍ&QJS, que Unto 
se reeomirndan oomo íónieo para la 
sangre y Ipá nervios, y me hicieron 
un efecto admirable, puo*? conseguí 
nlivio á las pocas semanas y mi com-
pleta curación en pocos meses. Con-
siderando los años que pasé con ta-
los sufrimientos, juzgo mi curación 
de impirtancia suficiente para re-
latársela á ustedes y autorizar su 
publicación." (De la señorita E l -
vira. Cruz, calle Céspedes 12 , Palos. 
Provincia de la Habana.) 
Todas las Botieas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas de' DR. 
WQiLXAÁBS. Xo se acepten Susti-
tutoa. 
guíente: 
Blancos: Obregón y Tab^rnilla; 
Azules: Morita y Soroa. 
Antes de dar comienzo los parti-
dos y á los acordes de la banda de 
la Beneficencia, los reputados pi-
rotécnicos señores Funes y Váz-
quez, quemarán vistosas piezas de 
fuegos artificiabas. 
De seguro que hornos de ver en 
I esa fiesta muebas caras conocidas, 
i sobre todo las de aquellos que á dia-
rio solicitan el concurso de la pren-
sa en general. 
A L Q U I L E R E S 
esquina á T f r i e n t o Rey. á dos cuadrn.s de 
Parques y tofttroft, (rasa do famil ias con am-
plias habitaciones altas y bajas casa imuler-
| na. ee jftltjttllan amtieliladar. ft personas de 
i moral idad ft dos, tres y cuatro centenes: y 
á los viajantes 6 personan del campo se les 
da almue: a¡.. aútnlda, desayuno y bablta-
cif-n solo pr.r 51.50 d iar io (entrada ft todas 
horas). A porsOnas de Rv.sto se les sirven 
tableros ft domic i l io con exquisi ta eoóxtda 
ft l a c r io l l a 6 espaftola. Precios de occ 
_9264 10-lfi.!ri 
K K f X A nflmTO H . Se nlqui ian li-M-mosas 
habitaciones cen muehles 6 sin ellos. UHV 1 —cj j , AT̂ QÚIÎ AN los bajos y entresuelos" de 
de todos precios con toda asistencia. En ¡ 16- i n f o r m a r á n Prado 20. 
las mlsmns condic l í ines en ¡t-Mna 1.1 y Ga- | 9195 6-11 
l iano J36, frente ft la pla^a del Vapor: ' 
S B AI.rQtITI.iAN los elegantes altos de San 
M1'? ¡el 80. L a llave en L a Opera, Oallnno 
v a D Miguel. Informes en Consulado 41. 
9198 8-13 
BN F E R N A X D I N A 38, se alquilan tinos 
altos con entrada Independientes de sala, 
saleta y tres cuartos pisos de mosaicos, ün 
I buen servicio sanitario: precio 6 centenes. 
E n la misma 6 en Reina 6. 
9199 8-18 
SE A L Q U I L A en la calle 15 entre J y K . 
un chalet de madera con muebles por tres 
meses. 9204 4-18 
SE A L Q U I L A en 11 centenes la 
Aguacate 154, con sala dividida, cui 
cuartos bajos, dos altos, servicio sanitario 
y baño puede verse desde las 7 de la 
mañana en adelante. 9197 8-18 
E N -SAÑ J U A N PE DIOS número 10 "n-
t re Compostela y Habana á una cuadra de 
los carros e léctricos , de todas las l íneas se 
a lqu i lan cuatro habitaciones altas, juntas 6 
íeparadaa, amuebladas 6 sin amueblar. 
_ P181 4-1S 
H.A.rOS regrios se alquilan en Carlos I n , 
189 ft dos cuadras de Reina, de oonstrucclftn 
moderna, departamentos Independientes pa-




desean personas de moralidad. Habita-
ciones de 10 pesos en adelante. 
9306 26-lP.Jn 
S f Á R E Z número l o s . Se ^alquilan los a l -
tos Interiores compuestos de tres salones 
y con entrada Independiente, á . propósi to 
para una familia. In fomnn en Cien/ueí?oa 
nilmero 14. 9311 4-1*5 
B U E N A O P O R T V M n A D ' s e a iqul l^T^ít í rio n80 c'-,>0a!- pr0P,n Para cio. en O ttellly 85. gs^s 4.1 





S E A L Q U I L A para hombro solo un her-
moso cuarto alto, con ba lcón á l a calle 
y una hermosa azotea, muy fresca, amue-
blada y con a s í s t e n r i a , á una cuadra del 
Malecón . P e ñ a Pobre 22 esquina á Habana. 
S314 •-*8 
EVT PRADO se "a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
altos de n ú m e r o 5S. con sala, saleta, come-
dor. 7 cuartos, 2 Id. para criados, serv í lo 
9323 
centenes lo» twjew de Sol 49. con 
Son r S & U ^ T 0 * * haft0' llave é 
e 
4-17 
sanitario y demáj? 
".( é informes en San 
M09 
E Ñ "DOS C E Ñ T E Ñ E S 
tacií-n baja, con pit.» 
fresca. Tejadillo 4S, tu 
postela. 82-iS 
imndMadPs. 
L á z a r o 2 4. 
L a l i a - 1 
4-16 i 
una habi-
r> y muy 
e v Com- } 
' 4-14 1 
M A N R i Q U E 5 los esp léndidos altos de 
esta casa se alquilan en 15 centenes con sft-
. ¡lleta. 4 cuartos, comedor, cuarto de 
< riados. etc. Informes Compostela 21, altos 
T e l é f o n o 9276. 91^3 8-18 
SB A L Q U I L A N 8 habitaciones una en 7 
nesos otra en 15 y la otra en 8 luKses. 
I .n casn es Inmejorable. Lealtad 120, cerca 
<\o Peina. 9166 4-13 
"SAN N I C O L A S í l S E A L Q U I L A N DOS H A -
bltaciones bajas: es casa de moralidad. In-
f o r m a r á n en la misma, 
9171 4-18 
SE A L Q U I L A UNA hermosa casa con sala, 
saleta, tres cuartos, baño é inodoro á una 
rniadra de l a Calzada de J e s ú s del Monte. 
Santa Catalina y Buenaventura. L a llave en 
la bodega. Informes Bernaza 65. 
9179 4-13 
E N M A N R f O t t ó 8 0 
Se 
S E A L Q U I L A 
Una casa con sala, comedor, 5 cuartos, 
servlcioe sanitario«, de azotea una cuadra 
de Vivos, Puerta Cerrada 61; el papel indica 
donde está la llave. 3e puede ver de 1 á 4. 
9180 8-12 
m E L V E M D O 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa 
casa calle 8 número 80. Informan Monte 7. 
9046 1 6 - l l J n 
E 8 $ I I K V A 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco 
IS1.80. Informe el Ldo. Putg. San Ignacio 46 
De 1 á 5. 9048 8-11 
Se alquilan varios departamentos en el 
piso prtMlBal. Informarán en el bufete de 
M. R. Angulo y Hermano, Amargura n ú m e -
ros 77 y 79. 90^3 8-11 
SE ALQUILA POR CUATRO MESES 
AMUEBLADA 
Una magnifica casa en el Vedado, en'la lí-
nea con todas las comodidades, caballeriza 
con entrada independiente, seis cuartos y 
dos de criados, gana 30 centenes. Informan 
en la misma, 6 en Havana House Renting 
Agency, Banco de Nova Scotla, Cuarto nú-
mero 7. 
C. 2094 1 5 - l U n 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa fresca y espaciosa casa C a l -
zada dt u Reina 124, esquina á Chasz que 
reúne todo género de comodidades. Tiene 
insta lac ión de gas y electricidad, lavabos 
con agua corriente en todas las habitaciones, 
estando eleganten>ente decoradas las princi-
pales posesiones de la casa. Tiene a d e m á s 
ampí la cochera y caballeriza. L a llave en 
Eelascoain y Salud, depós i to de Materiales, 
y para informes en la Calzada del Monte 
503 (altos). 
P056 8-11 
E N 8 C E N T E N E S 
Se alquila la m a g n í ñ e a caea J e s ú s Pere-
grino 66, con una gran salo, comedor cuatro 
cuartos, bailo, con pisos de mosaico: gran 
patio, cocina y todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega de la esquina 
y demás Informes en San Pedro 20, Fonda 
Las Cuatro Naciones. 90S» 6-11 
SE A L Q U I L A N tres magnificas habitacio-
nes juntas 6 separadas, con 6 sin muebles, 
tienen balcón á la calle, piso de mármol , 
¿cas. ote. y otra Interior. Hay ducha y se 
cambian referencias. Aguila 72 altos. 
9042 8-11 
ENTRE PASQUE Y PRADO 
E n Virtudes 2A, esquina á Zulueta, se 
alquila un elegante piso alto. Sitio inmejo-
rable; casa fresca y cómoda. Módico aquiler 
9016 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Vi l lanurva n ú m e r o 
14 en Jesús del Monte compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y d e m á s 
comodidades. Informes Concordia 122, H a -
bana. 9028 í>-ll 
Se alquila en Animas número 70 por 
$21.20. Informa Ldo. Puig. San Ignacio 46. 
9030 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gervasio 60 
sala y saJeta de comer, espaciosas y seis 
habitaciones, ins ta lac ión sanitaria. L a llave 
en Gervasio esquina á Virtudes, Bodega. 
Informes en San Lázaro 92 altos. 
9035 8-11 
EDIFICIO L O R I E N T E 
A m a r g u r a 1 1 , e s q u i n a á S a n f ^ n á c t o 
Se alquilan en ambos pisos departamentos ¡ 
para escritorios. Son de lo mejor de la ¡ 
Ciudad en vent i lac ión y luz y ft precios re- ; 
ducldos. Informarán sus propietarios L o - i 
rlente Hermanos y Co. Amargura n ú m e - i 
ro 18 
4-13 | C. 20S3 26-10Jn \ 
SE A L Q U I L A N los bajos de SarTMr"-
entre Gervasio y Be la scoa ín , con 2? 
leta y cuatro grandes hab i t ac ión» . 
8823 e8-
VErvADO. En ia parte másTalta 
y B, se a lqui la un hermoso cluiAt6* 
habitaciones y todas las comodidad 
regular fami l ia . L a ¡lavo en frente S 
fia en Neptuno 114, bajos 8861 -
SB A L Q U I L A N enTÓ' y T2~cenre~íírT; 
jos y altos de las casas, calla d» 
rlque n ú m e r o s 81 A. B. C. I ) . e»,?,. 
Virtudes, a c a b a d á s de construir . Lni 
en las mismas. Informes San \icow 
Te lé fono 1901 8871 * M 
SE A L Q U I L A N los altos de M01 
entrada independiente, terraza SÍ 
dor y 3 hermosas habitaciones' y 
modidades. Precio 12 centenes, 
en los bajos. 8980 
P A P A TIN COMISIONISTA 6~pat 
solos i-se a lqui lan 4 habitaciones 
muy frescas ep un módico pre 
Bou Marché , Reina 33, frente á ( 
8959 
GUANABACOA. — Se alqui la Ti" 
sa Aranguren 58 y medio, esquina 
con entrada por las dos calles SE 
dor, 4 habitaciones bajas, 3 altaa 
frente, ducha. Inodoro y agua 1 
Llave é Informes C a s t a ñ e d o l ^ 
86 Habana. 894 2 
SE A L Q U I L A el s o l a r F i puras n 
esquina ft Diar la , que mide ochoc! 
senta y ocho metros cuadrados 
cuarto, D I E C I S I E T E C A I I A L M M ' ' 
revolcadero. I n f o r m a r á n en Anl 
altos, derecha. ¿920 
H A B A N A 56 altos d e ^ E P l r l s " 
Empedrado, se a lqui lan á persona 
ral idad, e s p l é n d i d a s habitaciones 
das ó sin ellos, con comida, t i n 
elctrlca, b a ñ o Te lé fono 3320 y 
cío esmerado. Todos los t r a n v í a s c 
la esquina. 8931 
SE A L Q U I L A el hermoso alto" 
88; terraza, sala, saleta. 6 cuarto 
de desahogo, baño , comedor 2 cuarti 



































SE A L Q U I L A el entresuelo de la 
tuno 177. compuesto de sala 
cocina, b a ñ o , etc. Puede verso á te 
L a llave en el bajo é informan t 
oto y d e m á s condiciones Gonzá lez y Cos" 
Bara t i l l o 1, Plaza de Armas. Te lé fono 170 
8877 10-9Jp 
SE A L Q U I L A N juntas 6 separadas,-cua' 
t ro c ó m d a s habitaciones ventiladas, p i s o . 
dfe marmol , servicio de inodoro y b a ñ o j l 
alumbrado. Propios para ofleinas ú hombreJ 
solos. Precio, cuatro luises una. E s t á n si? 
tuadas en el lugar m á s c é n t r i c o Calle d< 
Obispo n ú m e r o 29, altos. 







C A M P A N A R I O 7 4 
Se a lqui lan los altos independientes; saJ 
la. dos saletas, cuatro cuartos y d e m á s serJ 
vicio. La llave en los bajos. I n f o r m a n Es-
cobar 166. 891S 8-9 
Se alquilan los bajos con entrada IndJ 
pendiente: sala, saleta, cuatro cuartos y dj 
más servicios. L a l lave en los altos infr 
man Escobar 166. 8914 8-91 
V I B O K A 
Se a lqui la una casa nueva; con sala: 
saletas, cinco cuartos, dos s ó t a n o s y de 
servicio, le pasa el t r a n v í a . I n fo rman el 
n ú m e r o 582. 8913 SI 
B N L A Ĉ JOA DSAGQNBS 44 esqulri 
Galiano, acabada de p in t a r se a lqu i l an b | 
taclones á matr imonios sin n i ñ o s y un 
moso departamento con luz e l é c t r i c a y l 
sos de mosaico con vis ta á la calle pud) 
do comer de la misma casa. 
8912 
ESPLENDIDO D E P A R T A M E N T O fornr^ 
do dos habitaciones con balcOn corr ido á 
calles frente á la br isa y Norte plsosj 
m á r m o l y ot ra h a b i t a c i ó n en el entresrJ 
se a lqui lan en Trocadero 60 y medio, a | 
in fo rmaran . 8905 
M E R C A D E R E S 2, altos se a q u i l ó n va 
departamentos en el p r inc ipa l de esta q 
I n f o r m a el Sr. M . R. Angulo , A m a r g u r a 
meros 77 y 79. 8S90 8-
V E D A D O y en lo m á s fresco en la c: 
E esquina 21, para reducidas fami l ias y 
gusto, oe a lqui lan 2 casas nueras, acabad 
de fabricar en 5 y 7 centenes en la mi 
i n f o r m a r á n . 8887 8 
Se a lqu i lan muy baratos los altos 
casa situada en la Calzada n ú m e r o ó 
quina á F con 8 cuartos cuadras y cochtl 
con entrada por la calle F , Se a lqu i l an ti 
b i é n los de la casa Inmediata n ú m e r o ] 
recientemente construida con todos los 
lautos modrenos. L a llave en los baje 
i n f o r m a r á n en Quin ta n ú m e r o 19 entr 
y G. 8830 10-9, 
V e c l e t c l o 
Se alquila muy baraia la casa situada ( 
calle Quinta n. 2l esquina á ( i , con ocho y 
des cuartos, cuadras y cochera para autoj 
vil: la llave en el n. 19, donde informarán, 
8829 10-9 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B N 
fieos altos, enteramente lildepéndlent;< 
todas comodidades, cuatro cuartos. • p.' 
medor, b a ñ o , cocina. F a m i l i a corta 
8765 • 10-
mu 1 
frente al Parque de San Juan 
Dios. Terminado este hermoso 
ficio. propiedad de la Compañía 
seguros mutuos contra incendioj 
Iris, se alquilan apartamentos de 
habitaciones en el frente de la p| 
a l t a y (habitaciones con un eul 
toilete en los altos y en, los bajos, 
dos con luz eléctrica y aervicio 
limpieza interior y exterierr. I 
También se alquilan los bajos 
casa Habana 55 en que estaba 
Compañía. 
c. 2046 lo-
V E D A D O — A una cuadra de la Ur.\ 
frente al parque de Medina, calle D. 
25 y 27, se aquila una ca^a nueva. Ir.fc 
a l lado^ . 8718 15-
E N TROCADERO 63^ C ^ A ~ d ^ una Ta 
de mucha moral idad se a lqu i lan fre£^ 
aseadas habitaciones con toda aslst< 
Tambi fn so admiten abonados á comer. 
C. 2046 2.6-1 
A M A T R I M O N I O SIN HIOS so 
por cuatro 0 cinco mesen, par te de 
sa amueblada con gusto y confer í 
loma del Vedado y á la brisa. Prerp 
mico. Informes en l a s e d e r í a L A E; 
Obispo y Habana. 
CUBA 93 se a lqu i lan los nuevos y 
fidDs altos de la casa Cuba 93. I 
en los bajos, y para informes Sa:i 
82. entresuelo. 8669 








•ada á to. 
en la mi 
S E A L Q U I L A para Mtableciimento| 
dust r ia ó inqu i l ina to la ampl ia casa 
goza 18, Cerro, nr . 'xima á desocuparse^ 
f o r m a r á n en la misma. 
8061 ! 
SE A L Q U I L A N habitncionea en 
y Prado 45, con 6 sin iri'.obles á ( 
solos 6 ma t r imon io f i n n iños . 
1639 y 3158. 
8052 
E n S a n R a f a é l 
Se a lqui lan 
tencia. casa 1 
a s i 
DIARIO D E L A MAEINA—Edición de la mañana.-Jnnio 17 de 1908. 
TTstá toda desteñida 
. ^ e de Ja f r a i l a 
la Uuvia que no cesa 
Tcaer, la U i ^ a de agxui 
^e hace tres días seguidos 
^huiued'ecey nosmata 
? reumatismos, catarros 
* atines sin paraguas, 
donde se mojan las plumas 
fns sinsontes de la patria, 
los ginetes Chorrean, 
v muchas niñas se empapan 
L r cruzar en coche abierto 
^endo el himno. 
Se habla 
^ zozobra y con misterio 
¿e la Nautilv-s, que tarda 
en llega1"' aunque los náuticos 
seguren que las calmas, 
las corrientes y el estudio 
la detienen en su marcha. 
Carvajal, (con ser terrestre 
andarín), en dos .patadas 
- u n pitazo llega á Héxdco; 
vamos, que en una semana 
^ a la V e r a . . . Cruz y vuelve 
sobre las olas saladas, 
Y ia Xautilus nos tiene 
jdiez y ocho días en ansias! 
! j;stá toda desteñida 
ja calle de la Muralla 
con la Huyia que no cesa 
de caer; la lluvia de agua. 
das, cua 
as. pise 
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Durante el día de ayer y per ¡Tas 
Brigadas Esipeciales se han efectuado 
los trabajos siguientes! 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 6 
Por sairampióm 5 
| Desinfección de dos carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón; sa-
neamiento de las casas Carraien 4, Si-
tios 102, Vives 125 y Vives 160, extra-
yéndoee euaitro carros de basura. Se 
remitieron al Necrooomiio 22 piezas de 
ropa. 
Petrolización y zanjeo 
r__igida é imutidizaciófu de 400 la-
y petrolizaeión de varios charcos, 
gas y desagües en il'as ealles 7, 9, 
12 al río, y 12 de Mair á 27, y el 11-
•al de 12 á Paseo (Vedado). San 
lenarventura, S. Mariano. Colina, 
iroga, San Luis, tejar L a Oonstan-
Infanta, Santo Tomás, Clavel, 
leja, Estrella, Ayesterán, frente 
númlero 8 de Ayesterám-, im lagu-
en la esquina; de Placeneia, ca-
i de Benjumeda, fábrica de cho-
jte L a Estrella (Regla), Agraman-
Céspedes. Trccadero, Galiano, La-
is. Belascoain, Animas, Virtudes, 
ixrdia, Neptuno, San José, Zulue-
telascoaín, Estrella, Sitios, San 
•Bel, 2/a(nj^, Reima, Malo ja, Audi-
Ir, Domíniguez, Piñera, La Rosa, Do-
iguez ]\I aria/no, Clavel, Pal güeras, 
Pedro, Santa Catalina y Vista 
oosa. 
[•oavaciones de 65 metros cuadra-
el hospital "Las Animas". 
Inspección de casas 
or el Negociado de Inspectores de 
;rito se han inspeccionado y pe-
zado durainte el día 15 de los co-
tes 1181 casas, lo que da un pro-
de 29.52 por eada Inspector. ̂  
las casas inspeccionadas han si-
encontrados por los señores Ins-
|tores de Distrito 3 depósitos de 
con larvas de mosquitos, 
espeeciones especiales por quejas, 
amiaeionies, denuncias, etc., 58. 
ân sido militados 19 dueños de c a -
as (*n dos 'Mercados, por iniringár 
i Ordenanzas Sanitarias. 
Leches adulteradas 
Pe las muestras de leches analáza-
P el día 15 de Junio en la Jefatura 
pal de Sanidad, por el Negociado 
Inspección Médica, han resultado 
malas eondiciones dos muestras. 
tn los teatros— 
fn el Nacional función de moda. 
_ elegante sala será hoy el punto 
pta de nuestras más distinguidas 
ílias. 
. estrenan las interesantes pelícu-
l-í'fl hija del harquero. Juan-a es 
yedida, Por mi madre y Testa-
prigiml, además se exhibirán 
Qejores vistas que poseen los po-
pes Prada y Costa, 
oman parte en les intermedios las 
Estrellas, que debutaron ano-
!r" :! gran éxito, las simpáticas her-
ías Belletz, las bailarinas Mars-
] y Ki*ng, el rey del equilibrio 
pnens y las parejas Mac and Wi-
^ g los Ashers. 
^Paiyrot. además de exhibirse 
icas vistas cinematográficas se 
pan las tituladas Peregrinación 
Pulna y Los incomprensibles, 
f ti nal de cada tanda habrá nue-
lnnmeros por la aclamada trouppe 
T^ntrose. y los notables músicos 
l^gos Alsasse y Lorraine ejecu-
lo mejor de su repertorio. 
Albisu hacen eráta noclie su de-
08 pables acróbatas hermanos 
a. además se estrenan las pelícu-
.Juladas E l puñal del árabe, No-
Lc '^/tvidad. E n el submarino y 
91 Wis del oro. 
ta Ar í^61"111611!08 bailará la sim-
r r ^ l a g a e ñ i t a - y la pareja ame-
Kúl and HiU. 
.^ovedad teatral de la noche en 
08 <?1 estreno de tres duettos 
Sentil María y Luis Toledo, 
ahi3Ue por su graeia y su arte 
ü>ao conquistarse todas las sim-
aJ los asiduos al coliseo de 
í Argudín. 
renan también seis películas 
Ivní11^'05 cua^ros por la troup-
lVer^ t a t ú a n - . 
1^ debutará el Caballero Felip, 
xentrüocua 
ha 
E n Actualidades una gran nove-
dad. 
Celebran hoy su beneficio Les Ma-
ry Bruni, inimitables duettistas ita-
lianos. 
E n el programa combinado figuran 
estrenes de vistas, couplets y bailes 
por Pastora Imperio y estrenos por 
los beneficiados. 
Desde afyei ya no queda ni un pal-
co en contaduría. 
E l éxito es seguro. 
E n Neptuno se estrena hoy la 
película titulada L a cigarra y la hor-
miga y se exhibirán además magnífi-
cas vistas. 
Al final de la segunda y tercera 
tanda cantará bonitos coupLets Lola 
la Americana, que cuenta sus triuu-
| fos por noche. 
I También toman parte en el espec-
táculci Aurelia la Sovillanita y Lola la 
rana que debutaron anoche y Ray-
mond. 
Y en Alhambra va á segunda ho-
ra E n la Loma del Angel, y después 




Hay en tu faz peregrina 
hechizo más ideal 
que en el lindo madrigal 
de Gutierre de Cetina. 
Si á. concurso de estrellas un día 
convocar se le antoja al Señor, 
á tus ojos no habrá, vida mía. 
quien ose quitarles el premio de honor. 
Rlcarrln Palma. 
La. función de K Prensa.— 
Está hoy de gala el Jai Al-ai. 
Celébrase en el frontón de la calle 
de Concordia la gran fiesta cedida por 
la empresa en obsequio de la Asocia-
ción de la Prensa y de la Asociación 
de Repórters. 
Habrá partidos y quinielas, tocará 
la Banda de la Beneficencia y como 
clou del espectáculo se presentará en la 
cancha Pastora Imperio, la bella Im-
perio de Actualidades, para ejecutar 
vafios bailes de los más aplaudidos de 
su repertorio. 
Los papulares pirotécnicos Funes y 
Vázquez han prometido disparar bom-
bas y voladores antes de dar comienzo 
la función. 
Un éxito seguro. 
Signen los patinadores.— 
¿Qué hace la policía? 
Esto se preguntan cuantos á diario 
ven el Malecón y la Avenida del Gol-
fo invadidos por una turba de pati-
nadores. • 
Durante la tarde, así como > en las 
horas primeras de la noche, apenas si se 
puede transitar por aquellos lugares. 
Los patinadores obstruyen material-
mente el paso. 
¿Cómo es que el enérgico capitán 
Regueyra consiente que así se infrin-
ja lo dispuesto por nuestro Alcalde? 
No lo comprendemos. 
L a endecha de las flores.— 
Quise hacer una endecha 
á tu muerte temprana, 
y, fluyendo á mis ojos 
el dolor de mi alma, 
sobre el papel en que escribirla quise 
mi llanto resbalaba. 
Y cosa nunea viste: 
al correr por la página 
las gotas de mi llanto, 
sin nadie encaminarlas, 
iban formando rosas y azucenas, 
lirios y pasionarias. 
I A y ! ¡ No es nada de extraño! 
] E n medio de las ansias 
que siente el pecho, sabe 
que es hoy tu gloria tanta, 
que se lloran por tí y á tu recuerdo 
flores en vez de lágr imas . . . ! 
Anioni-o Osete. 
E n el Conservatorio Nacional.— 
Para la nodhe del sábado próximo 
estián dispuestos en el Conservatorio 
Nacional los Concursos correspondien-
tes al curso escolar de 1907-1908. 
Se llevarán á cabo en este orden: 
PIANO 
Jurad-o para el 6.° Orado 
Presidente: Hubert de Blanck. 
Secretario: Rafaela Serrano. 
"Vocales: Angelina Sicouret, Consue-
lo Quesada, Alicia B. de Silva, Laura 
Bayneri de Arechavala y el señor José 
Marín Varona. 
Obra elegida: Rondó Brillante, de 
Mandelssobn. 
Alumnas concurrentes: Srtas. Isabel 
Galí. Ana Puig. Angélica González, 
Rosa Hernández y América Rodrí-
guez. 
Jurado para el 7.° Grado 
Presidente: Hubert de Blanck. 
Secretario: Rafaela Serrano. 
"Vocales: Alicia V. de Silva, María 
Luisa Chartrand de González y señores 
José Marín Varona, Arcadio Menocal 
y Consuelo Quesada. 
Obra elegida: Adagio y Rondó del 
primer Ccncierto de Field. 
Alumnas concurrentes: Srtas. Belén 
Martínez, María Antonia Chacón y 
Matilde Adriaensens. 
Jurado para el 8.° Grado 
Presidente: Hubert de Blanck. 
Secretario: Arcadio Menocal. 
Vocales: Rafael Serrano, Angelina 
Sicouret, Alicio B. de Silva, Luisa 
Chartrand de González, Laura R. de 
Arechavala, Consuelo Quesada y José 
Marín Varona. 
Obra elegida: Concierto obra 15 de 
Mac Dowell: Maestoso, Andante tran-
quillo y Presto. 
Alumna concurrente: Srta. ..liarga-
rita Carrillo. 
Damos las gracias á nuestro ilustra-
do amigo el señor Hubert de Blanck. 
director del Conservatorio Nacional, 
por su invitaeión atentísima. 
L a nota final.— 
Entre vecinas. 
—¿Has visto lo presumida y tonta 
que se ha vuelto Adelaida? 
— Y a lo creo. Está insoportable. 
—Mira la muy presumida. Pues no 
se limpia los dientes todos los díáíi bor-
aue U> han diciw que loí»; tiene bonitos. 
D I A 17 D E JUNIO 
^ Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Manuel, Sahel é Ismael, már-
tires; Isauro y Reinerio, confesores; 
Santa Teresa, esposa de don Alfonso 
de León. 
Los santos mártires Manuel, Sabel é 
Ismael, en Calcedonia, los cuales yen-
do por embajadores del rey de Persia 
para tratar de paces con Juliano 
Apóstata, quiso este obligarlos á que 
adorasen los ídolos, pero rehusando 
ellos obedecer y manteniéndose cons-
tantes en confesar á Jesucristo, fueron 
degollados. E l Señor dispuso para glo-
ria de sus Santos y confusión del tira-
no, que se abriese la tierra y ocultase 
en su seno los cuerpos de los ilustres 
mártires para impedir su combustión 
según el mandato del tirano. Huyeron 
los verdugos aterrados y se convirtie-
ron muchos gentiles á vista de aquel 
prodigio, el cual sirvió de motivo para 
que los fieles enterrasen los cadáveres 
con el correspondiente honor. 
Supo el rey de los persas el atentado 
de Juliano con sus embajadores, y vol-
viendo á las guerras con más furor y 
a-rdor. vengando el cielo las injurias 
hechas por aquel apóstata á los cristia-
nos, hizo que pereciese miserablemente 
recibiendo su condigno castigo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes' en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en Monserrate. 
IGLESIA D E l A N FELIPE 
E l viernes próximo 19, se cantará la mi-
sa al glorioso San José d la hora de cos-
tumbre; á cont inuación se rezará el ejer-
cicio. 
Se participa á su devotos y contribuyen-
9304 4-16 
P A P E L Y S O B R E S PAHA C A R T A S G U A N 
surtido, clases superiores ú l t ima moda, pre-
cios módicos Obispo 86, librería. 
- 921* 4-14 _ 
N U E V O D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A 
castellana (1908). D é c l m * sépt ima edic ló iv 
?n nnri0que Barc ,a: auraontado cott más d« 
¿0.000 voces usuales de ciencias, artes y ofi-
cios y 10 000 á que Espaf-a acaba de dar car-
ta de naturaleza en el idlcma. Se remite 
franco de porte á cualquier punto de la 
Isla, contra $1]00 Cy. "Librería Nueva." de 
Jprg:e Morlón. Dragones frente a l teatro 
Martí. 9150 4-13 
C O M P R E N L I B R O S T E S T U D I E N . POR 
poco dinero pueden hacerse de muchos l i -
bros en Obispo 86, librería. 
9167 4.13 
C O R T I N A S 
Se hacen del sistema veneciano, que con-
siste en tablillas colgantes, que giran como 
las de las persiinas. recogiéndose dentro 
de una cornisa protectora contra la Intem-
perie. L a muestra en San Joaquín número 
63. Cerro. 9339 4-17 
8371 
Serncio com-
íleto É á 
AMARGURA 62 
13-10 
Reoalo á las s e ñ o r a s 
Que se retraten en la fotograf ía de A. 
Martínez, un bonito peinado por la artista 
Peluquera Josefina que acaba de llegar do 
Madrid, Barcelona y París . Enseña á peinar 
y hace postizos. Si no lo quieren creer la 
Señoras vengan y lo verán y se convence-
rán de que en n ingún sitio íes ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa, Galiano 
85 ajtos, de E l Encanto. 
8674 15-5Jn. 
En " W L tal A por 
lly 51 y Obispo 68. 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s j a -
r r o s p a r a a g u a d e s d e | ! . 
Q u e s e r a s y m a n t e q u i l i e r a s 
d e s d e . . $ 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e S O . 1 0 
E n s a l a d e r a s d e s d e . . . § 0 . 3 0 
e i n f i n i d a d d e c o s a s m u y c o n v e n i e n -
t e s á l a s f a m i l i a s p o r e c o n ó m i c a s 
é i n d i s p e n s a b l e s e n u n a c a s a . 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
C 2f73 alt m5-9 t2-10 
P A R A - R A Y O S 
E. ittoreüi^ i3»c&uo iniectrlelBiA. conatiuos 
tor é «nstaiíidur ao pani-rayoa eisicma mt»-
cerno a edíl ic'os, polvorines, torres, pantoo' 
nes y buquee. garantizando su Insta lac ión 
y inatoriaíes.—itepuracuniv.s do los midmos!, 
«ionde reconocidos y p í o liados coa el apára-
lo pa;¿, mayor garant ía . Ins ta lac ión de tliñ-
«nos e léctr icos Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Reparaciones de toda clABQ do aparatos dH 
í a m o 'iléctrico. fíe garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 3 2. 
O 1931 26-lJn 
Iglesia parroquial de Monserrate 
E l día 17. á las 8, empezará la novena 
del Sagrado Corazón de J e s ú s con expo-
s ic ión de S. D. M. y segruldamente misa 
cantada. 
E l dfa 26. á las 8 y media misa solemne 
con sermón á cargo del R. P. González Aro-
cha, quedando S. D. M. de manifiesto hasta 
las 5 y media y terminando con los rezos 
propios y procesión. 
La Camarera. 
9345 9-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 18. jueves de Corpus, dará princi-
pio la novena al Corazón de Jesús, á la 
que s e g u i r á la misa solemne con el Sant í s i -
mo expuesto. Además los días 23, 24 y 25 
á las 8 p. m. se tendrá un triduo con ser-
món. 
E l 26 fiesta del Sagrado Corazón habrá 
misa con orquesta y sermón á las 8 y me-
dia y á las 4 y media solemne reserva, 
ya que no es posible l a acostumbrada pro-
ces ión. Se suplica la asistencia á los socios 
del Apostolado. 
9387 4-17 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se Invita á los fieles, especialmente á los 
hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración par la fiesta del Sant í s imo Corpus 
Crist i y su Octava, en cuyos días, e s tará 
S. D. M. de manifiesto desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde en que 
se reservará. 
E l Jueves 18 se celebrará misa solemne 
v Sermón á cargo de un Padre de la Com-
pañía de J e s ú s y proces ión por el interior 
del Templo. 
Domingo 21 Infra-Octava misa solemne 
á las 8 y Sermón á cargo de un Padre 
Franciscano. 
Jueves 25, Octava del Sant í s imo Corpus 
Cristi misa solemne, á las 8. Sermón á car-
go del Señor Magistral y á las 4 de la tar-
de proces ión por el interior del Templo 
concluyendo por la bendición con el San-
t ís imo. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
Francisco Garrido. Juan Fernández Arnedo 
9318 4-17 
Dolores Osorio, Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
S219 26-29My 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA. TODA 
.•lase de postizos de peluquería á precios m ó 
dlcos (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen á mitad de precio. San Nicolás 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
«OTC 26-27My 
MIS í F 
E l Hotel-Restaurant más elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
C. 1745 alt. 13-20My 
C O H O T I C i B O S . 
C A N G A 
para los dueños de establecimientos 
Se vende ima múqni'na coutadoira de 
.poco uso. Su precio en fábriea es de 
$480 m. a. Se da muy. 'barata. 
En E^id-o 17, " L a Constancia", 
ipiued-e vers-e. 
9399 3-17 
LA CIENCIA ES UN MISTERIO 
Oada d ía se hacen descubrimlentos 
saiberihnirnano, así -cada d ía se descu-
saiberhumajK), así cada día se descu-
bre un nuevo medicamento tpara curar 
'euíerímedad'os que ibasta •el d ía .se te-
n ían por inouraibles. Urna de esas en-
fermedades es el asma ó ahogo, pero 
hoy día gra-cias a'l Remedio lnd:a.n'0, 
esa enfermedad es curaible; n ingún 
remedio ha dado tan ex-celBentes resul-
tados en esta. tenibTe enfermedad co-
mo el Remedio Indiauo; efectúa una 
cura permianemíe, y ibuejia prueba de 
e&lo es la inmensa popularidad que ha 
adquirido en este país y en el extran-
jero.' Píiiase -el legítimo en todas las 
'boticas y rechace sustitutos calmantes 
y nocivos á la salud. 
c. 2142 alt. 7-17 
S E COMPRAN B O T E L L A S L I M P I A S A 
cuarenta centavos la docena. Droguer ía de 
Sarrá, Teniente Rey 41. 
9015 8-11 
A g e n c i a , L a I a de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y Vlliaverde. 
S377 26-lJn 
m u m i í m . 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas v to-
da clase de servicio domést ico . L a Vizcaí-
na, de A. Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32. te léfono 3182. 
9378 26-17Jn 
Una cocinera de mediana edad que sepa 
bien su oficio, que ayude, á los quehaceres 
de la casa y duerma en el acomodo, si es 
posible: sueldo 3 luises. Informarán de 1 
á 3 en Trocadero 17 altos. 
9̂ 05 4.17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos manejadora: tiene 
recomendaciones. Aguila números 313 y 315 
9358 4.17 
UNA P E N I N S U L A R MUY B I E N R E C O -
mendada se coloca de '-riada de manos ó 
manejadora. Calle S número 6, Vedado. 
9362 4^7 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ^ P B ^ 
msular de manejadora. Tiene quien la reco-
miende. Informes Suárez 44. 
9360 4.17 
C O R R E S P O N S A L P R A C T I C O . E N I N G L E S 
francés y español , desea ocupación en escri-
n«0.rt6 establecimiento. R. L Lealtad 1.20. 
9359 4-17 
L N A SRA. D E M E D I A N A E D A D D E S E Í 
encontrar una colocación en casa de morali-
dad: sabe coser á mano y á máquina; Infor-
marán Cuba 62. bajos. 9368 I - i 7 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A MANÉJA-
dora que sepa coser, sueldo 3 centenes y 
una buena lavandera, sueldo 1 luis, á la 
semana. Prado 77 á todas horas. 
93S2 4.17 
D E b E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa do corta familia: sabe 
cumplir con su obl igac ión y dan razón en 
Sol 32, á todas horas. 
9389 4-17 
S O L I C I T A N COLOCACION UNA E X C E -
lente cocinera madri leña, rsci-jn llegada 
y una niña que estuvo ya en la mencio-
nada corte, como aprendlza de sombrerera. 
Indio 14. 9327 . 4-17 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
que la enseñen ó coser á mano y máquina, 
de lo que ya entiende un poco. 6 para lim-
pieza de casa chica y que la enseñen á co-
cinar: gana 3 centenes y tiene referencias. 
Figuras 46, altos. 9331 4-17 
C R I A N D E R A . S E O F R E C E UNA P E N I N -
sular. de cuatro y medio meses, con buena 
y abundante leche: su niño se puede ver 
y no tiene inconveniente en ir al campo. E n 
Gervasio 109A cuarto 18. 
9332 4 -17_ 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A . 
No siendo formal y aseada que no se pre-
sente. Calle B 67 entre 21 y 23. 
9334 4.17 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cochero en casa de familia: tiene 
quien la recomiende. E n la misma se soli-
cita un operario ó aprendiz adelantado. I n -
formarán en Teniente Rey 70, Sastrería. 
9354 4.17 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H I J O S 
desean colocación ó cualquier trabajo in-
cluso mecánica dentro ó fuera de la Habana 
Informarán calle I número 9. Vedado. 
9355 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E CO-
loca en establecimiento ó casa de familia: 
tiene referncias Egldo número 9, Informa-
rán. 9315 4-17 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANOS 
peninsular, que sepa coser: sueldo tres lui-
ses y ropa limpia. Luz 10 altos. 
9317 . 4-17 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E . A C A D E M I A 
con toda asistencia para señori tas . Prepa-
ración para colegio y cursos generales. G i m -
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New York. Principal. Miss 
Emelyn B. Hartrldge. Plalnfleld, New Jersey 
U. S. A. ,« t 
8920 a l ^ 26-10Jn 
T H O S . H . C H U I S T I E 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
Recibo órdenes para clases de i n g l é s y 
francés ¡n San José 85, Colegio San Eloy, 
de 1 á 6 p. m. 
9082 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, descaria algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Mlss H. Animas 3. 
8813 • - ( , ' 9J" 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
B O B É R T S autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿ D e . 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
¡lifflést Compre usted el Método Nov í s imo . 
8397 14-2Jn 
Profesor de Esgrima y Cultura Física. 
Clases especiales para ceñor i tas y n i ñ a s 
á domicilio. Prado 67. — Trocadero 63 
C. 2042 -6't)»ln 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO T T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P- M-
8505 26-3Jn 
Colegio "Cervantes" 
1! y 2? enseñanza. — Comercio é Idiomas. 
Director: L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
L I B E O S E M P E E S 0 ! 
L A B R U J E R I A Y L O S B R U J O S D E C U -
ba: se manda por correo el folleto a l que 
e n v í e 10 centavos á M. Bicoy. Obispo 86, 
K." ha-no- osxo i..\7 
A-dfemás de arran-oar de raiz ios ca-
llee y 'todos los endure'cimi'entos de la 
piel, el Tópico del Cainaídá tiene la 
ventaja que no despide mal olor, no 
iman-c'ha ll'as medias y una vez aiplicado 
se seca ins tantáneamente . Hemios au-
torizado á todos Jos boticarios .para 
•que devuelvan á usted su dinero si el 
Tópico del Canadá no le arranca de 
raiz SUÍS callos, conque mire si tene-
mos confianza en ét. 
c. 2143 aUt. 7-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6 casa de fa-
milia: tiene quien responda por ella. A ú p e -
les número 34. 9394 4-17 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda muy bien su obl igac ión; que 
sepa coser A mano y á máquina y que te:i-
g:a buenos informes. Sueldo 4 óentenos. 
Presentarse de las 2 á las 6 de la tarde. 
88 Oflcios. altos. 9395 4-17 
Para Marianao 
Se solicita una muy buena cocinera de 
color de mediara edad, que quiera dormir 
en la colocación. Martí 88 esquina á San 
Celestino. Se paga el viaje. 
9396 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular práctico en el giro de bodega, es for-
mal y tiene quien responda por su conduc-
ta y si esa oportunidad no tuviera, tam-
bién se coloca do criado de mano.. Informa-
rán Crespo 72, bodega. 
9319 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de 19 años dp edad llamado Evaristo 
Pazos, para crlndo de manes ó lo quo se 
le presente. Cumplo con su obl igación y tie-
ne quien lo recomiende por su crédito, para 
mejor informe. Neptuno 58, altos. 
9321 4-17 
UN MATRIMONIO D E S E A UNA niña D E 
9 á 10 años prefiriéndola huérfana. Animas 
121A, altos, de 12 á 5. 
9390 4,l7 
D E S E A COLOCA R S E UNA TOVEÑ 7 •ET 
nirsular de criada de oíanos •', manejadora 
darán razón Galiano entrada por San 
Jos.-i- 9391 4.17 
Se solicitan en Neptuno 48 de 8 á 11 v de 
3 á 5. 9340 8-17 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E FÍA 
de cuatro meses, á leche entera, buena y 
abundante; es recién llegada y tiene quien 
responda por ella. Informarán San Lázaro 
número 410, cuarto número 60. 
¿ 9352 4-17 
S E S O L I C I T O A UNA C R I A D A : S U E L D O 
tres centenes, Acosta 74. 
9365 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de un Convento ó Colegio. 
Tiene referencias, Teniente Rey 94. 
9370 4.17 
C R I A D A D E MANOS S E N E C E S I T A UNA 
joven peninsular para los quehaceres de 
una corta familia que sepa su obl igac ión 
y tenga referencias. Galiano número 76. 
9372 4.Í7 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
manos ó manejadoras <os muchachas penin-
sulares. Monte 147 Informan. 
9373 4.17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares de criadas de mano ó manejado--
ras; saben coser á máquina, y tienen buenos 
informes; para más detalles Mercaderer. 11 A 
9375 • 4.17 
UÑA J O V E N P E N N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quienes respondan por su conducta. Darán 
razón en Zanja 146. 9350 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA 11 E 
de criada de manos: tiene quien responda 
por ella: Virtudes número 140. 
9347 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R so 
coloca en establecimiento ó casa particular: 
tiene recomendaciones. Villegas número 103 
9346 1-17 
S E . S O L C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
blanco con recomendación. Sueldo 4 cen-
tenes. General Lee 21. Quemados Marianao. 
9344 4-17 
S E S O L I C I T A 
UNA C O S T U R E R A , R E P A S A D O R A : Suel-
do tres centenes. General Lee 21, Quemados 
de Marianao. 9343 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada do ¿ n a n o s ; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien la garan-
tice. Informan Dragones 80 Bajos. 
9342 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una de manejadora y la otra de cf-lada de 
manos: no tienen inconveniente en ir para 
el Vedado. Informarán. Camoanarlp nú-
mero 28. 9322 . 4-17 
U S 
Para la dent ic ión de los n iños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dentic ión del D r . José Arturo 
Figuerac; no contiene nada nocivo y es ei 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to principal. Teniente Rey S4. bajos. 
C . 1928 26- lJn 
3 8 « a s u M i s . 
O J O , P U B L I C O 
Fí jense las personas- que deseen comer 
carne de ternera fresca d-íl país, que hace 
tiempo Que no se comía y pasen por las 
casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los á domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
8276 16-30My 
L E C H E R I A . L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71, de M. Arne; por contar con vaquería pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise a#l te lé fono 8006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 
$1500 á J2,000. Morro 7, A. Alvarez. De 1 
á cuatro. 9203 4-13 
S E COMPRAN L I B R O S E N G R A N D E S 
partidas. Bibliotecas, Obispo 86, l ibrería. 
9168 4-13 
S e p e r d i ó 
E l jueves pasado, un perro blanco con 
manchas color canela, de la raza Setter, que 
entiende por "Mazantini". en la calzada del 
Cerro. Se gratif icará al que lo devuelva en j 
la misma Cv.itada, número 538, 0 de lo con- I 
trarlo se oOntHderará como robado. 
oaaa < 4-17 | 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
de criada de manos 6 manejadora. Tiene 
buenas recomendaciones. Concordia n ú m e -
ro 179. 9324 4 -17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sueldo tres cen-
tenes. Clenfuegos número L 
9325 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de mano 6 manejadora. Tie-
ne buenas referncias. Informarán Calle V a -
por 34. 9428 4-1/ 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 120, UNA C R I A -
da blanca de mediana edad que sea traba-
jadora y que traiga recomendaciones. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. 
9363 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
en Cerro 561. Referencias. Sueldo 3 luises. 
9357 4-17 
Se proporciona á Feñoras. C.ibaileros 
y Señoritas en todas las poblaciones 
de la Repúbl ica , trabajando en las ho-
ras disponibles del día, F A C I L A R -
T I C U L O N U N C A V I S T O E N C U B A . 
Trabajo sencillo, delicado, B I E N R E -
T R I B U I D O , entretenido 7 útil para to-
do. 
Remitimos cratis muestrarios con 
explicacipnes, remitiendo sellos para 
la contes tac ión á la Lirecc ión Gene-
ral de la Sociedad Italiana, Dep. A. 
c 212S 
Apsrt, 1(178 - H A l M á 
15-15 
[ P N I G O - N U T R I T l V O l í r c A c m 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMcSINTO tnoraJ ó físico, ANEMIA, PLAOUÊ A"̂  
CONVALECENCIA, ATOMÍA GENERAL. FIEBRE DE í_OS PAÍSES CAL'ÜOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
ó K 0 L A ^ \ M 0 N A V 0 N 
¿I .Premios Mayores 
1-? Diplomas de Honor 
lO Medallas ae Oro 
2 Médsiias ¿a Plata 
T O N I C O S ^ BECONSTITüíENTtS ^ m r ^ ^ J 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L-AS Fl 1 o « c TÍT_ V,^> 1 
Y EW T0ÜA8 LAB MAGIAS 
t o 
DIARIO D S L A K A BINA—Ed iciós ñp la m a p a n a A - J u n i t í 17 de 1908. 
N O V E L A S J O R T A S 
LA GASA DE L A S D E H E S A S . 
a h 3 < 5 ^ T 0 D A . PERSONA 
^ ^ í i S i * DE ambos s i : xos 
—ÍNo creo haber tropezado nun-
ca con la felicidad más que en aque-
lla casita de guarda perdida en ple-
no campo—decíanos el pmtor inte-
rrumpiéndose para perseguir sus re-
cuerdos, que flotaban en el humo 
de su cigarro pui-o.-nAndaba yo en-
tonces viajando en busca de notas 
do luz p-ara mi último cuadro, y la 
casnalidsd me llevó una tarde al 
ignorado cenobio, que lo era por 
todos conceptos: no ya por hallarse 
en un desierto, sino por habitar-
lo la conformidad. Unicamente que 
al anacoreta no vivía señero con su 
calavera, y su cruz no era la de los 
alejados de] mundo y sus pompas, 
sino la del mismísimo matrimonio. 
Había encontrado allí algo de lo 
que buscaba el campo ideal para las 
roses, y para mí. colorista, un efecto 
de gran originalidad, la inmensa 
mancha verde, intensa, de muchas 
dehesas de pasto, bajo el plano tur-
quí profundo de un cielo salman-
tino. T a iban varios días en que 
me andaba mis tres leguas cargan-
do con los bártulos, pa-ra trabajar 
cuatro 6 cinco .horas, cuando cierta 
tarde en que el principio del vera-
no, que en aquel país es ardiente, 
me acometía una sed devoradora. 
buscando on vano, un arroyo en la 
infinita llanura sembrada, tropecé 
con la casita en medio, de aquel Me-
diterráneo de esmeralda. 
Vivía en la casa el guarda y á la 
verdadero donaire el clásico y tradi-
cional paño burdo. Tina mocosilla. 
vez capataz de las dehesas, un hom-
bre joven, cetrino, sin barba, ni ape-
nas bigote, y con ese tipo recio y 
enjuto peculiar de la región. Con 
él habitaban allí su esposa, una mu-
jer pálida en la flor de los años, 
de ojos negros, peinada con dos ban-
dos concluidos en rodetes y con 
grandes pendientes largos. Ambos 
eran muy aseados y. detalle tajnbién 
característico del país, vestían con 
una niña como una manzana, metida 
en sus andadores de madera, alegra-
ba con sus primeras risas el cenobit: 
del mar de yerba. Expuse mi apu-
ro, me dieron un vaso de agua, y 
como hiciera una caricia al rollito 
de manteca, la expansión, brotó es-
pontánea en los padres, muertos de 
curiosidad por saber á lo que ve-
nía á tales andurriales un señorito. 
¡Bendita sed, que no sólo me aho-
rró en lo sucesivo camino, porque el 
guarda y capataz me enseñó un ata-
jo que atravesaba el oleaje verde 
viniendo á pasar junto i á la casi-
ta, sino que me puso en contacto con 
la pura dicha de dos séres que se 
bastan á sí mismos para ser felices 
en el olvido y en la soledad! 
Como tuve que pasar bastantes 
tardes por junto á la casita, me acos-
tupibré á descansar en ella, y me 
hice muy amigo de sus moradores, 
encontrando allí grato solaz y fres-
ca sombra, pegándoseme, por decir-
lo así. la calma paradisiaca de la 
escondida ventura, tan sosegada y 
plácida y que á mí, testigo y ajeno 
á sus dulzuras, *ne producía blan-
da satisfacción. Un día, sin embar-
go, les pregunté: 
t<Pero no so aburren ustedes 
aquí? 
T con qué extrañoza y casi qui-
tándose la palabra me contestaron 
am'bos con ingenua sencillez: 
—¿Aburrirnos? ¡Pues si lo pa-
samos más ricamente! No tenemos 
otra cosa que nuestro trabajo, pero 
nos sobra. Somos jóvenes, hay sa-
lud y ua chico que es nuestra, ale-
gría, ¡y vivimos tan felices sin odiar 
á nadie en esta soledad! 
Concluirá. 
Alfonso Pérez Nieva. 
523 
¡ 1 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casar.se legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y conllden-
cialmente al Sr. E O B L B S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca, 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para loa Intimos familiares y a m i -
oocu s - n 
qtt̂ TíLJCITA* SOCIO CON 55,000 para un 
negocio de gran porvenir: dirigirse & la 
Vidriera (Ul café Zulueta y Dragones 
9235 
U V A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos: sueldo 3 centenes y ropa 
¡impía Recomendaciones si las necesitan. 
Informes Baratil lo número 9. 
9244 i l .14_ 
~ T - V A ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera de dos meses y medio 
He puede ver su niño. Informarán en la 
Calzada del Monte número 141. 
9233 ; .4114_ 
— S E " S O L I C I T A una M A N E J A D O R A D E 
color para una niña de cinco mese^ ha de 
ser muv formal y poder pedir informes, de 
la casa" en que haya trabajado. Prado 78. 
9 2 4 2 . 4'14 
*~EÑ~EL CERRÓ 791, S E S O L I C I T A UNA 
manejadora peninsular de medlüna edad sin 
pretensiones^ 9234 4-14 
"TSbSEA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
p e n i n í i d a r en una casa de moralidad, con 
una niña de once años, ella de cocinera y 
éi para criado, portero 6 Jardinero O cual-
quier trabajo aná logo y la niña para cuidar 
niños ú mandados de la casa., Informan E g i -
do número 73, cuarto número ^2. 
9226 
Tenemos más de doscientas ñrmas ame-
ricanas que es tán buscando una persona ac-
tiva y responsable para que los represente 
en la I s la de Cuba. ¡¡Por una pequeña re-
munerac ión: Informes en la Agencia de 
Beers. Banco de Nova Scctia. 
C. 2126 6"_1_4__ 
-.UNA JÓVEJIÍ P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criada de manos f> manejadora de un 
niño. Tiene referencias. Villegas número S9 
9 219 4̂ 14 
C R I A D A S E N E C E S I T A UNA D E ME-
diann, edad, práct ica y con referencias. De 
1 á 3. Consulado 1 12. 9222 4-14 
E n ROMA se reciben los principales periódicos 
de Moda, entre estos se encuentra: 
L a M o d a P a r i s i e u , C h i c P a r i s i é n , A l b u m 
d e B l o u s e s , C a r n a v a l Paris i<Mi, J e u n e s e 
P a r i s i e n n e , L u x e P a r i s i é n , J u p c s P a r i -
s i é n . 
E n estos periódicos se le hacen grandes descuen-
tos á los agentes de publicaciones. 
C. 1936 26-lJn 
P i y M a r g a l l S3, antes Obispo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DB 
color en casa de moralidad, buena para 
limpiar habitaciones 6 manejadora: no duer 
me en la co locac ión §i la casa no es buena 
y sabe coser á mano. Sale fuera de la Ha-
bana. Informarán en Misión 55 á toda 
hora. 9361 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO 
y cocinera, peninsular, soltera, y con bue-
nas referencias, para servir en Buena Vista. 
Sueldo cuatro centenes. Informarán Cuba 
S4. Entrada por Lamparilla. 
9386 4-17 
D E " S E A ~ C O L O C A R S E ITNA C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el país á leche 
entero, buena v abundante, en Puentes 
Grandes. Mordazos, calle Real número 11, 
dan razón. 9384 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es car iñosa con los niños, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. Infor-
marán en Bernaza 67. 9371 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para el servicio de manos, que sepa su 
obl igac ión y que tenga buenas recomen 
daciones. Carlos III 219, altos. 
_JB364 • 4-17 
S K ~ S O L I C I T A UN C R l X D O ~ Q U E NCTpÂ  
se de 20 años, que sea peninsular y sea for-
mal, que entienda del servicio de casa par-
ticular y tenga ropa para servir la mesa 
Objnnostela número 114, A, altos. 
_/M71 __4"17_ 
" I ÑA J O V E N D E COLOR T3RSEA COLO-
carse de cr iada de manos 6 para limpie-
za de habitaciones. Tiene quien la recomien-
de. Informes Marqués González 19, cuarto 10 
9366 4-17 
D E S E A N ~COl7dCAnSE DOS PEhTÍÑSÍÑ 
lares, una de criandera; tiene buena y 
abundante leche, garantizada y la otra 
para criada de manos ó manejadora: tienen 
buenos Informes. Informarán en Arambu-
ro 2. 9376 4-17 
se solicitaTuna crTada PARA V̂YÜ̂  
dar á los quehacerap de una casa pequeña 
sueldo doce pesos y ropa limpia, en San 
Lázaro 19, bajos. 9272 4-16 —DI3SEA-TOÍ̂ CAÍÍSE-UÑA CRIANDE1ÍA 
peninsular, de dos meses con buena y abun-
dante leche reconocida por varios flñédicos: 
tiene quien !a garantice. .Se puede ver e l 
niño. Informarán en San Migue l 224. , 
9274 4-16 
¡oiga: ¿me quiereTsted? soy"for^ 
mal, instruido, activo, recomendado, tra-
bfijndor ote. etc. Do todo tengo, incluso cen-
tenes; pero me fa l ta co locac ión . ¿Me quiere 
usted? Salud 20, Zapatero. 
9278 4-16 
D B S K A cdliOCARSfe: D l ^ C R I A D A D É 
mano ó manejadora una joven peninsular; 
es c a r i ñ o s a con los niños, pues e s t á acos-
tumbrada á manejar: p r e ñ e r o que sea mejor 
para manejadora que criada, de mano. Lam-
pa r i l l a 45. altos. 927S 4-16 
DESEA r O L O C A ÚSK UNA JoVeÑ̂  PE-
nihsular áelitnateda para criada de manos 
6 manejadora prefiriendo corta familia: sa-
be cumplir bien y es c a r i ñ o s a con los niños: 
t i m e referencias. Sen L á z a r o 410 cuarto ne-
múro 21. 92SO 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó de maneja-
dora, honrada; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones buenas. I n -
formarán. San Lázaro 278. 
9313 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Carmen número 46. 
9312 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, que tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Suspiro número 7. 
9275 4-16 
UN P E N I N S U L A R . P R A C T I C O E N E L 
servicio, desea colocarse de criado de ma-
nos en esta ciudad 6 fuera de ella: tiene 
referencias. San Miguel número 79. • 
9252 4-16 
S E S O L I C I T A UNA B U E X A C O C I N E R A 
y repostera que sepa bien su obl igación y 
una criacia de manos peninsular que sea 
formal, se da buen sueldo. Neptuno 181. 
92S1 4-16 
S E S O L I C I T A UNA BUEN'A C R I A D A de 
manos, que sepa servir á ta me.í i, coser \ 
mano y máquina, que sea liniiiia v ordenaua 
y que tenga buenas recomendaciones. Suel-
do muy bueno. Calle B entro 17 y 19, Ve-
dado. Caso de altos. 9282 4-16 
A L C^MIÍR^IO "y"!: AS A S " PA R T I C U L A-
res. Se ofrece un cocinero de mediana edoc; 
que tiene buenas referencias de las casas 
en '¡ue ha trabajado. Dan ra/són «.Ti übrapia 
68. bodega. 92S.: 4-16 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R acli-
matada en el país desea colocarse para 
ayudar á los quehaceres de la casa; es muy 
Inteligente y muy formal y tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma una cocinera 
Stforman San Miguel 58, primer cuarto. 
9305 4"16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A DB 
mediana edad, para la limpieza de la casa 
de una señora tiene que traer referencias: 
doc centenes y ropa limpia Jesús Marta 41. 
9307 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
una de mediana edad, que no tiene Incon-
veniente en Ir al campo y que tiene quien 
responda por ella. Inquisidor número 3, a l -
tos. 9258 4-16 
UNA BLTCNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
se coloca en establecimiento 6 casa de fa-
milia: tiene referencias. Dragones número 
94, taller de parado. 9259 4-16 
DOS MUClíÁCHAS " H E R M A N A S , de la 
provincia de León, se colocan de criadas 
de manos: saben cumplir con sus oblliga-
clones. tienen quien responda por ellas y 
prefieren servir en el campo. Una de ellas 
sabe zurcir y coser á máquina: sueldo para 
cada una 3 centenes y ropa limpia, San 
Salvador nflmero 47, Cerro. 
9260 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ B U E N COCINÉ^ 
ro repostero, cocina á la francesa, españo-
la y criolla, casa particular 6 estableci-
miento: Informarán en Aguiar número 85 
esquina á Lamparil la . 9266 4-16 
UNA B Ü É Ñ A ^ f O C l Ñ E R A "Y_ R E P O S T E R A 
peninsular de mediana edad se coloca en 
establecimiento ó casa de corta familia: 
tiene referencias. Salud número 3, esquina 
á Gallano. 9270 4-16 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA ACOM-
pañar á una familia que embarque para E s -
paña, el 20 del corriente; de criada de ma-
nos ó n iñera: es muy formal, no se marea 
y tiene quien acredite su conducta. Para 
otros informes dirigirse & Lampari l la nú-
mero 86, altos derecha. 
9224 _ 4-14 ' 
~ 1 ) E S B A C O L O C A ^ É ~ Ü Ñ A RÉÁL~COCI-
nera de 22 años en el oficio, sabe co-.ina 
francesa española y americana, con perfec-
ción. No tiene inconveniente en ir fuera, ni 
en cocinar para 40 ó 30 personas Teniente 
Rey 51, M. G 9229 4-14 
""SE D E S E A COLOCA R ÜÑ JOVEN P E ~ 
ninsular de sirviente de un Hotel: tiene 
referencias. Informes Teniente Rey 94. 
922J5 4-14_ 
" C R I A D A D E MANO S E SOLÍCITA^UÑA 
que sepa su obl igac ión y que traiga buenas 
referencias. Baños número 50 esquina á 
21 Vedado. 9209 4-14 
""desea COLOCARSE una mucíTacha 
peninsular de 16 años para manejar un 
niño: tiene buenas referencias y si puede 
ser prefiere colocarse con americana que 
sepa español . Campanario número 19. 
9207 4-14 1 
UÑA JOVEN PENINSULAR S E CÓLO'CA 
para criada de manos ó manejadora: tiente 
buenas recomendaciones. Morro número 30 
9205 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A M E R I C A N A 
de criada de manos 6 manejadora en casa 
americana ó cubana que sea decente. Infor-
mes San Miguel 84, altos. 
9213 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
trabajar en la Víbora: en la misma se ne-
cesita una criada de manos que tenga bue-
nas referncias. Reina número 55, altos. 
9214 4-14 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 120~l]ñ~ASIA-
tlco cclnero que sea muy aseado Sueldo 2 
centenes. 9217 4-14 
~ 6 E S O L I C I T A U Ñ A - S I R V I E N T A Q U E 
sea formal para servir á un matrime-'io 
sin n iños . Tiene que dormir en la coloca-
ción y traer recomendaciones. Aguiar 61, 
alfós. 9256 U4_ 
A V I S O — Antonio G A R C I A Y F B R N A N -
dez desea saber la residencia de sil her-
mano Francisco de los mismos apellidos. 
Menor de edad, para asuntos de familia ur-
gentes. Suplicando se le avise en la cr.Wo 
de Amargura 32. altos, se ruega la reproduc-
ción en los periódicos de pi-ovincias. 
9152 4-13 
M E C A N I C O , UN J O V E N E S T R A N J E R O 
con gran práct ica en motores de gas, ga-
solina, petróleo, alcohol, etc. ofrece sus ser-
vicios, habla el ing lés y maneja automóv i l e s 
Informes Antón Recio 27. 
92S4 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N S U A R E Z 
número 117 9286 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular, dur-
miendo en la colocación. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Estre l la 94. 
. 9197 4-16 
• S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sepa servir mesa y tenga personas que 
la recomienden. Campanario 5. 
9288 4-16_ 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una manejadora con preferncla fran-
cesa. Presentarse con referencias en Ma-
lecón 15 bajos. 9289 4-16 
UN ASTATICO B U E N C O C I N E R O D E P E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien lo recomiende. Infor-
mes Progreso 32. 9290 4-16 
UNA "MODISTA. D E "ÓOLOR Í N T E L L 
gente en toda clase de costuras desea co-
locarse en casa particular. Tiene buenas re-
comendaciones. Informes Consulado 39. 
9291 4-16 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandes. 
9292 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E COMO C O C I N E R A 
y repostera una peninsular; tiene buenas re-
ferencias en Maloja número 1 altos, azotea 
darán razón. 9153 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos en casa particular ó para caballeros, 
solo, no tiene inconveniente de salir al cam-
po: sabe cumplir bien con su obl igación y 
tiene nersonns que respondan por su con-
ducta. Informarán Calzada del Monte núme-
ro 29 Pe le ter ía . 9140 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A FENINSÜ-
lar para la cocina y limpieza de casa, de un 
matrimonio tiene que tener buenos informes 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle 8 nú-
mero 27, entre 11 y 18, Vedado. 
9137 4-13 
S E S O L I C I T A UNA SRA. B L A N C A ó D E 
color para coser y que ayude á la limpie-
za de varias habitaciones. Tejadillo número 
86, L a Marina. 9201 5-13 
C O C I N E R A española SE O F R E C E P A R A 
el Vedado, en la misma una señora decen-
te se hace cargo de un niño. E n Belascoaín 
3, cuarto número 5 dan razón. 
9138 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Mer-
cado de Tacón 11 Baratillo. 
9169 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N COCI-
nero en casa particular ó establecimiento. 
Informarán en Progreso 27 sastrería . 
9170 4-13 
UN J O V E N P E N I S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de menos, portero 6 camare-
ro tiene quien lo garantice. Informes en el 
Kiosco del parque Cristo por Villegas y ep 
la Vidriera de postales Manzana de Gómez 
frente al Café Central. 
9172 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe bien su oficio y tiene quien res-
ponda por ella. Dragones número 10. es-
quina á Amistad. 9175 4-13 
C O C I N E R A — S E S O L I C I T A una COCI-
nera peninsular que sepa cocinar á la es-
pañola! Informarán en Escobar 46, esquina 
á Animas. 9174 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de 30 á 35 años que quiera Ir para Ne-w 
York: sueldo 30 pesos oro amer<icano. Sol 82. 
9208 2-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E CO-
medor un joven peninsular, que sabe á per-
fecc ión sus obligaciones por haberlas desem-
peñado en Madrid en casas respetables. 
Zulueta número 71 accesoria por Dragones. 
Café Universal. 
9144 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, ella excelente cocinera, reposte-
ra y él como criado de mano, muy prácti-
co en comedor. Van al campo siendo los dos 
Para tratos é informes Industria 94 
9293 4-16 
E N C A S A DE C O R T A F A M I L I A S E CO-
loca una cocinera peninsular de mediana 
edad y aclimatada en el país: no tiene in-
conveniente en ayudar algo en los demás 
quehaceres. San Miguel número 62, al lado 
de L a Opera. P20,r. 4-16 
L"NA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
un establecimiento 0 casa particular: sabe 
cumplir con su obl igac ión y cocina á la es-
pañola y á la criolla. Muy buenas recomen-
daciones. Corrales 105. 9301 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE*-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
en casa de moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Lamparil la número 66. 
9302 4-16 
S E S O L I C I T A UN C R I A D A Q U E NO PA-
se de 20 años, que sea peninsular y sea for-
mal, que entienda del servicio de casa par-
ticular y tenga ropa para servir la mesa 
Compcstela número 114. A, altos. 
9-71 4-16 
UN MATRIMONIO espaflol D E S E A COLO^ 
carse junto, en la ciudad ó en el campo. 
Tejadillo 40, bajos. 9310 • 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de C R I A D A de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Soledad número 2. 
9296 4-16 
RE S O L I C I T A UN S I R V I E N T E P A R A L A 
limpieza y reparto de comunicaciones de 
una oficina. E s necesario que tenga buenas 
referencias. E n Tejadillo 45. 
9297 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E TÑ C R I A D O D E 
manos, cata lán, edad 25 años, con 11 d3 
práct ica en la Habana sin pretensiones; 
es de buena presencia, fino y con recomen-
daciones. Belascoaín número 105. carnicería 
y bodega. 9298 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S S E ' C O L O C A N . UNA 
para criandera de 3 meses y medio á lecho 
entera, aquí ó en el campo: y la otra para 
criada de manos: ambas tienen referencias. 
Florida número 63. P246 4-14 
A L C O M E R C I O : UN J O V E N DE 19 años, 
desea colocarse en alguna oficina ó en es-
critorio en casa de comercio para cual-
quiera de estos cargos cuenta con inniejora-
oies garant ías ; para más Informes diripirse 
á Sol 98. 9239 4-14 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa su obl igación y que presente re-
ferencias. Be lascoaín número 30. 
9146 4-13 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D A C L I -
matada en el país desea colocares de coci-
nera: no le Imperta el que haya mucha fa-
milia siendo un sueldo regular: tiene bue-
nas recomendaciones. Informan San Miguel 
58 cuarto número 1. 9148 .• 4-1̂ 3 
D E S E A COLOGAR S E UN H O M B R E P E -
ninsular de mediana edad, de jardinero ó 
portero en casa de comercio ó bien encar-
gado: no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informes Calzada de Palatino n ú m e -
ro 7. José Sánchez. 9158 4-13 
D E S E Á " c b L ' 0 C A R S B UNA SRA. PENTN-
sular acostumbrada al trabajo, para limpie-
za de habitaciones, coser cocinar ó lo que 
se presente: sueldo tres centense y ropa 
limpia; duerme en su casa. Progreso número 
27. cuarto número_4 9180 
UNA BÍLBAIÑA~DE M E D I A N A E D A l T S B 
coloca para cocinar en establecimiento ó casa 
particular ó para arreglar habitaciones: no 
duerme en la colocación. Habana númfro 59 
9187 4-13 
RÓQXJÉ^GALÍTÉGO: Ha T R A S L A D A D O i 
Agencia á Santa Clara 29. donde sigue faci-
litando toda clase de criados, camarera, 
dependientes al comercio, crianderas y gran-
des cuadrillas de trabajadores. Teléfono î S 
Apartado 966. 9188 JJ6-13J:; 
D E S E A COLOCACION D E C R I A D A D E 
mano, una Joven peninsular con muy bue-
nas recomendaciones. Prefiere limpieza (ic 
cuartos y coser á mano. Para informes I n -
dustrla 94. 9189 4-13 
S E NECESITATuNA CRIADA Q U E VEÑ^ 
ga á trabajar de R á 12 y de 4 á S se le 
da a l imentac ión y 2 luises dos de familia 
18 Salud. 9193 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A C A T A L A -
na. valenciana ó cubana, en D, número 110 
Vedado. 9114 8-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A •JOLo'-
carse en casa de comercio ó a lmacén, de-
seando sea una casa formal. .Sabe f j n i p ü r 
con su obl igac ión y tiene recomendacloaes. 
Informes Galiano 93 altos. 
8965 8-10 
E N T E J A D I L L O número 45 S E SOL1CI-
tan Agentes para un negocio muv producti-
vo y de fáci l representación. Se les garanti-
za- muy buena comisli'm. 
8894 15-9Jn 
UN C E S A N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
solicita trabajo de carpeta cobrador, encar-
gado etc; garantiza su honradez en efectivo 
ó individual. Informes Sitios 142. altos. 
8851 8-9 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién parida con buena y abundante leche 
reconocida por varios médicos de eota capi-
tal y no tiene inconveniente salir al campo ó 
al estranje-ro. Dirigirse á la calle Jesús Pe-
regrino número 72 letra C 
8S72 13-9Jn 
( w mí be mmm 
D E MARIANO G A L L E G O , Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve é todos los puntos de la Isla. Habana 
IOS. Te lé fono 308. 8647 26-5Jn 
1 IL 1 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se env ían á los del campo lista de 
precio y diseños . 
A. Bt. tjIOAZAI.KZ Y BAO. 
S A L U D 5. H A B A N A 
8055 26-26Mjr 
Una persona competente en la dlreción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
e-̂ Se 52-28Ab 
D i F i e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A LO DOY S O B R E 
casas en esta ciudad. Cerro. Jesús del Mon-
te, Vedado. Para el campo, provincia de la 
Habana sobre finca bien situada. Flguerola, 
San Ignacio 2̂  9096 4-12 
D E S D E T 5 0 0 H A S T A 12007000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alQUlle-
rea y me hago cargo de tes tamentar ías , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 16, de 1 á 4, Sr. Rufln. 
9210 4-14 
DINERO EN HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca sobre ca-
sas en la Habana en cantidades de ?5000 
á $25.000. Dirigirse á San Lázaro 83, altos 
de 12 á 1 y de 5 á 6 p. m. 8900 S-9 
m m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
'•••.id<> fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
S711 26-6Jn 
í u m o s 
S E V E N D E ó se alquila la bonita y mo-
derna casa situada en L a Lisa , en Santa 
Br íg ida y San Luis . Informa en la misma 
Seraf ín Ramos. 9316 8-17 
A T E N C I O N : P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño se vende una sastrer ía y 
tienda de ropa situada en el punto más 
céntr ico y de más tránsi to de esta capital: 
tiene contrato y se da en módico precio. 
Informan i n la vidriera de tabacos del café 
Centro Gnlies-o. 9^35 8-17 
NEGOCÍO"VERDAD: UNA CASA D E A L -
to y bajo, buena calle. Renta 190.10 se da 
en $9,000 americano; el negocio ae puede 
hacer con $6.000 y el resto se deja á 7 por 
100 al año, trato directo Clenfuegos 27. 
9336 8-17 
" " Q U I E R E U S T E D H A C E R S E D E UNA BCT 
dega con poco dinero y en buen punto, 
pase por Consulado 53, que allí le Iníorma-
rfln; también hay dos habitaciones que se 
desean alquilar. 9377 4-17 
B U E N N E G O C I O : UNA F O N D A Y R E S -
taurant; se da en la mitad de su valor poi 
estar su dueño enfermo; es tá muy bien si-
tuada, frente á un paradero de pasaje y ae 
puede poner Hotel, ti so quiere. Razón ca-
lle Cicnfuegos númoro 27. 
_ 0;i3Y 8-17 
S E V E N D E ITNA F O N D A E N POCO D i -
nero situada en buen punto y tiene con-
trato, darán razón. San José número 25, 
altos. 9255 8-16 
S E V E N D E UN C A F E B I E N S U R T I D O 
y con buen contrato, propio para un prin-
cipiante; y aunque no tenga todo el dinero 
se le arreglará . Informan Monte número 303 
9261 4-16 
B A R R I O D E G U A D A L U P E , V E N D O 1 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, con sa-
nidad, 68'83 metros por 22. Otra en San Ni-
co lás inmediata á Monte, de alto y bajo, 
renta $63.60 $8.500 y $240. F iguróla , San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
9288 4-16 
S E V E N D E N T R E S CASAS UNA en MA-
loja de $4,500; otra en Estre l la de $6.000 
y una en J e s ú s del Monte de $2,500 oro, 
sin g r a v á m e n e s . Informan Peña lver 6 de 
12 á dos. 9294 4-16 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E EN EL V E -
dado, en la calle 19 número 10 entre F y 
G dos accesorias de madera y teja y árbo-
les frutales en la cantidad de $2,500 infor-
mes en la misma. 9278 15-16Jn 
L E c F l B R I A : S E V E N D E LA D E R E V I -
Ilagigcdo 35 deja de 160 pesos para arr i -
ba, mensuales propia para una 6 dos perso-
nas 6 un matrimnio. si no son práct icos ae 
les enseña, vendo muebles. 
9216 8-14 
importante y de gran porvenir 
Propio para cualquier industria. Tren de 
carretones, establo 6 Vaquer ía SE V E N -
D E N dos lotes de terreno, juntos 6 separa-
dos á pe«o y medie cuvreucy el metro; uno 
con 80 metros de frente á la calle A del 
Vedado compuesto de 3531 metros con una 
casa en construcción, aguada fért i l y yer-
ba inagotable. E l otro de 1978 metros con 
frente á la calle B, también con agua y yer-
ba y una casa de t a i l a y teja con 4 habita-
ciones y 16 caballerizas acabada de cons-
truir. Informes Marqués González 12. 
9249 8-14 
SE T R A S P A S A la acc ión de un local pro-
pio para bodega con contrato y en punto 
bien situado y muy poco alquiler. Darán 
razón v tratan en el café L a Luna, Calzada 
y Paseo. Vedado 9183 4-13 
"""bÍJEÑ ÑL^^Olb — P O R T E N E R SU D U E -
fio que dejar este país se vende, en muy 
bueñas condiciones, un establecimiento de 
Cnf«. Fonda, Bi l lar y Vidriera de tabacos 
situado en muy buen punto. También se ad-
mite un socio que sea inteligente y pue-
da hacerse cargo del negocio. Informan en 
la Admini s trac ión del Dtarlo Kapafiol. Prado 
número 117. 
9185 4-18 
V E D A D O , C A L L E 21 entre P A S E O Y A. 
se vende un solar de sombra, muy bueno. 
Informan Neptuno 128, altos. 
9128 8-12 
B U E N NEGOCIO 
Vendo cinco casas en proporción, libres 
de tocio gravamen. Impondrá F lora Santiso 
de Tabeada, en Cifuentes, provincia de San-
ta Clara. 9013 8-11 
Un terreno en Infanta de 9,500 varas á 
|3 vara. Una casa en Salud en $3.500, otra 
en Maloja en $4.000 en Neptuno en $Í0,OOO. 
en San Miguel nueva en $10,000: en Luz dos 
pisos en $25,000, en Indio en $3,500, en Agua-
cate en $9,000 en Neptuno de $3,000 y en 
Empedrado en $17.000 y un censo de $1,400, 
Tacón 2 de 12 á 8. J . M. V. 
Í0'25 6-11 
S E V E N D E UNA FONDA E N B U E N 
nunto: informan Plaza del Vapor, Café E l 
^uizo. 8932 8-10 
POR E S T A R E N F E R M O S U dueño S E 
vende en mucha proporción el hemoso café 
I.ns Brisas del TorrcOn, Marina número 1 
: cn buen contrato, casa para familia, v i -
driera propia de tabacos y cigarros: en el 
mismo informarán á todas horas. 
8824 8-9 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de J . Forteza. Se venden á plazos. Hay 
de 2 y media varas para casas particula-
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de primera clase para los 
mismos Tívi iente Bey 83. frente al Parque 
del Cr i«*t 
8257 S6-29My 
S E V E N D E UN B I E N MONTADO y S i -
tuado establecimiento de v íveres finos, he-
lados néctar soda y lunch: se dá muy bara-
to; para informes dirigirse á Perseverancia 
'>9 de 11 á 1 de la mañana y de á 7 de 
la tarde. 8821 ,10'9 
s i r V E N D E UÑ C A F E B I L L A R , POSADA 
v part ic ipación de una Panader ía muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próx imo á la Habana. Iníorrna-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 Myl3, 
POR A U S E N T A R S E SU dueño P A R A BS-
paña. por asuntos de familia se vende un 
grr.n taller de lavado. Informarán Sol y V i -
llegas, lecheria. 8S4S 8-9 
E C i B Ü A J E S 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda oíase de (carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los imnejorab-les c-arruaje-s del fa-
bric-ante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Tal'ler de carruajes de Fetierieo Do-
mánguez, calle de ManTicjoie número 
138, entre Salud y Reina. 
9181 8-13 
U N F A M I L I A R 
de herraje francés, vuelta entera y muy 
poco uso, se vende en D, número 4. Vedado. 
9190 4-13 
SE V E N D E 
Una duquesa en buen estado: se da bara-
ta. Informarán San José 49. 
8018 8-11 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS C A -
ballos y sus arreos completos; todo en el 
mejor estado v muv arreglado en precio 
Carlos III, 247, Quinta Pintó, de 12 á 5 de la 
tarde. Lu i s Fernández . 9009 8-11 
T A L L E R DE C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19 
Se venden mylpres nuevos y familiares y 
un mylord de uso, ligero. 9059 10- l lJn 
Se acaban de recibir de fábrica 2 magn ícos 
marca Ford modelo 1908 4 cilindros 15 á 18 
caballos de fuerza uno de tres asientos y 
otro de dos, con sus fuelles, lámparas y 
cornetas. E s la máquina- pequeña que más 
rueda en los Estados Unidos y la que da me-
jores resultados por sus excepcionales condi-
ciones de eficacia, economía, solidez y redu-
cido precio, siendo la máquina americana 
que mejor mercado ha obtenido en Europa. 
Pueden verse y tratar de su precio á todas 
horas en la oficina de 
T H E C U B A N E L E C T R I C V E H I C L E Co. 
.San Lázaro 99 B. Teléfono 1701 
8022 8-10 
Para aficionados vendo tres automóv i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld, Pan-
hard y Mercedes. Informarán en Cuba 76 y 
78. Antonio María de Cárdenas. 
84SS 15-2Jn 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO SE V E N D E 
una preciosa mulita criolla y caminadora, 
de 6 cuartas, de 4 años, sana, mansa 3' maes-
tra de tiro. Se da en 10 centenes: cos tó 15, 
Kiosco, frente al Cementerio de Colón. 
9353 4-17 
S E V E N D E N CINCO C A B A L L O S MA Po-
tros en parejas y algunos solos. Informan 
en Rodr íguez número 2, Jesús del Monte. 
9388 8-17 
S E V E N D E UNA CAJA DE HIERRO pa-
ra caudales;, y un magníf ico bufete, se dan 
muy baratos. Informan Amargura 74, altos. 
9351 8-17 
V E N D O 0 C A M B I O 
Un motocicleta por un tilbury, máquina 
de escribir, etc. E s t á nuevo y sin uso. A 
todas horas, en Infanta y Estevez, Bodega. 
9341 8-17 
S E V E N D E N CINCO OABA[.r,OS DE T I R O 
y monta, un breck y dos coches y tres 
troncos de arreos, en $8.000 por ausentarse 
su dueño el 17 del corriente. Quinta Palat i -
no, Cerro 9250 4-14 
U N C A B A L L O DE M O N T A 
Moro, criollo, de marcha y joven, se ven-
de en D, número 4 Vedado. 
9191 4-13 
S E V E N D E UNA Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas-
8437 15-2Jn 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja, de caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y 78. Antonio María de Cárdenas. 
8436 15-2Jn 
CE MUEBLES í F U A 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N -
de por la mitad de su precio un juego de 
sala, palisandro Imitación Reina Regente 
en 26 centenes, un Juego de comedor de 
nogal en 20 centenes y un juego de cuar-
to d«» noíral en 45 centenes. Chacón y 
Agnlar, altos. 9383 4-17 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS 
los mnebles de una familia juego sala 
Reina Regente, un piano Richards. 4 meses 
de uso, juego de mimbre fino. Juego de cuar-
to de nogal, cuadros, lámparas , nevera y 
otros muebles más en ganga Tenerife 5. 
9206 8-14 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA 
casa. Hay juegos de cuartos y comedor, l ám-
paras, piapo, cuadros, espejos grandes, con-
sola dorada plantas, e s t á t n a jardín, mag-
nífico vajnlero, chalse longe y objetos de 
adorno, Carlos I I I número 4 
9165 4-18 
Un espejo grande y de mucho gusto. Gal la-
no 51 9151 8-13 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
ie Gaspar Viliarino y Coipalia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad do precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
cenocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zllia. Suárez 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 1935 26- lJn 
TENTA DE OCASIOI 
Máquinas de escribir de segunda mano y 
enseres, como papel, idem de carbón 
cintas, y otros objetos de oficinas todo & 
precios muy reducidos. 
Estamos haciendo innovaciones extraordi-
narias y por lo tanto estamos realizando 
á precios nunca vistos en la ciudad de la 
Habana. 
T H E M A X O N Co. 
0 ' R e i l l y 1 0 2 , H a b a n a 
C. 2104 7-12 
Fáírica íe nieles 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 4 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuco y San Miguel. S91S 22-9Jn 
POR T E N E R Q U E EMr.̂  
vende un juego de muebi °ra?Cap 
puesto de 4 sillones, 6 sin de 8ai 
consola con espejo, luna l,i • sor 
de rontro, todo de malagu-i t !a(la 
mado; eu completamente ni.!""'8 Xr 
barato. Q-Reilly 91. p r l m e í ^ * 
E n San Miguel número iT^*^* 
mden un aparador de majagu letra «> venden un aparador de con su sil la giratoria y Un 
espejo, para hombre. Todo ni 
ver solamente de 8 4 12 de l 
5 á 7 de la tarde. 897 ) 
L n armatoste lujoso de i; 
icstrador con marmol gru-^Jí, m5tro8*-
todo m u y propio para canti 06 5 m'i ^ 
finos. Una carpeta de ced* 6 vr ^ 
da de hierro y un refrigerad.^ COn h« ^ 
cedro; todo muy bueno y nuV tafnb;¡i 
en Be lascoa ín y Concordia , ^an t" 
8428 • caí« El if?^ 
Propi 
lo rosa plumeada y caoba S e ^ ' 6 8 fli 
tad de lo que vale. Para verinVp0r la 
8909 10 ^ir 
L i q u i d a c i ó n de mu^hi 
el que desee comprar mu^bloq v, s 
sita á la f á b r i c a Virtudes q-i Sa m 
todo y m á s barato «-m» — alll h. i u  y as oaraio que nadú 
cuarto y comedor 6 piezas suéit' 
tad de precio. 8908 Itas. 
Una segadora Adrián,.e 
cuusta !>Bo.Uü oro en el depósifofl* 
r í a de FrAncison T> .\ , .. * 
C. 1933 
ria de Francisco P . Amal y Caâ l1aquW 
r< i ooo v-!lDa {g ' 
28-Ui 
M i O O I M R í A M m 
UNA Desmenuzadora Krajewski d 
mazas de cinco pies, completa v Sant̂  
estado. y bu^ 
UN Trapiche de tres mazas de cir,^ 
dio pies, muy reforzados, guiio., * yai«' 
nickel su construcc ión es moderno ac6t» 
sus engranes, un motor de balancín •/ t!e!!« 
etc. de repuesto. ' ĤUn 
L a Maífulnarla se e n t r e g a r á puesta . u 
los carros en el chucho del C^ntni 
P a r a precios y d e m á s Infomes '.u--, 
al Administrador del Centra! HOí'VTnV$?l 
^ H O R M I G U E R O " . - P r e v i n 0 1 ^ ^ 
C- 1819 *6-25M, 
sar 
oios 
P a r a lods». ciase de industria que km 
.rio opmlear fuerza motriz, info'-m^ I1"*" 
s los í a c i l l t a i á á solicitad FranclJl'1!? 
Amat yCa.,únk-o ase-te para la Î 'Topp̂  
maquinaria. Ci-ba 60. "Habana i macén de 
C. 3548 
NARANJOS P R O C E D E N T E S DELAFLa 
rida injertados con y sin semilla clase tt 
T R A á ?5.00 Cy docena, al por mavorl 
precios barat í s imos , pidan catálogo á jiu, 
B. Carril lo Mercaderes 11. 
8640^ jg.Sj, 
par̂  lo; Aiiuncios Franceses son los 




'de las Enfermedades contagiosas.] 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 enfhí'iJipM !itr«í pre'.-ícne y cura 
t SSETRSTíS, LRUCORltEAi etc. 
P A R I S 
19, Rus dea Mathurins y lodit Farmacias. 
deGRIMAULTyC* 
D e p u r a t i v o por e x c e l e n c i a 
P A R A 
LOS 
VENTA AL POR MAYOR 
8 , R u e V i v i e n n e , PARIS. 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d l a s P A S T I L L A S 
S i T O S E I S mucho _ 
t o m a d e l J A R A B E V m 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin doloreŝ 3041* 
5 de estómago, sin estremmiw ^ 
0. david, rarar en CBariieTele, cer» 
PÜRaOLAXANTE S B T É T ^ 
A o t i T O , A g r a d a ^ 
L a mejor cura del ESTREÑIaCo 
(le US ENFERMEDADES del F.S fOK' 
y del HIGADO. g 
Antiséptico intestina! preven^J^i 
Apendicitts y de 1í3 Fiebres tafc«g5r 
1 E l m a s f á c i l para los N i a o s J 
S» rsnde tn todat las Fartnsci.*-
P A R I S - J . KCEHtY 
'leo, Rué St-Maur. 
HUEVA fflFJ 
J íe Is» SiferEe 
por ¡as P 
purgante no drástico, no t^ '^f . V 
los inconvenientes ce los • 
gantes salinos iacibar.epcí;' ; 
, ,„ jhinpa. señé, etc. con cuyo u-J , . • 
Í S eetreeiraiento no larda en b»^1 I 
tn63 pertinaz. witoí5! 
La afcdiwa OAVO no P 'pSH 
ni náuseas, ni cóli''^5-. ^ 5 < | 
prolongarse sin inconrcniei' :4>l 
empleo hasta que se restaoi» 
norraalmente las luncioQt'- i 
J.DAVIQ.rtABOT. Courbív 
| l La i • Ifíi» do JOSE S*3 
»»» 
Imprenta y Kstere*» ^ x\ 
D I A R I O U B 1" t , ^ . 
